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lando de 16,000 billetes á $20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Premie*. Petot plata. 
5 do ,, 1.009 , 
469 da ,. 200 
2 nproximaoiones para los númoros 
anterior y pcnterior al prim«r 
premio & $400 , 
2 aproximaciones pata los mimeros 
anterior y pcnterior al a»>gnndo 







N O T I C I A S D E Y A L O R E S . 
PLATA ) Abrió de 88| á 89. 
IÍAOIONAL. ) Ocrró de 88£ á 88^. 
4C0 
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DIARIO ÜE L A M A R I N A . 
Desde esta fecha ee ha hecho cargo 
de la agencia del DIABIO DE LA MARI-
NA en Jaruco, el Sr. D. Facnndo Gar-
cía y Oliveros, con quien se entende-
rán loa sefíorcs suscriptores de este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 7 de Agosto de 1894.—El 










































































































































































































































































































































































e legramas por e l c a l l e . 
SEIIYIOIO TKLEOBAFICO 
Diario de la Marina. 
.•Mi DIARIO ¡DK JAA MARINA. 
HABANA. 
TEJLiEGTiAMAS D E ANOCHE. 
Madrid, 7 de agosto. 
E l Doctor Veranes confirma nue-
vamente la existencia del cólera en 
Marsella. E l viernes llegará á esta 
corte el Doctor Mejeriza» quien deta, 
liará el caráctsr de la epidemia rei-1 
nante en la mencionada ciudad fran-
cesa. 
Se ha hecho un grandioso entierro 
á un guardia de Orden Público muer 
to en la Puerta del Sol. Das calles 
del tránsito estaban llenas de gente. 
Madrid, 7 de agosto. 
Las libras esterlinas á la vista se 
cotizaron hoy en la Bolsaá 30-87. 
Nueva York, 7 de agosto. 
Avisan de Washington, que los 
miembros de la Comisión mixta si-
guen celebrando entre si frecuentes 
conferencias. Dicha Comisión ade-
lanta muy poco en sus gestiones. 
Dos representantes demócratas de 
la Cámara están congregados en 
reunión preliminar y se cree que 
llegarán á un acuerdo. Si no lo 
consiguen, lo pospondrán para otra 
reunión que tendrá efecto el vier-
nes próximo. Se dice que si la Co-
misión mixta no toma un acuerdo 
dentro de 48 horas, el Senado reti-
raxá do ella á sus representantes. So 
cree que la enmienda presentada 
para que el azúcar éntre libre de de-
rechos viene á hacer ineficaz el bilí 
•Wlloon. 
París, 7 rfe agosto. 
.Habiendo transcurrido el plazo pa-
ra que el reo Santo Csiserio apelare 
de su sentencia y sin que tampoco 
haya hecho diligencia alguna para 
ello, se cree probable que será eje-
cutado dentro de dos semanas. 
Ha fallecido el eminente escultor 
Mr. Auguste Nicolás Cain. 
Copenhague, 7 de agosto. 
E l x&y Cristian ha nombrado al ba-
rón Reedtz-Thott, presidente del 
Consejo de Ministros en lugar de 
Mr. Eotrupp, que ha presentado su 
dimisión. 
La Haya, 7 de agosto. 
E n Amsterdam ha habido dos de-
funciones del cólera y una en Dor-
trecht. 
Londres, 7 de agos to. 
Procedente de San Petersburgo ha 
llegado á Gr^-vesend el vapor J5aí-
morál, habiendo muerto uno de los 
tripulantes del cólera, durante la 
travesía. 
San Petersburgo, 7 de agosto. 
E n esta capital se registraron 313 
casos nuevos del cólera durante la 
semana pasada, habiendo fallecido 
240 de ellos. 
E n Varsovia hubo, en la anterior 
semana, 159 atacados del cólera y 
83 defunciones. 
f OilDOB PUBIÍ ICOS. 
Oblig. Ayuntamiento i " JJ.lfotivift 
Obligaoioren Hipoteoatlan del 
Exorno, Ayuntamiento..,.». 
BilletoD Hlpot ocuios de 1:, Itla do 
Cuba 
ACCIONES. 
Banao K^r.^ol de :»IeU de Cubrs 
B&ncn Aeríoola „,, , 
Bnnoo del Comercio, Ferroo&rrl 
les ünidoa de la H&bana y A l 
maoene't de ROÍRU., 
OompiuHn d« tíiinin«« de Hierro 
de C4rdwi»e j Júcnm.. 
Compafila ünid» de IOÍI Forro-
rriltíB de CaibarMn...., 
Compañía de ComlnoH de Kierro 
de MatauíRo 4 Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Bagua la Qrande 
Compañía do Camlnoi de Hierro 
de Cieofuesoí & Vllladara 
Compañía dti Fon-ocarrll ü r b R n c 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compaflía Cubana do Al-oLcbradc 
do G M . 
Bonoi HLpotecarioi do la Compv 
Bla de Qaa Conpnlldrda 
Compañía de Gat HUpano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almr cenes de Hanta 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Abaaoenes da Ha-
cendado* 
Bmprees do Fomento y Navega-
ción dol Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones HipotooarlM dt 
Cieníuegos y Viílaolara 
Eol Telefónica de la Habana... 
Crédito Territorial Hipotsoarlo 
de la Isla de Cuba, 
Compafiía Lonja do Yírerct 
Ferrocarril da Gibara y Ho'guín 
Acciones 
Obligaolonos 
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TTnh/ina, 7 de Agosto de 1894. 
Ortíen de la Plata íel í de agosto. 
BEBVIOIO PARA SL DIA 8. 
Jefe de día: El T. Coronel del ler, batallón Cfc-
radoros Voluntarios, D. Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: Kegiroiento Infantería de Isa-
bsl la Católica, 2? capitán. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ca-itillo dol Príncipe: Ríigitniento í»al)ol la Cató-
lica. 
Ayndantw de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. José Calret. 
Imaginaria en idem: El 19 de la misma: D. Anto-
nio Rodríguez do Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 4? cuarto; Artllla-
rfa, ler. idcTn; Ligeniorof, 2? Idem; Caballería de Pi-
rarro, Ser. idem. 
El «rene-al GoLemaírtr, Arderius. 
Comunicada.—El T. C , S. 31., Luis Oíefo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fincalía de causas.—Don 
Enrique Frcxos y FerrAn, Tenicnle de Navio, 
Avmlante de la Comundanoia y Fiscal de la 
misma. 
Por el ^rósente y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fisculía, en 
día y h?ra hábil de despacho, la persona que hubiese 
cnco-tTído una cédala do tiisctipcdín expedida eu el 
awtrito dfi Marina, provincia de Vigo, la entregue eu 
esta Fiscalía; en concepto que transcurrido dicho 
plazo tin ve/ilicarlo, el expresado documento queda-
rá nulo y do ningún valor. 
Habniia, 3 de Agosto da 1894.—El Fiscal, Enri -
que. VrtBeg. 3-7 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Er.rinae Frexes y Ferrín, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
encontrado una céiula de inscripción expedida en el 
distrito de Cangas, provincia de Vigo, á fnvor dd in-
dividuo Joaquín Rúa Grsfia, la entregue on esta Pis-
calín; en coiiccpto que transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana. 3 do Agosto de 1894.—El Fiscal, iVtiri-






























































































Nueva-York, agosto 6, d la* 
6k de la tarde 
OnuAs espafiolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.85. 
Dcscaonto papel comercifti, «O d j T , , de 8i 
i \ por ciento. 
CtunMos sobre Londres, GOdiv. (banqnom 
á$4.87i. 
Idem sobre Farís, 60 div. (banqneros), £ 
francos 17i. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dpr (banqneros) 
¿954. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ftll4f, ex-cnpdn. 
entrífugas, n. 10, pol. 96, á Si. 
Regnlnr á bnen refino, de 2 llilG & 2 18il6 
iídear de miel, de 25 á 24. 
Mieles do Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, mny sostenido, 
VENDIDOS: 500 sacos de azflcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.40. 
inrina patoatMiniirsota, $4.00. 
Londres, agosto 6'. 
ixdc&r do remolacha, firme, & 11(44. 
Ardcar centrirnga, pol. 96, d 18|. 
Idem regular refino, á 10i9. 
ConsoUdadofij é 101í, ex-interés. 
Ooscnento, Raneo de Inglaterra, 24 por 100, 
Cuatro por ciento espaDol, A 643, ex-iate« 
res. 
l'arfji, agosto O. 
Renta, 8 por 100, & 102 francos 10 cteM 
ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que mteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
fntelectual.) 
Aproximaciones á los números anterior > píiaierio; 
del premio de loe 100,000 pesos. 
8G .. 400 i 88 ... 400 
Aprosimiciones 4 los números anterior y posterior 
dtl premio de 30,0C0 pesos. 
3849 .. 200 I 3851 .. 200 
PAGO» DE PREMIOS. 
Desde ¿I jnevef 9 del corriente mes, se sntlsfar/ín 
por las Cajas do esta oficina, de once de la mafiana & 
doi de la bnlc, en la inteligencia de que dos días h(5-
blles antcmlei r.oníci «>• ijuspunder.in, con objeto de 
formalizar hs operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. EN PLATA: 
Ordinario, H yerificará el di* 18 do AgOíto COÜI-
M E R C A D O M AZÜCA1IES. 
Agosto 7 de 1894. 
La situación general da »neutro nier-
caclo Hzufííirero, no ha st'ñalado varia-
ción nentiible, 4 poaar de que las coti-
zaeionea de nnestro centro prinoipal de 
oousamo señahm firmeza, como tam-
bién la» de) marcado de Europa, pero 
pendientes estos compradores del ses 
jjo que vaya tomando la debatida cues 
tión del bilí de derechos á los azúcares, 
ao aventuran oferta algnna que pudie 
Yá tornarse, en consideración por los te-
oefloies. Solamente la necesidad de 
cubrir algunas órdenes para el merca-
do peninsular y esto tan sólo por ola 
ses aparente», es lo que en momentos 
dados rom pe la monotonía que viene 
pbsecytatdose respecto de transaccio-
nes y en este sentido reseñamos hoy la 
^ guien te operación: 
0RNT «ÍFUíl AS DE GUARAPO, 
lugeuio "Mercedita": 
5000 sacos número 1 1 , p o l i 97 , á 6 
reales* ' 
HJjSM'W m m ÜAÍÍAlíA. 
Día 7: 
De las Palmas en 3? días, bca. esp. Las Afortnna-
nadas, cap. González, trip. 12, tona. 475, esn . 
carga, á Galban y Cp 
Woymouth bca. amer. Alice, cap. Kair, trip. 9, 
tons. 479, con madera, á Adama y Jiménez. 
h¿ 8. 
Día 7: 
Para Bninswick, bes. esp. Pedro Gusi, cap. Salas 
Gardeti Key, berg. mg. Electric Llght, capitán 
Ssbadan. 
Matanzu y Tampico, yap. amer. Vigil 
pitán Mo lutosh. 
Veracraz, vapor-correo esp. Alfonso X I I I , capi 
tán López. 
iancia, ca-
Movlmlente d© pasajero». 
SALIKBON. 
Para Veracniz y escalas en el vapor corroo Alfon 
to X I I I . ; 
Sra. D? Maria Lópoz 6 hiia—D. Cristóbal P«5rez— 
J .sé Contel—Soledad Círdenas—Bernardo Hnerta 
—M. do la Torriente—Elissat Ravmont—Eduardo 
Ajuria—Pedro lucera—Calixto Torriente—Juan 
González—Isidro iKamo"—Rafael García—Miguel 
Buarez—Francisbo Aguilera—Manuel Díaz.—Ade-
más 14 de tróneito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 7: 
De Caibaiién, vapor Alava, cap. Ansnategai: con 
200 tercios tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
C50 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vapor Mortera, cap. Viñolas: con 200 
reces; 40 yeguas; fi0,003 racimos plátanos y efec-
tos. 
Puerto-Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Berna-
za: con 103 bocoyes miel; 450 paquetes tablillas; 
G00 camones de carreta y efretos. 
Borrscos, gol. María del Carmen, pat. Alemany: 
con 220 yayas y 18,000 pies maderas. 
Granadiil», gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
400 polines y efectos. 
San Cayetano, gol. Carmita, pat. Villalonga: con 
140 arabos; 500 estaca* do carreta y efectos. 
Congojae, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: con 
800 sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pat. Vilialonga: 
con 800 sacos carbón. 
-Caibarién, gol. Engracia, pat. Bujosa: con 50000 
pies madera. 
Margagitas, gol. San Francisco, pat, Maciá: con 
1,000 sacos carbón. 
-Mariel, pol. Altagracia, pat. Sastre: en lastre. 
Día 7: 
Para Cárdenas, gol. Anita, pat. Mas: con efectos. 
-Margajitas, gol. San Francisco, pat. Maciá: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Pagés: con 
efectos. 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Padrón: con e-
fectos. 
Caibarién. gol. Almanza, pat. Menaya: con efec-
tos. 

























f m i Mí 
General Trasatlántica 
ievapores-correos franceses. 
Bajo contrato postal «on el GoMarno 
francés. 
DSR. ¿ 
Saldrá para dichos puertea dlrectamonte 
el 16 do i gosto el vapor francés 
WASHINGTON 
OAPITÁK B A B G I L L I A T . 
Admite pasajeros y carga para toda En 
ropa, Sio Janeiro, Buenos Aires y Monte 
video con conocimientos directos. Los oo 
nocimientoB de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Airea, deberán espe 
ciflear el poso bruto en kilos y el valor eu 
la factura. 
La carga so recibirá úKiO-AiiaiNTR ©I día 
14 do agosto, en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la caaa consigeataria con eo-
pectflcaclón del peso bruto de la mercancía 
Los bultos do tabaco, picadura, eto,, de 
berán enviarae amarrados y «elladoa, cío 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
ponsable á las falta». 
No se admitirá nlngin bulto después de 
día señalado. 
Los vaporeo do ©ata Compañía siguen 
dando á loa señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán BUS con 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT 
MONTEOS v COMP. 
10750 9a 7 9d 8 
DE 
HIJO DE J. J0VER Y SERBil 
DE BAEOBLOKA. 
r. íxquiíf» oou r<. (ristra abiorta. 
Para Puerto-Iíic», Coruña, Santander y Barcelona, 
van. esp. Migael Jover, cap. Jover, por J. Bal-
cells y Comp. 
-Puerto-Kioo y Santander, vapor-correo español 
Catnlnñ\ cap. Carraona. por M. Calvo v Cp. 
•Veracniz, v»por-c.orrco esp. Alfonso X I I I , ca-
pitán López, por M, Calvo y Comp. 
•Naeva-Oriosns, vapor smercano Algiers, capitán 
Maxson, por Galbán y C >mp. 
Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz do Te-
nerife, vía Ciñiera», bca. esp Amelia A., capi-
tán Crtbrera. por Hijos de S Agulary Comp, 
El mny acreditado vapor español 
CAPITÁN JOVER 





Admite pasajeros y cargo, Incluso tabaco 
para dichoB puertos, v solamente carga 
excepto tabaco, con cunocimiento directo 
para Bilbao, San Sebastián, Qijóu, Vigo 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atracará á los muelles do los Almacones 
do San José. 
IrformRrán sus coreignatarios 
J . B A L C E L L 8 * COMP., 8. en ü 
C U B A K U M . 4 3 . 
C 1159 6a-1. 7d-l 
; M - Y Í M aM COBA, 
SHIPCOMP 
Línea de Ward. 
Serricio regular de vapores correos americanos en-














-Oolaware. (B. W ) vapor inglós Malabar, capi-
tiin Cliativick, por Luis V . Placó. 
Buq-aeo que sa fosn despachado. 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. México, ca-
xioo, por M. Calvo y Comp.: con 14 tercies ta-
baco: 50,i00 fabc.cfn o cides; 207,783 cajetillas 
cigarros; t&OBS kilos picadura y efectos. 
V e r a c n i z vapor francés Washington, capitán 
Bargilliat, por Bridat, Mom'ros y Cp.: con efec-
tos 
Santiago de Cuba, vapor inglés Castlefield, ca-
pitán JohnsoD, por Luis V. Placó: en lastre. 
——Matanzas y otros, vap. esp. Vivina, cap. Alda-
miz, por Denlofen, hijo y Comp,: de tránsito, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
cas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tardo, como si 
gno: 
SEGUE ANCA, Julio 5 




VIGILANCIA. . 31 
SENECA . 36 
CITI OP WASHINGTON 28 
SEGURANOA Agto, 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, cerno signo: 









YUMURI Agto, 19 
Salidas de Cienfaegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
CIKNFUKGOS Junio 6 
SANTIAGO . . 20 
PABAJRS.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tieolen comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá úsicameute on la Admiutatración General do 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstordan, Éottordaifl, Havre, Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETE».—El ñete de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado on moneda ame-
rienna ó su equivalente. 
Para más pormanores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Cotap., Obraní» ní^oro 25. 
^ . V I S O . 
Be avisa A los sniíores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
cortili '.ado del Dr. Rurgesn, en Obispo 21, alto». 
Hldalfro y Cp. 
i • irru R19-1 Jl 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
L i n e a á e l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
DESDE LA HABANA. 
Pata el HAVRE y HAMBURGO, con escolas 
ovontuaks en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá SOBRE EL 2 DE AGOSTO el 
nue/íi vapor correo alemiD, do porto do 2188 tonela-
da» 
Baques que han abierto registro 
ayer. 
Pan Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. MftlCOttO, 
t dt_C»p. Peclior, por Lawton y Hno». 
. PLANT STEAM SHIP L tNB 
A NQw-TToTk en 70 horas. 
l m ¿pidott va», res-cerreos americanos 
MASCOfTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loi 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con 
escala on Cayo-Hueso y Tompa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, nasav.'K) por Jicksoaville, Savanoh, 
Ch^rlestcn. Rioiunoiid, Washingtou, Filadclfla y 
Baltiisore. Se víudec billetes para Nneva-Orleans, 
St, Lonis, CMe&go y todas las principales ciudades 
de loa Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con los mejores líneas de vaporea que salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mereaderes n, 35. 
J. D. Hashagon, 361 Broadway, Nueva-York, 
D. W. SwronH, Superintendente.—Puorto 
capitán Moiler, 
Admite carga para los citados puertos y (¡ámbión 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
mírnero da puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, seírtín 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empreso. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Haytí, Havre y 
Ham'-urgn, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los oonaignatarioB. 
Stó «Miga se rocíSja por el muelle de Caballería. 
La corrospondenoia solo su roófto en la AdminU-
trao!'5n de Corroes. 
Para Yeracraz y Tampico. 
Kaidrá para dichos puertos SOBRE EL D I A 20 
DE AGOSTO, el nuevo vapor correo-alemán do 
portú de 3819 toneladas. 
Il 
capitán Froehlicli. 
A>!mite carga i flete y pasajero» de proa y unos 
ouanroa pasteros de primera cámara. 
Precios de paaaje. 
En 1? cámara En proa 
Pora VEKAOBUÍB $ 26 $ 13 
TAMPICO 36 . - 1 8 
La carga se recihe por el mnello de Caballería. 
La correspondencia solo ae recibe por la Adminis-
tración de Correos, 
DESDE CÍEÑFÜE60S. 
SaMrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cnba_y even-
tuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 30 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-corroo alemán, de porte de 2005 toneladas 
1 
capitán Eurmeistor. 
Admite carga para los citados puertas j también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nim w> de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignatario, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no teca el vapor, será trasbordada on Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pisteros de proa y unos cuantos de pri-
mera oámam jmra St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre les <jaa impondrán 
los ocasignaterioB. 
Los vaporas da esta •inr-. hacen. otcala en uno 
ó raíi puerto» do la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suftoiente pa-
ra ameritar la escalss Dicha carga ee admite páralos 
pae.rt/ís de »v itinorrírio y tarabiín para cualquier 
btro p«.ato, oon trasbordo f.n oi ílavro ó Hamburgo, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo íe San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MA.KTIN. FALK Y CP. 
O 7S0 lBfi-16 Mv 
i r 
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AKTKS Di* 
Bl vapor-correo 
CAPITÁN CARMONA. ' 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de 
agosto, á las 10 de la mafiana, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasaleros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Santander y Cádiz 
Los pasaportes se eatregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la íurde del día 9, 
Las pólizas de carga se firmanin por los consigna 
tarios aateo de correrlas, sia cojo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día S. 
De más pormenores impondrán tus nooeigiiataríoe 
M. Calvo y Cp., Oficios u. 28 
L i n e a de Sagua y C a i b a r i é n . 
ITISTEEAEIOS. 
9? 
Saldrá do la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo día, llegará & Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mafiana. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
ñíismí t!ía, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. 
Do Caibarién saldrá los mortes á las ocüo do la 
mafiana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
• S * g p-^U2»-
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Las niños en lactancia, hasta un afio de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán passje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchago de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibo al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por cabalgo, además del ñete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán ñete convencional. 
Loa sonocimientoa de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes, se hará 
por el peso 6 el volumen, según convenga á la Em-
Eresa, entendiéndose por caballo da carga las 200 l i -ras ó los ocho piés cúbicos. 
CONSIGNATARIOS 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
I n. 25 312-1 B 
Saldrá los miércoles do cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
3 5-o g Í5 ^ ; ; £ . (5 O ;> o o (t 3 >» i •( >» OI SÍ'N CO * 
L I I O I A D E F E W - Y 0 E K . 
on combinación cen los viajes á 
Europa, Veracniz y Centro 
América.. 
las harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de ette puerto los días 
lO, 20 7 30, y del de New-'S'oric lo» 
días lO, ZO 7 30 de cada mes 
VAPOR CORREO 
OAPITAH CASÍELLA. 
Saldrá para Nueva York el 10 de Agosto á las 4 do 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buon trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tieno abierta una póliza 
flotante, anf para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aiogurarae todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 36 312-1 B 
LINEA DS LA HABANA A COLOI. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía dol Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
A v i s o á los cargadores . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad ei destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba.. 9 
. La Guaira 13 
. Puerto Cabello..,. 14 
. Sabanilla 17 
. Cartagena 18 
. Colón 30 
. Puerto Limón (fa-
cultativo). . . . . . . . 21 
Sí, C»1TO v Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago ae Cuba.. 26 
. . Habana 39 
i •» ¡na-i F 
ÍTO 
0 p 
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NOTAS. 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 4 DE ACrOSTD DE 1884. 
A . o ' r r v - o . 
f Oro. . . . 
CAJA, < Plata... 
¿Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAUTEKA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias. 
Idem idom á más tiempo 
Obligaciones del AJríüta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < H á b ^ a ^ . . . . . . . . . . 
1? Hipoteca (Nuova Ycrír , , . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba • 
Hacienda pública, cuenta Depósitos... . ••••• 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos í,irobradoB; • •• 
Recibos ¿e co'ntribucionea •• 
Recaudadores de ooutííbnflonos 
Hacienda Páblca, cuenta esp'eeftsl -
Propiedades 
DiTcraaa cuentas 
GASTOS DE TODAS OLASXS: 
I n s t a l a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . . 







































Capital... . . . . . . . . • • > . . • 
Saneamiento do créditoa. . . . . . 
Billetes en circulación. . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes...... 5 Oro 
¡ P l a t a . . . . 
Depósito sin intoróo 5 Oro, . 4 Plata. 
Dividendos.. . . . . . . . . . d . - . . ^ . . . . . . . . . 
Corrcsposales a . 1 . . . . . . 
Amortización é interósea del Empréstito del AyunCacilento 
de la Habana 
Ezpendición de Efectos Timbrados. 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución.. . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones.......... 
Recaudación de contribuciones 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes ds la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
do reclamación 
Intereses por cobrar '. 



























Habana, 4 de Agosto de 1894. 
In. 1037 
-El Contador, •/". S . Carvalha. 
t 21.832.130 57 
-Vio. Bno, E l Sub-Qobernador, Safo. 
6 mi. 
Danco del Comercio, Ferrocarriles Unidos d© la Habana y Almacenes d© Segla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
8Ü 8ITUA0IÓH KM LA TARDE DEL MAKTES 31 DS JULIO DH 1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CAKTBBA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VABIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro. . . . . . . . 
Corresponsales . . . . . . . . « • 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión. 
ÜTILESí 
A[ateri»>s y utensilios.. 
¡Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas aiacrtitablea de 
1894 á 1930 
Obras á particulares . . , 
Depósito do valares (nominal)... . . . . . , 








i Obras en construcción... 
1 Adquisiciones de 1894... 
i Intereses...$ 213.445-10 












































Fondo do rwjrva. . . 
Saneamiento del Act 
OnniGAoioNBS A PAOA&. 
Cnontas corrientes 




Los niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga ae recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lojo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho plés cúbicos. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba núm, 1. 
C 1181 i A 
OBLKJACIOKBS 1 PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. lu . por convertirntím. 8.... 
Recaudación do ferrocarriles (de Julio).. . , 
Cuentas apagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento , 
Ropignoraciones do frutos y valores 
GAKANCIAST PÉBDIDAB: 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 

































Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 
Total.. 1.078.129 
Sacos entregados 974.279 
EXISTENCIAá liquidar, almacenivje 103.850 
Habana, 31 Julio de de 1894,—El Contador General, Pedro A. Bcott.—Vto. Bno, Bl Presidente 
uterino I i . Buia. G 1224 
Y. 
CORREOS DE LAS AmLLAS 
TBA8POETES M I L I T A S E S 
DE 
E*)IífíIfJ©f5 BE 50í.fíBBviU. 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Genoyés y Gómex. 
Situada en la calle de JRtstiz, entre las de Baratítlo 
y San Pedro, al lado del café l ia Marina. 
El miércoles 8 del actual, á las doco, se rematarán 
una csja conteniendo 149 trajea de casimir y lana 
negros y de colores de varias medidas, y una cuja con 
214 pares zapatos de varias clases para hombres, se-
ñoras y niños, todo en el estado en que se hallo. Ha-
bana 3 de agosto de 1894.—Genovés y Gómez. 
10175 4-4 
—El miércoles 8 del actual, á la una, se rematarán 
89 piezss percal color entero con 6,200 metros y 15 
idom idem con 685 metros. Habana 3 de agosto de 
1894.—Genovés y Gómez, 10476 4-4 
—El viernes 10 del actual á las 13, se rematarán en 
los almacenes de San José (entrando por Composte-
la) 200 cijas jabón Rocamora procedentes de la des-
carga del vapor "Juan Porgas," en el estado en que 
ae hallen.—Habana 7 de agosto de 1894.—Genovés y 
Gómez. 10648 3-8 
CAPITÁN D. JULIAN GARCÍA 
Este vapor aaidr& de este puerto «1 dia 10 de Agos-




SANTIAGO BIS CUBA, 
POKT AU PRINCE, H A I T I , 






Las pólizas para la carca de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Cp, 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp, 
Cuba: Sres, Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoe: Sres, J. F, Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra 7 Cp. 
Fonce: Fritse Lundt j Cp. 
Mayagfiez: Sres. Schulze 7 Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle, KoppMch 7 Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lud-wlg Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez 7 Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
í 25 3124 B 
imm Í EMPBÍA 
Empresa de Fomento y Navegación 
del 8nr. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, se cita á los señores accionistas para que se sirvan 
concurrir á la junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse el viernes 10 del corriente, á las dos de la 
tarde, en las oficinas de la Empresa, Oficios 38. 
Se ruega á loa señores accionistas la puntual asis-
tencia por tratarse particulares de interés para la So-
ciedad. 
Advirtiendo que según el artículo 4? del Regla-
mento tendrá debido efecto 7 cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentes. 
Habana, 3 de Agosto de 1894.—El Secretario, 
C 1330 5-5 
Eipresa I M a de C a i t a y Jncaro. 
SECBETAEIA. 
La Directiva ha acordado que se distribuya á los 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, un di-
videendo de 2 por ciento eu oro, por resto de las ut i-
lidades del afio social terminado en 30 de Junio últi-
mo, pudiendo aquellos ocurrir por BUS respectivas 
cnataa desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría de la Empresa, calzada de la Reina n. 53, de 11 & 
3, ó á la Administración de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 37 de Julio de 1894,—El Secretorio inte-
jrjjlO, Francisco de ?5f Csrrfl, 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cene» de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Administración de los Ferrocarriles. 
Con motivo do laa fiestas que ae celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el dia 15 del corriente me3; en 
honor de su Patrona Ntra. Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ose día doblo servicio de 
trenes y vapores como en años anteriores, que sal-
drán cada 30 minutos de las Estaciones extremas de 
Luz y Guanabacoa, hasta las doce de la noche, y des-
de es'a hora cada cuarenta minutos hasta la madru-
gada del siguiente día; reservándose la Sociedad el 
derecho de suprimir después de las doce de la noche, 
todos aqueles trenes en que no haya pasaje. 
En las horas de mucho pasaje no será posible ad-
mitir carruujcs ni caballos. 
Lo que so participa al público para su conocimien-
to.—Habana 19 de Agosto de 1894. —El Administra-
dor General, A. da Ximcno. 
C 1221 9-4 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
DE 
Sagua la Grande 
SECRETARÍA. 
Habiendo manifestado el Sr. D. Ricardo Galbie, 
como apoderado de la Sra. D* Teresa Senil, el ex-
travío da las dos acciones sueltas números 4,315 y 
4,316 de las antiguas series que son de la propiedad 
do dicha Sra. Scull, y deseando se le provea de nue-
vos títulos, se hace saber esto al público paro que la 
persona que se considere con algún derecho & las ci-
tadas acciones, ocurra á manifestarlo á la Contadu-
ría de la Empresa, calle de la Obrapía n, 22, en el 
término de diez días á contar desde el tercer anun-
cio, en el concepto de que si no se hiciere reclama-
ción alguna, se darán por nulas dichas acciones y ae 
expedirán los duplicados que se solicitan. 
Habana, 27 de Julio de 1894.—íernaMdo de Cat-
iro. C 1149 10-29 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibns de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directi-
va, ae convoca á loa señores accionistas para la Jun-
ta general ordinaria que deberá celebrarse el día 10 
de agosto próximo entrante, á laa doce, en la caaa 
callo de Empadrado n, 34, 
En esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa al artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de laa cuentaa del último año. 
Habana julio 80 do 1894,—El Secretario, jPVoncif-
co 8. Maclas. C1154 10-31 
Lamparilla 2-2, altos. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacon pagos por el cable giran lítras & corl» j 1M-
ga lista y dan cartas de crédito sobre New-Tork, F I -
mdelfla, Now-Orieans, San Franoiaoo, Londres, P»» 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudode* 
Importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
•obre todos loa pueblo» <2« KspaíU j sus provinoiafc 
O 1086 W*-* J 
Asociación del Protectorado de niños 
de la isla de Cnba. 
SECRETARIA 
De orden de la Exorna. Sra. Presidenta y en cum-» 
plimiento de lo que determina el Reglamento vigente 
de esta Asociación, ae cita á loa señorea socios para 
que concurran & la Junta general que se ba de cele-' 
brar el domingo 12 del corriente & las ocho de la no-" 
che, en el Palacio de la Capitanía General, cor, «K 
obfeto de proceder á la elección de nueva Junta D i -
rectiva,—El Secretario accidental. Marqués d<s JEs*-
Uban, 10544 4-7 
GUARDIA C I T I I i . 
Comandancia de la jnrisdiccidn de la Habana 
ANUNCIO, 
Debiendo prooederse & la subasta para la contrata-
del suministro do forraje que en el período de un año 
pueda necesitar el ganado del Centro de Instrucción: 
de este Instituto, establecido en Marianao, ae anun-
cia por este medio para que loa señores que deseeir-
hacer proposiciones, pueden efectuarlo en la forma 7 
modo que expresa en el pliego de condiciones que t»> 
halla de manifiesto en la Oficina del señor primer 
Jefe de la Comandancia, Beloscooín n0 60, todos lo» 
días, de ocho á cuatro de la tarde; en la inteligencia 
de que la subasta tendrá lugar á las diez de la mañana 
del día 13 del actual, en cuya hora entregarán lo» 
señores que hagan proposiciones sus pliegos en papeL. 
del sello IIV y demás documentos que correspondan. 
Habana, 19 de Agosto de 1894,—El primer Jef» 
accidental, Julián Alonso Arisa. 
C 1207 al-3 d8-4 
LIBROS DE VENTA 
EN 
LA PBOPAGANllA m m k 
ZEÜETA 28. 
¿Estoy aano, 6 enfermoí, por L . Kuhne. Lia Nue-
va ciencia de curar, sin medicamentos y sin opera-
ciones, por L , K.uhne, Chispas, poesías por Manuel 
del Palacio, Antiguo Derecho, por H. Sumner Mai -
ne. Obras de Campoomor, edición diamante. E l 
hipnotismo y la augestión, por Sánche Herrera. Cla-
ve telegráfica de Pelligero, sumamente útil para co-
merciantes, empleados, oficinas de todas el asna y 
particulares. Agua pasada , por D . Ramón Ro^ 
driguez Correa: comprende las signimtes novelas: 
¿Eataha locol El diamante artificial. Un hombre...-
corrido. E l premio gordo. Rosas y pprros. El sui-
cidio. Cuarteto carnívoro amoroso Pensamientos, 
El fin del mundo, ITlammivicii, 
nmuamamsoam 
MIERCOLES 8 DE AGOSTO DE 1894. 
£1 in lira se m i 
Ya el telégrafo ha venido á aclarar 
«conceptos, que no tanto en nuestros 
despachos como en los de otro periódi-
co, podían prestarse á interpretaciones 
equivocadas. Un párrafo de la carta del 
señor Maura á nuestro Diputado señor 
Dolz, copiado textualmente en nuestra 
correspondencia telegráfica, expresa 
las aspiraciones del ilustre ex-ministro 
de que, "nna vez aprobadas las reíbr-
mas, los constitucionales se incorporen 
al partido que habrá de contraponerse 
noblemente al autonomista." Así se 
"'"'lUCLlílca ia primera impresión produci: 
da por el telegrama de La Lucha, el 
cual daba á entender en el señor Mau-
ra deseos de que los reformistas nos 
reincorporásemos, en aquel caso, con 
prestigio al partido do Unión Consti-
tucional. Queda así establecida de 
un modo indudable, y con recta inteli-
gencia, la rectificación que hicimos res-
pecto del telegrama de La Lucha en 
nuestras dos ediciones de ayer. 
Nos complace también, por modo ex-
S tremo, reproducir la afirmación en 
os riuéétro despacho contenida, de que en 
el texto de toda la carta del señor 
Maura palpita la seguridad de que las 
Cortes habrán de aprobar el proyecto 
de njforma. 
Esto so corrobora más y más con 
otro despacho telegráfico, en que se 
expresa que los planes del señor Bece-
rra'se consideran impracticables; que 
^ l Gobierno no los conocía; que si los 
presentase en Consejo de Ministros 
se rían desaprobados; que el señor Be-
cerra pensaba agradar con sus refor 
mas.á los unos y á los otros; si bien la 
opinión general niega importancia á 
su proyecto; que seguramente no lle-
garía á presentarlo á las Cortes; pero 
qne si lo hiciera, provocaría una tem-
pestad política, en la cual aparecería 
hondamente dividida la mayoría parla 
mentaria. 
Y en telegrama de ayer se añade que 
el señor Becerra manifestó al Sr. Dolz 
que .no tiene acerca del régimen admi-
nistrativo de Cuba propósitos concre 
tos, siendo muy diversos los que la 
prensa le atribuye. La rectificación de 
ía noticia de L» Lucha, que tanto gozo 
causó á La Unión, queda por lo mismo 
más y más j ustificada. 
ftj pudiera ser de otro modo. Los pla-
nes que al Sr. Becerra se atribuían no 
revelan sagacidad política, ni conoci-
miento de los hombres, de las circuns-
tancias, ni de las necesidades de esta 
Antilla, y se apartan de los consejos de 
la razón, de las enseñanzas de la histo-
ria y hasta de los compromisos soJem-
nemente contraídos por el partido libe-
ral de la Península, respecto del pro-
yecto de ley presentado á las Cortes 
sobre el gobierno y la administración 
de estas Antillas. 
Estamos, por decirlo así, en período 
constituyente, abierto desde que en Cu 
ba se promulgó la Constitución de la 
Monarquía Española, en cuyo artículo 
. 80.se prometieron leyes especiales para 
Cuba y Puerto Eico. Todas las nacio-
nes que poseen colonias, están introdu-
ciendo, en el régimen de éstas, refor-
mas acomodadas á las exigencias de los 
tiempos, á las nociones de la justicia 
moral y á la especialidad de las circuns-
tancias locales. Maestra España, que 
había desatendido esta imperiosa nece-
sidad, en lo cual no pequeña parte cabe 
á la unión constitucional, que de hecho 
ha asumido durante estos quince años 
la representación de los intereses cuba-
nos,—España también se prestaba so-
lícita, noble y generosa á cumplir un 
deber impuesto por la Constitución de 
ía Monarquía. 
Un ministro que ha revelado gran-
des dotes de estadista, y que consagró 
largo tiempo á un provechoso estudio 
de las cuestiones coloniales, formuló 
un plan notable, así por el homenaje 
que rinde á los preceptos de la justicia 
moral, en que se informan las reglas de 
una buena política, como por todas las 
precauciones adoptadas, quizás exage-
radamente, para evitar todo riesgo, to-
da posibilidad de extralimitación. El 
proyecto se aprobó en Consejo de Mi-
nistros; se presentó al Congreso, el cual 
nombró, para"que emitiera informe, una 
comisión unánimemente favorable al 
pensamiento ministerial; se acogió con 
júbilo por la inmensa mayoría de los 
habitantes de Cuba, demostrada con 
fuerza irresistible en todas, absoluta-
mente todas las elencíones efectuadas 
desde entonce?; y si una exigua frac 
ción á*ú país lo combate, provocando la 
agitación de los espíritus y empleando 
«I alecto toda clase de armas, aún las 
más reprobadas, un 80 por 100 de los 
.electores, con un censo confeccionado 
por los mismos adversarios, muestra de 
visión inquebrantable en apoyo de ese 
proyecto que tiende á extirpar abusos 
admimsrrativos, por todos reconocidos 
y confesados, 4 dar al país legítima in-
tervención en el manejo de sus asuntos 
puramente lócate*, ¿in perjuicio de la 
oentrahzacióa políti ó- asegurar de 
la única manera positiva y eficaz la 
dsscentraüíadón adínmistrativá, y á 
propbrckmai'oos íes medios de confec-
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I Ee>v«ia, puíjiioaúa i>oi la 
ai'-, st? .nalU de vonta en ia 
ritt, aaile ce» 01»i?po uúniero 55. 
Í.CONTINÍJA.! 
Esto faé cuestión de pocos momen-
tos. 
Se lanzó sobre su adversario, le tiró 
una estocada terrible, fué parada con 
igual prontitud, y arrastrado por sn ím-
oetn ee clavó él ruisrao en la espada del 
Barón. 
Máximo estaba atorrado. 
No dudó un momento dé la grave-
dad de la herida del teniétife. | 
La. espada estaba manchada de san-
gre en una longitud de diez centí|ne-
tros. 
Miró con tristeza la espada y después 
dirigió sus ojos hacia el herido que se 
ahogaba en el talud. 
Y dijo al doctor Bertaud: .' > ; 
—Os suplico que le salvéis, si es po-
sible. 
El otro médico, de rodillas sobre la 
hierba, ante el herido, apretaba los la-
bios con un rugido sordo, que no anun-
ciaba nada bueno^ 
cionar nuestros presupuestos, reorga-
nizando los servicios, introduciendo en 
ellos las convenientes economías, dán-
doles la eficiencia de que carecen, con 
saltando las fuerzas contributivas del 
país, repartiendo equitativamente las 
cargas públicas para que no pesen ; por 
modo abrumador sobre unos, ni eximan 
á otros total ó parcialmente de sus o-
bligaciones, y aboliendo monopolios, 
privilegios y exenciones, que perjudi-
can á nuestro exhausto Tesoro y que 
ceden en detrimento de otros legítimos 
intereses. 
Con estos antecedentes, no es difícil 
comprender qne cualquier proyecto que 
propenda á desvirtuar el pensamiento 
del Sr. Maura, y á dejar incumplidas 
las legítimas esperanzas de Cuba, fun-
dadas en un texto coñstitucional y en 
la solemne promesa de la situación pre-
sidida por el Sr. Sagasta, sólo produci-
ría los resultados de prolongar el pe-
ríodo constituyente y de sobreexcitar 
la agitación de los espíritus: efecto la-
mentable en todas ocasiones y en cua-
lesquiera circunstancias; pero mucho 
más pernicioso en una sociedad viva 
mente impresionable como la nuestra, 
en que las pasiones á veces carecen 
de freno, y en que se hace más que 
nunca indispensable que el orden ma-
terial no sea únicamente exigencia de 
la ley, sino que también vaya acompa-
ñado del orden moral, que dé satisfac-
ción á las necesidades y á la opinión 
públicas, y que evite todo desorden en 
la superficie y en el fondo de la estruc-
tura social. 
"No sería, pues, discreto dejar abierto 
el período constituyente y desvanecí 
das las esperanzas de la inmensa ma-
yoría de la sociedad cubana. Importa 
por el contrario acometer de frente la 
cuestión, y resolverla con ánimo sereno 
y levantado patriotismo, á flu de que 
cese toda agitación política, de que el 
país vea satisfechos sus deseos, de que 
la turbulenta oposición suscitada con-
tra la reforma se calme y so aquiete, de 
que ne remedien los males económicos 
y administrativos que todos deplora-
mos, y de que ee inaugure en este tra 
bajado suelo una era de paz, de ventu-
ra, de sosiego, de bienestar y de tra 
bajo. 
Los proyectos que al Sr. Becerra con 
más ó menos propiedad se atribuían, 
no son susceptibles de crítica racional, 
desde que el ministro declara que no 
tiene acerca del régimen administrati 
vo de Cuba juicios concretos, siendo 
muy diversos los que la prensa le su-
pone. Diremos sin embargo que si la 
extensión del voto electoral, y la am-
pliación de facultades al Gobierno Ge-
neral, y la admisión del elemento olee 
tivo en el Consejo de Administración 
con todas las medidas y garantías ne 
cesarías para dar eficacia á estas con 
cesiones, se hubieran adoptado hace 
cinco ó seis años, sin desagrado y sin 
protestas,—hoy no bastarán para sa 
tisfacer la ansiedad pública.—Eepet: 
rémos otra vez lo que hace poco dig 
mos con referencia á un periódico de 
Madrid. El pensamiento del Sr. Man 
ra es bueno en su esencia, pero pud 
en ciertos momentos discutirse si sería 
ó no oportuno. Mas cuando un Conse 
joro de la Corona lo redactó, y el Con 
sejo de Ministros lo aprobó, y se pre 
sentó al Congreso, y la Comisión emi 
tió informe favorable, ya no es posibl 
recojer estas prendas. Si se ha dicho al 
pueblo cubano que es malo el sistema 
con que se le rige; si lo dijo el Gobior 
no mismo de la ÍTación española; si es 
te Gobierno formuló en consecuencia 
un plan de reformas; y si la sociedad 
cubana aceptó con júbilo ese plan jcó 
mo puede extrañarse que rechacemos 
lo que puede significar el statn quo, lo 
que no llega á lo que consideramos pro 
metido, á lo que ha despertado tan vi 
vas y legítimas esperanzas? ¿Se conci 
be acaso que un Gobierno, en materia 
tan importante como la cuestión coló 
nial, tenga dos criterio distintos y con 
tradictorios; uno noble, franco y expan 
sivo como el del Sr. Maura, y otro es 
trecho, meticuloso como el que algunas 
versiones atribuían al Sr. Becerra, su 
poniéndolo influido por complacencias á 
nuestros pseudo-constitucionales? 
¿Ni qué idea podrían formarse de los 
españoles residentes en Cuba, los que 
nos creyeran incapaces de protestar, 
legal pero resueltamente, contra la idea 
de sofisticar la reforma? Somos tan 
españoles como nuestros hermanos de 
la Península. Tenemos el mismo gra-
do de civilización, el mismo patriotis-
mo, el mismo interés público, el mismo 
decoro, la misma dignidad. Estamos 
tan ávidos como «líos de franquicias y 
libertados, de reforma y moralidad, de 
orden y de justicia. No aceptaremos. 
pues, de buen grado, nada que se des-
víe de la descentralización administra-
tiva, franca, leal y eficaz; de la debida 
iutervención del país en el manejo de 
sus asuntos locales; de la facultad de 
formular aquí mismo nuestros presu-
puestos, aunque con la obligación de 
dotarlos congruamente. En una pa 
labra: no renunciamos, ni jamás renun-
ciaremos, á la Diputación única y al 
nuevo organismo del Consejo. En nues-
tro sentir, el plan Maura se impone im-
periosamente; siendo forzoso recono-
cer que su adopción será obra de la o-
pinión pública y verdadero timbra de 
gloria para el Partido Eeformista. 
J aime Bailleul agonizaba. 
Hizo una seña á su adversario, que 
acercó. 
¡Estoy perdido!—murmuró con voz 
apagada.—¡Lo siento! Decidla que mue-
r • rwr culpa mía. No os quiero mal 
¡Adiós! 
Sus manos se tocaron. 
El doctor estaba también de rodillas 
al lado do so colega. 
Sí» k;vantó v dijo al Barón: 
—Todo auxilio es inútil, amigo mío. 
¡Ha muerto! 
X X I V . 
UNA MISIÓN. 
El landV) del Barón subía hacia el ar-
co de la BstreHa, llevando al Doctor, 
al Barón y á sus testigos. 
Máximo Perney estaba triste. 
I$s siempre una carga pesada tenor 
sobre su conciencia la muerte de un 
hombre. 
lv<o cenia, de qué acusarse; no era él 
quien había promovido la cuestión; el 
duelo había sido leal; pero no por eao 
había sido el fin menos funesto. 
El Barón estaba profundamente afee 
tado. 
Aquel oficial, joven y valiente, arre 
batado á su país, en la fuerza de la ju 
ventud, espirando entre extraños, lejos 
da BUS padres, sin tener el consuelo de 
verles á su lado; excitaba en el alma de 
su adversario una sincera y profunda 
compasión. 
Dorante la travesía del Bosque 
I A L I V I A R S E ! 
Insiste La Unión Oonstittioional en 
üln mar que el señor Maura ha mani-
festado deseos de que se reincorporen 
al partido de aquel nombre hasta las 
personas más intransigentes (?), y co 
mo el texto auténtico del señor Maura 
dice todo lo contrario, según probamos 
cumplidamente en nuestra edición de 
ayer tarde, resulta que el órgano doc 
trinal continúa en la desairada posición 
que adoptó con motivo del equivocado 
informe telegráfico de La Lucha res 
poeto de la carta del señor Maura al 
señor Dolz. 
Las palabras del ilustre exministro 
de Ultramar (las reproducimos por 
quinta vez), son éstas, que nos fueron 
trasmitidas por el cable, á petición 
nuestra, y de cuya absoluta, de cuya 
fidelísima autenticidad respondemos: 
"Dios os testigo do quo deseo sincera-
monto que los unionistas constitucionales, 
incluso aquellos que más me atacaron per-
sonalmonto, se incorporen, una voz apro-
badas las reformas, al partido que habrá 
de contraponerse noblemente al autonomis • 
ta." 
Vamos ahora á ocuparnos en la se-
gunda plancha del colega. 
El señor Maura, agrega con un des-
enfado incomparable La Unión, es el 
verdadero iniciador y mantenedor de 
la grey reformista. Y como según he-
mos repetido cien veces y podemos pro-
bar hasta con documentos auténticos, 
el Sr. Maura, siendo Ministro de Ul-
tramar, siempre se opuso á la forma-
ción del Partido Reformista, suponien-
do equivocadamente que la unión cons-
titucional acabaría, á la postre, por a-
ceptar ol proyecto de reorganización ad-
ministrativa, tenemos que La Unión a-
firma lo contrario de la exactitud do 
los hechos. 
Tercera plancha. Añade el diario 
conservador: 
"¿En nombre de quién habla, puea, el 
D IARIO DE L A MARINA?" 
Y nosotros remitimos al desentendi-
do colega al último párrafo de nuestro 
primer artículo de ayer mañana, que 
dice así: 
"Mucho se habla, ciertamente, en tele-
gramas y en comentos do periódicos, de 
posibilidadfls de convenios, arreglos, apro-
ximaciones ó inteligencias entre reformis-
tas y unionistas constitucionales. Muy due-
ños son de fantasear los que dan, reprodu-
cen 6 glosan osas noticias; poro el DIARIO 
DE L A MARINA no sólo niega terminante-
mento la existencia de esos manejos por el 
lado del Partido Eeformista, sino que COM-
PETENTEMENTE AUTORIZADO POR L A JUN-
T A CENTRAL D IRECTIVA D E L MISMO de-
clara que ésta no ha tenido ni tieno partici-
pación en semejantes supuestos tratos, ni, 
tm tal concepto, ha podido autorizar á na-
die par.> iniciar ni sostener tamañas inteli-
goncias con níngana personalidad del par-
tido de unión constitucional.'' 
Y aliviarse. 
Que esos comentarios eran fundados, 
demuéstranlo, no sólo los hechos qne 
acabamos de referir someramente, si-
no la circunstancia de parecer invero-
símil, así á los amigos como á los ad-
versarios del señor Pertierra, ^o^ste, 
después de haber atacado con dureza 
jamás oida á la Primera Autoridad de 
la Isla en el teatro de Tacón, juzgán-
dola, equivocadamente, enemiga decla-
rada del partido de unión constitucio-
nal, no siguiera igual ó semejante línea 
de conducta en la conferencia que aca-
baba de celebrar con el señor Becerra 
sobre asuntos políticos cubanos. 
Por otra parte, cuantos conocen el 
decidido empeño que pone La Unión 
Constitucional (periódico) en obtener la 
dimisión ó el relevo dol señor general 
Calleja, tenían que ver una amenaza 
para óSa dignísima autoridad en el op-
timismo que palpitaba en el suelto que 
más arriba reproducimos. 
He aquí, pues, plenamente justifica-
dos los rumores que circularon en la 
Habana á los dos ó tres dias de haber 
llegado á Madrid el señor Pertierra. 
Si esos rumores eran inexactos, no 
puede, sin embargo, dejar de recono-
cerse que eran perfectamente lógicos, 
dada la actitud en que respecto del 
Excino. Sr. Gobernador general se ha-
bía colocado el jefe constitucional de 
las Villas, las esperanzas echadas á 
volar por los amigos de este, y, sobre 
todo, los optimismos del periódico doc-
trinal. 
m m i i m g 
En una de las últimas sesiones cele-
bradas por el Congreso de los diputa-
dos, el señor Carvajal (don Angel) le-
yó uu telegrama trasmitido desde esta 
capital á Madrid, y publicado por al-
gunos periódicos, en que hacía constar 
que era aquí objeto de muchos comen-
tarios, un despacho también telegráfi-
co, quo so decía dirigido por el Befior 
Pertierra á un amigo suyo residente en 
Cienfuogos, afirmando que estabr- se 
guro de conseguir del Gobierno el in-
mediato relevo dol señor genoral Ca-
lleja. 
Negó rotundamente el diputado pol-
las Villas la exactitud de tal noticia, y 
pidió al señor Ministro de Ultramar 
que procurara averiguar el origen de 
la misma. Ignoramos si el señor Be-
cerra habrá ó nó complacido al señor 
Carvajal, pero como se atribuye al par-
tido reformista la responsabilidad del 
telegrama leído por aquel en el Congre-
so, cúmplenos decir algo por cuenta 
propia respecto de este asunto. 
A l día siguiente del en que se em 
barcó para la Península el señor Per-
tierra, no se ocultaban algunos de sus 
corroligionarios para decir—ignoraba 
mos si de buena fe ó con el sólo objeto 
de alimentar las esperanzas, ya muy 
debilitadas, de los parciales de la unión 
constitucional—que la estancia del jefe 
conservador de las Villas en Madrid 
sería en extremo fructuosa para sn 
partido, y que apenas llegase habría de 
conseguir el relevo del señor general 
Calleja. 
Llegó efectivamente á la Corte el se-
ñor Pertierra, y á los dos dias—el 6 de 
unió último—publicó La Unión Cons-
titucional el siguiente suelto: 
Hemos leido un extento telegrama, remi-
tido en clavo á uno do nuestros respetables 
orreligionaíios de Cienfuegos, por nuestro 
distinguido amigo el señor Pertiorra, y tras-
adado ayer á uno de nuestros más impor-
tantes personajes. Su contexto nos permite 
asegurar, que muy en breve se conocerá el 
resultado de la conrerencia habida entre el 
señor marqués de Cienfuegos y el señor mi-
nistro de Ultramar. 
Pueden fantasear á su antojo los diarios 
hostiles á nuestro partido mientras tanto, 
respecto á lo dicho, convenido y resuelto en 
a conferencia celebrada. 
"Rira bien, qai rira le dernier." 
La opinión pública relacionó estas 
neaa del periódico doctrinal, con lo 
que se había dicho á raiz de haberse 
embarcado el Sr. Pertierra y coa los 
nevos rumores esparcidos por los 
jrrdigionarios de óstej y de ahí na-
cieron los comentarios de que se hizo 
eco el telegrama leido en el Congreso 
por el señor Carvajal. 
tro hombres no cambiaron una pa 
labra. 
Cuando hubieron salido del parque, 
ué cuando el doctor se decidió á dos-
pk'gar los labios. 
•Día nefasto!—dijo—y no es esa 
desírracia la únkía, 
—¡Ahí-dijo Ferney. 
—¿Sabéis de otras, doctor?—pregun-
tó Saint Eemy. 
—Más que por haberlo oído decir— 
firmó el doctor. 
Presentó á wua compañeros la esque 
(ita 0 1 que Eambeit le rogaba que lo 
sistiese en su duelo con Bernardo. 
¿Y qué?-preguntó Saint-Eemy. 
Fní a su casa 
¿ Y ? . . . . 
Sin mí, sus adversarios hubieran 
perdido la paciencia esperándole. 
--¿Dónde? 
— Ku el sitio de donde venimos. 
—¿Eu la villa Hope! 
--Precisamente. 
—¡Toma!—dijo Fontenay.—¡Ya cai-
go! ¿No eran los que estaban en el bos-
qut'dílo? 
—Esos mismos. 
—El tío Gilíes tenia hoy parroquia-
nos. 
-Rambert no ha venido—repuso el. 
do 'tor. 
-{.Por qué! 
—Un duelo no le asusta—observó 
Baint Eemy.—Bástantelo ha probado. 
—Había un impedimento—dijo el 
oetor, 
LOS NlSOS QUE M U E E E N . 
La Bisousión de antier llama la aten-
ción sobre oí gran número de niños que 
perece diariamente en esta ciudad, y 
pide que se investiguen las causas que 
dan lugar á esa mortalidad. 
Nosotros, que venimos consagrándo-
nos á la investigación de esas causas, 
podemos decir que todas se reducen á 
la mala calidad de la leche que se ex-
pende en la ciudad y que es la que se 
emplea en la alimentación de los ni-
ños. 
Si nos fijamos en los datos estadísti 
eos del mes de mayo, veremos que en 
ese mes fallecieron 207 niños, incluyen-
do en esta cifra los que nacieron sin vi-
da, que fueron 23̂  de los que murieron 
sé ve quo 14 fueron por cólera infantil, 
16 por atropsia, 22 por enteritis simple 
y 13 por disentería; casi todos éstos son 
niños menores de un año, es decir, en 
el período de la lactancia. 
La leche de que se surte la Habana 
puede ser: vista ordeñar, de botija y de 
los cafés y lecherías. Las vacas que á 
todas horas del día cruzan nuestras ca-
lles, están en las peores condiciones, 
pues la mayor parte de ollas se hallan 
en estado lamentable de miseria fisioló 
gica, y las que aparentemonte se con 
servan gruesas no pueden resistir el 
sistema de explotación á que se las so-
mete. 
Las familias que tienen que alimen-
tar sus niños con leche de vaca incu-
rren en un grave error cuando creen 
que todo puedo hacer daño al niño, me 
nos la leche de vaca vista ordeñar. Es-
to pudiera sor verdad si aquí estuvie-
ran vigilados esos animales ó si eatu 
viesen eometidos á una reglamentación 
apropiada; pero mientras se permita 
que las vacas en cualquier estado, fia 
cas, enfermas etc., recorran nuestras 
calles exponiéndolas á todas las coutin-
gencias de una ciudad cuyas vías no 
limpias se ven atravesadas por toda 
clase de vehículos que las estropean y 
espantan; no es posible tener segundad 
de quo ese líqnido alimenticio reúna 
garantías para la alimentación de niños 
recien nacidos. 
La leche de botija que se expende en 
la Habana es la peor de todas, pues 
siempre llega á casa del consumidor al-
terada por una fermentación avanzada: 
la forma de los envases, que son de bo-
ca estrecha y difíciles de limpiar, un 
material que es de lata ya deteriorada 
por esa dificultad en su limpieza, y la 
adición de agua ú otras substancias que 
se hace al líquido para aumentar su 
cantidad, son causas que explican los 
efectos nocivos que la leche de botija 
produce en la población infantil. 
Las lecherías y algunos cafés expen-
den leche que por el tiempo que lleva 
de extraída y por las condiciones anti 
higiénicas en que se la conserva, puede 
causar gravísimo daño á los niños, pues 
vemos que coa frecuencia lo causan á 
los adultos. 
Casi todos esos niños que mueren es 
tán sometidos, si no á la lactancia artifi-
cial, por lo móaos á la lactancia roixU; 
y así vemos que desde que mayo co 
mienza á darnos altas temperaturas, la 
mortalidad infantil aumenta de manera 
alarmante, porque etía temperatura de 
30° es la míís propicia para el desenyoli 
vimiento de las f«rmentacioneB; y la le 
che, que es nn líquido orgánico de com-
posición muy abonada para fermentar, 
no escapa á la influencia de ese medio 
ambiente, antes bien, por las condicio 
nós en que la ponen los que á su co 
toefefo se dedican, lo aprovecha por 
completo. 
Estas raaniíeetaciones qne hacemos 
respecto á la alimentación infantil, es el 
modo de pensar de nuestros médicos 
más ilustrados. 
—No conozco ninguno para eatow ca 
sos—afirmó Fosítunay. 
—Sin erab«rgo, h.Vy uno por lo menos. 
—¿Cuáll 
—La muerte. 
K>ta palabra aumentó el frío del lau-
dó, cuya temperatura era ya bastante 
baja. 
Hubo un momento de estupor. 
Conocían lo serio que era el doctor, 
•—[Qué! ¿Eambert ha muerto?—dijo 
Saint Eemy, que no volvía del asombro. 
—Anoche estaba bueno, jugando 
como un diablo 
-¿Qué queréis? Es un hecho—repuso 
el doctor—y yo he sido testigo.—La 
prueba aquí la tenéis. 
Enseñó á eus compañeros el sobre 
agujereado por la bala de la pistola.! 
Algunas gotas de sangre se veían en 
sus bordes. 
—¿Se ha levantado la tapa do los se 
sos?—dijo Saint Eemy estupefacto. 
—No,—replicó el doctor, que había 
vuelto á meter el paqueteen el bolsillo. 
—3e ha disparado dos tiroa en el co-
razón. 
Pasada la primera impresión, cada 
uno dió su parecer acerca de este la-
mentable fia. 
En resumen, era de prever y la sor-
presa fué corta. 
Bra casi nu acóntecimiento espejado. 
En la avenida .Friedlaud se apearon 
Saiot-Eettiy y Fuutannx. 
querido?—preguató el médico á Ferney, 
Creemos que ha llegada la hora de 
dictar medidas sanitarias respecto al 
expendio de leche, para así poner coto 
á la terrible mortalidad infantil, causa 
de toda despoblación. 
M. DELFÍN. 
P á p a s áe la Historia Patria. 
j f t u O O S T O 8-
1589. 
María Fita, la heroína del siglo X V I . 
En el año 1689 experimentaba la Co-
ruña los horrores de un terrible sitio, 
puesto por el pirata Drake, al servicio 
de Inglaterra, con tropas de desembar-
co mandadas por el general Henry No-
rrys. 
Las fuerzas con que la ciudad conta-
ba para su defensa no eran muchas. 
Había en primer lugar 750 hombres 
pertenecientes á la Armada, no tenien-
do más que cuatro capitanes, que eran 
Troncoso, D. Julián de Luna, D, Diego 
de Bazíín y D. Jerónimo de Monroy; 
otras cuatro compañías, compuestas de 
gente de la ciudad y de algunos luga-
res inmediatos, siendo sus capitanes 
Podro de Lago, ausente, Lorenzo Mon-
tóte, Juan Sánchez Catrofe y Francis-
co de Meyrans que estuvieron en el 
cerco é hicieron su deber honradamen-
te. En cuanto á pertrechos estaba la 
ciudad por suerte, suficientemente pro-
vista. 
Bi día 4 de mayo dol expresado año 
de 1589, al amanecer, se vieron grandes 
fogatas en el monte y cabo Prioiro, qne 
anunciaban la presencia de la Armada 
enemiga, que se acercaba con rapidez á 
favor de un N. E. fresco, y á fin de evi-
tar loa fuegos del fuerte San Antón, se 
acercaba cuanto podía á la costa de 
Santa Cruz, dirigiendo su rumbo á la 
ría del Pasaje, hacia la playa de Santa 
María de Oza. A cosa de la una empezó 
el desembarco de su gente en la citaría 
playa, ganando un Cerro llamado Pi-
cote del Pasaje; otras fuerzas tomaron1 
el camino de Santiago y otras el monte 
Eyris, quedando así cerrados los pasos 
á Betanzos y Santiago. 
Atacada la plaza, su defensa fué he-
roica. Los ingleses tomaron el arrabal 
de la Pescadería, donde hallaron abun-
dantes bastimentos, pero no por eso 
decayó el ánimo de los defensores, los 
que determinaron prolongar la resisten-
cia y vender caras sus vidas. En tanto 
el enemigo había desembarcado todas 
sus fuerzas, ascendentes á 12,000 hom-
bres, apoderándose del convento de 
Santo Domingo, después de una deses-
perada defensa que de él hicieron los 
habitantes de la Coruña y tropas del 
Eey. 
Eelatar los hechos heróicos llevados 
á cabo en defensa de la Coruña sería 
hacer muy extensa esta relación: baste 
decir que todos cumplieron admirable 
mente con su deber, sobresaliendo el 
bello sexo, que también tomó las armas 
para ayudar á sus padres y hermanos, 
distinguióse por su bravura la valiente 
María Pita, que viendo á su esposo 
muerto en la trinchera que defendía, 
mató de una pedrada, según unos, de 
un arcabuzazo, según otros, al oficial 
inglés que subía al asalto con la ban-
dera del regimiento, lo que hizo que los 
soldados ingleses huyeran despavorí 
dos. María Pita, al ver la retirada del 
enemigo, animó á los defensores, tomó 
una espada, embrazó una rodela, y es 
calando el parapeto, gritó:—"¡Los que 
tengan corazón, que me siganl" 
La siguieron todos, y cargaron con Ira 
los ingleses con tal brío, que les obli-
garon á levantar el sitio, después de 
causarles 1,500 muertos. • 
Felipe I I recompensó el valor de la 
famosa María Mayor Fernández de la 
Cámara y Pita, concediéndole el grado 
y la paga de Alférez en activo, y Feli 
pe I I I perpetuó en su familia el grado 
y la paga de Alférez de reemplazo. 
Desde entonces se celebra en la Co-
ruña el 8 de agosto la fiesta y función 
religiosa conocida con el nombre de 
María f i ta. 
Z A J p - R J k . D I B 1 8 9 3 . A . 1 8 9 4 . 
Insertamos á continuación el Estado comparativo de la producción azuca-
rera de esta Isla, hasta el 31 de julio último, según los datos reunidos por el 
acreditado Corredor de Comercio de esta plaza Sr. D. Joaquín Gumá, quo de-
muestra uu aumento en dicha fecha, respecto de la zafra anterior de 250,72(1 
toneladas. 
ESTADO de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 31 de julio de 























































































Consumo local (7 meses). 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . 
Recibidas en puertos hasta 31 de julio. 
NOTA.—Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
























































Habana, 31 do julio de 1894. 
Joaquín Oumá. 
U CORTE M M SEBASTIAN, 
(POR TELEGRAFO) 
San Sebastián 19 (4'15 tarde.) 
Hecopcióu en el Ayuntamiento. 
Se ha verificado en el Ayuntamiento 
la recepción anunciada. 
A las tres de la tarde llegaron SS, 
MM. y A A. en un laudó precedido de 
cuatro batidores y seguido déla escolta, 
En los soportales ©aperaba á las rea-
les personas el Ayuntamiento en cor-
poración con maceroa y la oficialidad de 
la guarnición. 
lina compañía de infantería con ban 
dora y música hizo los honores de orde-
nanza. 
Además de la banda militar estaba 
también la municipal. 
La escalera del edificio estaba ador-
nada con flores. En un tramo de la es 
calera, frente á la entrada del salón, se 
agolpaba müítitnd de señoras. 
L * familia real entró en el salón, se 
guid i de la alta servidumbre, y ocupó 
eí r u m o . 
Detrás de SS. MM. y A A. se coloca-
ron el duque de Medinasidonia, el mar-
qué-» de Casa Irujo y los generales 
CoeJíca y Alameda. 
A ía derecha del trono se situaron las 
infautats y á la izquierda el ministro de 
Marina, los grandes de España y el je 
fo de la escolta. 
Inmediatamente después empezó la 
recepción, entrando por el orden de re 
lación los senadores, los diputados, el 
cuerpo diplomático, las autoridades ci 
vil y militar, la Diputación, tribunales, 
corporaciones, etc. 
La recepción de señoras, que se veri-
có despaÓH, duró pocos minutos. 
Cuando SS. MM. y AA, recibían á 
las señoras ocurrió un incidente. 
—Sin duda. 
—¿Y á su mnjei? 
—La señorita Andrea de Meilhan? 
~ lis du vueetro país, ó mejor dicho, 
tenei* propiedades en el suyo. 
— Sn efecto, el dominio de los Ol-
mos Lo daría de buena gana, y va-
le mucho, por quo las cosas hubiesen pa 
sado de otro modo. 
—jBab!—dijo el doctor—después de 
todo, tenéis de todo ello tanta culpa co 
mo la criatura que acaba de nacer. Ese 
p. >Ore muchacho es la culpa de todo 
El fué quien os provocó Se quiso 
poner fin al combate; él se opuso 
Vos no queríais herirlo, bien se ha vis 
tu, él mismo se hirió ¿Qué veis en 
esto que se pueda censurar? 
—ííada, mi duda, pero 
—Yo haré saber á todo el mundb lo 
ocurrido. Ya sabéis que á mí me creen.. 
Adf má» á vos no os faltan amigos 
hik mismos oficiales que apadrinaron 
á ese desgraciado, declararán en vues 
¡ra favor. 
—ÍJo estoy inquieto—dijo el B a r ó n -
sino triste; a decir verdad pensaba dar 
le una lección y poner fin á sus perse-
cuciones; pero no de una manera tan 
trágica. 
—Volvamos á la señora Chambay— 
repuso el doctor—y no hablemos más de 
lo q ue &>» i i remediable. Es, según creo, 




Las señoras entraban por un extremo 
del salón y debían recorrerlo en toda BU 
longitud para pasar junto al trono, y 
volver luego hasta la mitad de la están 
cía á ün de salir por la puerta centra!; 
paro la señora que formaba cabeza, al 
llegar al centro del salón, se volvió sa 
lleudo por la puerta central pin pm&i 
por delante del trono. Como toda? las 
señoras la siguieron, el díiBÍiie fué rapi 
dísimoy se verificó á gran distancia de 
los reyes. 
La reina vestía traje gris perla con 
encajas y lucía un aderezo de perlas y 
bnllantot.; ei r«y truje blaue;) á la mari-
nera con sombrero de paja, y las iafati-
tas de rosa con encajes blancon. 
A la reunión concurrieron 185 caba 
Heros y 61 señoras. 
Después de terminarda la ceremonia 
los reyes bajaron del trono y hablaron 
con las damas. 
En seguida pasaron á otro salón don 
de el Ayuntamiento tenía diHoucstom 
lunch y ramos de flornH qrn- fueron ó-
fieoidos por el alcalde a SS. MM. y AA. 
La recepción ha estado mas coneuni-
da que en años anteriores, especial men-
te de señoras. 
L i reina preguntó a! alcalde detalles 
ndVrentes acerca de la fiesta que se 
celebrará esta noche en honor de los 
marinos. 
Con objeto de asistir é -la recepoiói 
han venido do Biarritz y Zarauz algu 
ñas fúiuilias. 
De la dotación de la Nautilus han 
coucorrido e! Sr, Villamil, seis cficialeH 
y doce guardias marinas con el general 
Carranza, las demás autoridades de 
marina, varios diputados provinciales 
y los concejales iutegristas. 
A las tres y medía de la tarde salía 
la real familia de la Casa Consistoi wl 
— ¿Cómo están de amistad? 
—En la mejor del mundo. 
—¿.Son bueuas amigas? 
—Se adoran. 
—Bueno. ¿Queréis conducirme á casa 
de vuestra protegida? 
—Con mucho gusto. 
—Rambert me ha confiado una co 
mhjónqueyo podría á mi vez confiar 
a esa joven, después de haber hablado 
con ella. 
-A vuestras ó r d e n e s . . s o l o que.. 
•—¿Qué? 
—O-» agradecería que no habláseis de 
lo que acaba de pasar. 
—¿Ignora ella que os ibais á batir? 
—Y no sé como decírmelo. 
—Hay que dejar^pasar algún tiempo; 
esperar, 
—Sí, suspiró el Barón. Procuraré 
hacerlo asi Me desolaría causarla 
la menor pena; verla sufrir. 
—¿La queréis mucho? 
—Mas que lo que podéis pensar. 
—La verdad es que es encantadora. 
— i Y tiene un corazón!. . . . 
Ei laudó llegaba á la calle Fortuny. 
—Os dejo -dijo el Barón.—Vedla; pe-
ro ni una palabra, os lo ruego, acerca 
dé esc desgraciado duelo. 
—Os lo prometo. 
—Prevenidla, si queréis, que vendré 
á verla dentro do una hora. El tiempo 
ii icüie para ir á mi casa y volver. 
— Bneno, 
ffii «....r-r Berr fníi se apeó delante 
del hotel de la oalle Fortuna y vi^ vol-
Medalla conmemorativa. 
Mañana visitará oficialmente la reina 
la Nautilus, 
A bordo firmará un decreto conce-
diendo la medalla conmemorativa del 
viaje. 
Esta, medalla, que es do plata ó bron-
ce, según las clases á quienes se desti-
na, tiene por un lado un ancla, el nom-
bre de la Nautilus y la inscripción "Año 
de 1894." 
Por el otro tiene grabado un medio 
mundo y la corbeta. 
Se dice que el ministro de Marina 
acompañará á S. M. 
San Sebastián 19 {lVé5 noche). 
E n honor de los marinos. 
Se ha dado en el Ayuntamiento el 
anunciado lunch á los marinos. 
Antes se corrió el toro de fuego, que 
los marinos presenciaron desde los bal 
cones de la Casa Consistorial. 
El salón de sesiones estaba adornado 
con guirnaldas de flores y los retratos 
de Churruca y Elcano. 
El retrato de la reina estaba colocado 
sobre un pedestal, sirviéndole de pabe 
llóu la bandera que llevó Oquendo á los 
combates navales. 
El alcalde brindó saludando á los ma 
rinos, dándoles le bienvenida y rogan 
do al ministro que los marinos de la 
Nautilus vuelvan en septiembre á San 
Sebastián para asistir á las fiestas que 
se celebrarán en honor do Oquendo. 
Terminó el alcaide vitoreando al rey, 
á la reina, á España, al ejército y á la 
marina. 
El ministro contestó con breves fra-
ses agradeciendo loa agasajos que se 
hacían á los marinos, pero nada dijo 
respecto al ruego del alcalde. 
En seguida el general Carranza pro 
nunció algunas frases recordando las 
glorias de Elcano, de Oquendo y de 
Churruca. 
Dijo que su segundo apellido es E-
chevarrla, y que vascongado hasta por 
la sangre, es amante de esta tierra. 
Como la concurrencia era grande, 
muchas personas, entre ellas todos los 
cónsules, no pudieron sentarse á la me-
sa. 
La fiesta terminó á las once. 
Los marinos de la Nautilus serán ob-
sequiados pasado mañana con otro 
lunch en la Diputación.—Castell. 
N0TICÍAS™ OMERCiALES -
Por la Secretaría del Círculo de JIs 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nuevo, York, 7 de agosto. 
•áñrcado: quieto y sostenido, 
('ontrífagae. polarización 96, vende 
dores, á 3¿ cts. costo y flete, 
fteroado de Londres, firme, 
•i. ídc sr remolacha 88 análisis á 11 7¿ 
^ O T í O I A S ^ j l l S l T J A L E Í , 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia proce-
dentes del juzgádo de primera instancia de 
la Catedral los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido por D, Timoteo 
Padrón contra D, Beltran Castech. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Extraordinaria de lo crimi 
nal se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Ildefonso Alonso en causa 
quo so lo seguía por imprudencia temeraria 
don motivo de un choque de trenes. 
Condenando á Carlos Aspiazu y Pérez á 
la pena de tres años, cuatro meses y ocho 
dias de prisión correccional por el delito de 
atentado á un agente de la Autoridad. 
COMPETENCIA 
Hoy se celebrará en la Sala de Compo 
t'incias de esta Audiencia, con asistencia 
dol Auditor de Marina, la vista del conflic-
to jurisdiccional suscitado entre la jurisdic-
CÍÓQ de guerra y el juzgado de primera ins-
tancia ó iustrución del Distrito de Jesús 
alaria sobre conocer de la causa instruida 
••outra el nnoreno Teodoro del Key y vein-
t/iun individuos más por los delitos de aso-
ciación ilícita y atentado á Agentóa de la 
áLUtondadi con motivo do haber sido sor-
prendida una. reunión de üáñigos. 
Informará por el Ministerio Fiscal el se 
ñor Pulido llevando la defensa de loa pro-
cesados el Dr, González Sarraín; los cuales 
sogiiu nuestras noticias pydirán que se re 
stiolya la compotencia á favor delajuris 
dicción ordinaria, 
JUICIOS! ORALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y . 
Seoeión I f 
Contra Salomó Cheuique y otro, por robo. 
Pudente: Sr. Pagos,—Piscai: Sr. Giberga,--
Defonsoros: Ldos, Lancia y Viondi.—Pro-
ouradoref: Sres. López y Sterling,—Juzga-
do de Guanabacoa, 
Contra Francisco Moreno Periles y otro, 
p r diaparo y lesiones. Ponente: Sr. Pagés. 
—Fiscal: Sr. Giberga,—Defensores: Ldos. 
Reyes (D. Joaquín) y Fernandez Larrina 
gii,.—Procuradores: Sres. Valdós Losada y 
Villar,—Juzgado de Bejucal. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2 ' 
Contra D. Luis Fernández, por estafa. 
Ponente, Sr, Pardo.—Fiscal: Sr. Barinaga. 
-icusador: Ldo, Colón,—Defensor, Ldo. El 
cid.—Procuradores: Sres, Villar y Valdóe 
Losada. Juzgado do Bolón, 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
A D U A NFM L A ¥ A B A N A . 
EBCAUD ACIÓN. 
Pesos. Oiís. 
Día 7 de agosto $ 39.780 92 
C O í m E S P O N D E W í A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 16 de julio de 189 L 
La» leves da BaWaciÓQ publica en los parlamontos 
d i Europa—Oraados fiaitas ea Coiutantiaopla 
oon ooasióu de la visita al Sultán de la Reina de 
Grecia, del Rey de Servia, del príncipe doqúe 
Adolf'j do Meklcmbnrga y de la familiá del Khe-
;i;vt! de Egipto.—Grandes temblores de tierra y 
está-trofua que siguen á estos festejos en Stam-
boul, islas de los príncipes y otras diversas re 
giones dei imperio othomauo en Asia y en Eu 
ropa. 
Como las Cortes españolas, el parlamento 
itiiic'j ha puesto término á su legislatura 
no sin terminar antes Senado y Cámara lai 
leyes relativas al asiento do la hacienda itá 
lica y álas medidas extraordinarias, exigi 
• las por loa atentados del anarquismo Ínter 
iiacional agravando las penas centra loi? 
conspiradores del orden social, la vigilancia 
contra loa anárquicos sospochosos y defi 
riendo el juicio de las penas agrava 
das respecto á ciertos delitos de imprenta 
que con el anarquismo se relacionan, á la 
inagiatratura, arrancando su conocimiento 
al jurado. De igual manera que el Cuerpo 
Legislativo francés vota en estos mismos 
momentos otras medidas de salvación públi 
ca y la Cámara de los Lores estudia, á pro 
puesta del marqués de Salisbury los medios 
•le que la Gran Bretaña'no sea el focoprinci 
pal de atentados que deshonran al siglo XIX. 
Casimiro Perier, en perfecta inteligencia. 
con el gabinete Dupuy, ha ideado á parte 
otras medidas de vigilancia contra los a-
narquistas, y de represión contra los delitos 
de imprenta que en cuanto conciernen al a-
narquismo se entregan á los tribunales, do» 
medidas que en mi sentir han de ser de m 
grande efecto práctico y salvador. Me re-
fiero á las de prohibir la relación de los 
procesos y audiencias judiciales, en que 
aparezcan y sean condenados los autores de 
atentados anárquicos y el impedir al perio-
dismo toda clase de noticias respecto á las 
empresas anarquistas. Desgraciadamente 
una experiencia constante, que el Salvador 
Franch, condenado á muerte en Barcelona, 
como autor de loa bombas arrojadas en el 
teatro del Liceo, no ha hecho más que con-
firmar; sucediendo á los alardes de cinismo 
y de maldad de loa Henrya y Ravachols, 
patentiza que existe como una emulación 
en los criminalea de la anarquía, vanaglo-
riándose de ana atentadoa contra el orden 
social. 
Suspensa la vida parlamentaria, á excep-
ción de Inglaterra y habiendo marchado loi 
Reyes de Italia á Monza, desde donde Mar-
garita do Saboya irá á los Alpes de Suiza, 
y el rey al valfo de Aosta, no habiendo po-
dido admitir la invitación del Emperador 
de Alemania para asistir á las maniobras 
militares germánicas, por causa de que á 
ellas debe concurrir el Emperador de Aus-
tria-Hungría, con quien sería delicado nn 
encuentro, no obstante la alianza de las 
tres potencias centrales, no habiéndose pa-
gado todavía la visita que los monarcas 
itálicos hicieron á Viena—la vida política, 
puede decirse, quo ha cesado en esta Roma, 
donde aólo permanecen establea el Pontífice 
y la Corte Vaticana, Consignado que el 
tribunal de casación no ha admitido el re-
curso do loa condenados por la conspiración 
de Sicilia, y que el joven duque de Aosta, 
segundo heredero de la Corona, está desig-
nado ya para representar á los reyes y ala 
Italia en las bodas de Czarewich de Rusia 
con la princesa Alicia, he agotado todas las 
noticias de palpitante interés qae pudiera 
ofrecerme una crónica itálica. Creo que 
mis lectores no llevarán á mal, por tanto 
que habiendo vivido tantos años en Cons-
cantinopla como representante de España, 
haga una excursión á la capital de la Tur-
quía, donde como en una linterna mágica I 
se han sucedido las catástrofes, producidas • 
por un terremoto rival de Grecia, á las ale- | 
grias con que se inauguró á primeroa de ju-
lio el mea turco llamado Monharen, seña-
lando el primer día del año 1312 de la Egi-
ra, y coincidiendo con augustos huéspedes 
en la corte del Sultán Abdul-Hamid. 
El 5 de julio se inauguraba el nuevo año 
musulmán, y el Sultán Kalifa después de las 
ceremonias en la mezquita Hamidia pasaba 
revista á la guardia imperial turca, tenien-
do á sua lados al Roy Alejandro I do Servia, 
al pariente del Emperador Guillermo, Du-
que Adolfo Federico, á Hilmi Abbax Bajá, 
Kedivo do Egipto, y á su hermano menor 
Mehemsb Alí, quien terminadoa sus estudios 
en el Teresianum de Viena, donde los hi-
zo con tanto provecho, nuestro inolvidable 
Alfonso XII , creyó ser principal papel suyo 
presentar sua homenajes al monarca, que es 
también alto soberano del Egipto. Consti-
tuían estos reyes y príncipes, todos ellos jó-
venes, un bellísimo cortejo de honor. El 
Virrey de. Egipto venía por segunda vez á 
Conatantinopla, encantado de la acogida quí 
le dispensara Abdul-Hamid, deseoso de ha-
bitar algunas semanas el Yalí Palacio en 
Babek, regalo del Sultán, y aituado en una 
de las perlcionea más admirables del Bós-
furo, desde donde la vista abraza las orillas 
de Asia y Europa, donde Paría fundó el 
puente por donde viniendo de las regiones 
de Persia hizo para su entonces colosal ejér-
cito á las orillas del Continente europeo, 
presenciando el desfilo de sus legiones des-
de el trono tallado en las rocas y junto al 
templo del Mercurio griego. Al lado de 
Bebek, y separado por la comente llamada 
de Satinas, á causa do su impetuosidad, 69 
alza á travóa del Bósforo el Caatillo de Ku-
milly-Hissar que el conquistador de Cons-
tantinopla Mahomet I I alzó en 1452, te-
niendo el capricho de que sua siete torreo-
nes figurasen en lengua arábiga las letras 
•le aa nombre. Andando siempre por la 
margen europea, pudo ver en loa campos 
inmediatos á la deliciosa Therapia, man-
sión en loa estíos de las Embajadaa extran-
joras, como los Yalis de la costa del Asíalo 
son do loa aultanea y magnates turcos, los 
siete plátanos que en 10'J6 plantaron Godo-
fredo de Buyllon y otros capitanes de la 
primera Cruzada, antes de partir para tie-
ra santa; en los sitios mismos donde se em-
barcaron loa célebroa areonautaa para la 
conquista del Vellocino de Oro, Algo más 
lejoa el copioso bosque de Belgrado, con 
sus inmensos depósitoa de aguas que abas-
tecen á Constantinopla; y embarcándose del 
otro lado en el Cuervo de Oro, pudiendo ir 
á Brussa primitiva capital de loa árabes y 
los turcos en Europa, al pie del Monto 0-
licnpo, y quo por sus jardines, sus mezqui-
tas entre las quo descuella la preciosa mez-
quita verde, loa baños de las Sultanas y sus 
manantiales y ríos, llevando también are-
nas de oro, me recordaron cuondo las visité 
la Alhambra, el Generalifo, los Carmenes 
le mi Granada, y la mezquita famoaa de 
nuestra Córdoba, 
Se ha dicho en Europa que Hilmí Abbas 
bajá traía por doblo objeto de su viaje á la 
capital del imperio oriental alcanzar del 
Sultán el permiso para visitar la Suiza. 
Francia, Inglaterra y otras naciones; y al 
propio tiempo proparar un enlace ardiente-
ncute deseado por la madre, que con las 
princesas sus hermanas lo precedieron en el 
Bosforo, y que terminando la novela de sus 
amores con una joven israelita de portento-
sa belleza quo conoció en Viena, lo uniese 
ó á una hija del Sultán, ó con las ricas he-
edñraa del principe Halin Bajá, fallecido 
hace un mos, y quo como Ismal el antiguo 
Virrey de Egipto vivía también en las ori-
llas del Bósforo. Cualquiera de loa dea ma-
írimonios tiene para el príncipe Egipcio se-
ñaladas ventajas, estrechando el de la hija 
le Abdul Hamid sus lazos con el alto so-
berano y Kalifa; y poniendo término al que 
se cree más probable, con la más bella de 
las herederas del príncipe Halin, al conflic-
to dinástico entre las dos ramas de la fa-
milia imperante en Egipto; donde su gran 
tío el ditunío príncipe debió heredar el vi-
rreinato, segdn la aucesión establecida en 
Turquía, y que el oro de Mehemob-Alí hizo 
variar á favor de sus hijos, en el Cairo. 
Sin poder afirmar nada definitivo sobre es-
toa enlaces, diré, si, que el Sultán después 
de sentar á su mesa á su derocha é izquier-
11, al Khedive y al hermano, y de ponerles 
con propia mano en su pecho las placas en 
brillantea del Imtiaz y de los osmanea, les 
concedió amplio permiso para que recorrie-
ren la Europa. 
No menos entusiastas recuerdos llevará 
de su excursión á la antigua Bizancio el 
lley Alejandro I de Servia, joven de 17 
años, y que á su vez, porau simpática figu-
ra y semblante que animan dos ojos negros 
heredados do su bella madre la reina Nata-
lia, ha dejado también grata impresión en-
tre laa turcas da Stambal, qae como la co-
lonia servia le saludaron y aclamaron cuan-
do en carrozas de gala se dirigió desde To-
, pheaé, á donde lo condujo el yacth impe-
rial enviado á su encuentro en Salónica, al 
palacio de Gyldiz acompañado del gran Vi-
air, del Ministro de Negocios Extranjeros, 
y da otros altos dignatarios del Sultán, el 
cual alojándolo en el palacio de mármol que 
ya hospedó al Emperador da Alemania, lle-














ver el iandó por el boulevar Malesber 
bea pensando. 
—¡Ei también está cogido! ¡Quiéo lo 
hubiera creído! Está toco por ella. 
Líamó y fué recibido en seguida. 
Rosa lo conocía desde hacia mucho 
tiempo, primero como cliente de casa 
de Gabriela, y después como amigo del 
Barón, el cual la hablaba de él ame 
nado. 
tira embargo, al oir sn nombre, se pre 
guntó la razón de aquella inesperada 
visita. 
El doctor Bertaud era un hechicero. 
.No tardó en tenerla de su parte. 
La dijo que acaba de separarse del 
Barón y que tenía un favor que pedirla. 
—¡Un favor !—dijoEosa sorpren-
dida. 
—Pues ¿como? 
R isa estaba encantadora, en el sa-
loiimúo en quo le recibía, rodeada de 
hcrraosoHi objetos, envuelta en su peina 
0«dm? de satin negro, su color predi-
lecto. 
Kl doctor era un conocedor de mérito. 
No dejaba de mirarla, diciendo: 
—¡A fe mia que si ese animal de Fer-
ney ê chifla, hay razón para ello. 
Involuntariamente su pensamiento se 
trasladó al duelo de la villa Hope, y al 
cadáver, aun caliente, que yacía sobre 
el césped del parque. 
¡Era por ella por quien había mnertol 
¡Y ella lo ignoraba! 
El doctor reconstruía en su imagina-
qióa toda e5 drama áe acuella existen" | 
tiia: aquella aldeana, demasiado hermo-
sa, adorada por un sencillo aldeano que 
que qaería casarse con ella; los caste-
llanos del país, los pariesiensee, que 
iban allí por temporada, abordándola, 
tratando de atraérsela; el mas rico de 
todos, corrompiéndola con sus prome-
sas, haciendo de ella su querida; y el 
enamorado, exasperado, el prometido, 
expatriándose en medio de sa desespe-
ración, para volver á hacerse mataren 
nn duelo provocado por sus rabiosos 
celos. 
btano es lo qne se podía comprender. 
¡Y como sabemos, esto tenia poco de 
verdad! 
—Sí,—repuso el doctor, dándose cuen-
ta del malestar que su silencia cansaba 
á la joven, se trata de un favor. 
—Si yo puedo 
—Creo que sí. ¿Seguía en buenas re-
laciones con vuestra hermanaf 
—¿Oon la señora Ohambay? 
—Si. He dicho vuestra hermana por-
que me contó hace tiempo vuestra his-
toria. ¡Muy interesante, en verdad! 
Veo algunas veces á la señora Oham-
bay 
—¿La queréis? 
—Oon toda mi alma. 
—¿Estáis al corriente de sus secretoB? 
{Ooniinuará.) 
«ondecoración de Turquía y obsequiándole 
con revistas, banquetes y regatas en sus 
jardines y kioskos, lo ba becbo acogida a 
fectuosísima. Este viaje emprendido para 
distraer un tanto al pueblo servio de las a-
gitaciones producidas en Belgrado por el 
golpe de estado del joven príncipe, la calda 
del gobierno radical, el cambio de la cons-
titnción y las amenazas que al trono del bi-
jodel rey Milano ban dirigido sin reserva el 
principe Ninika de la Montaña Negra y los 
Carogorgewick antiguos príncipes servios, 
hadado cu parte el resultado apetecido, 
moBtrando la benevolencia de Abdul-Ha-
mid. El cnal si no ba pedido atenuar, co-
mo Servia deseaba, las concesiones hecbas 
álalglesia Búlgara en Macedonia, ba per-
mitido que el Metropolitano Miguel de Bel-
grado revista, [con el titulo, las funciones 
del antiguo patriarca de Ipseb, el gran sa-
cerdote de la poderosa Servia, cuando ésta 
tonetitma en los siglos medios el primer 
reino de Oriente. El simpático soberano 
filé recibido en su llegada á Bizanzio por 
loe metropolitanos de Nicomedia, Nicea y 
Andrinópolis llevándole los bomenajes del 
Patriarca ó pontíñce ortodoxo Neepbitos 
VIH. Cambiadas las visitas entre patriar-
ca y rey, en la Catedral de Sau Critíóstomo 
el pontífice griego celebró misa solemníei-
m, durante la cual so cantaron loa evan-
gelios en doce lenguas, y con la asistencia 
de los Embajadores do todas las naciones 
qne profesan la religión griega adoraron la 
Cruz prolados, Synodo, monarcas y prínci 
pw, viendo el pueblo dos tronos alzados al 
lado de la epístola y del evangelio para Ale • 
Jaidro I y Neepbitos VIII . 
Ultima do las auírustas viajeras que atra-
reearon el Bosforo fué lalíoina Olga do Gre-
cia, qne hija como es sabido del Gran Du-
que Constantino, va á Rusia para asistir á 
las bodas próximas de sus sobrinos el Cza-
rewick y la Gran Duquesa Xenia. El Sul-
tán envió á su encuentro á la Sultana Vali-
dé, sabiendo que sólo so detendría algunas 
horas en el palacio de Bolma-Bacbé, de-
Beando conservar basta cierto punto el in-
cógnito, y no permitiéndolo aceptar feste-
jos el triste recuerdo que aun guarda su 
cotuon do las desventaras causadas por 
loeterreaiotos de abril y mayo en Grecia. 
Aparte las catástrofes de la Eubea, e l Pelo-
poneso y Tebaa, aquellas desventuradas 
«ítavieron á punto de berirlas con sus afec-
toe maternales, pues os sabido que doeplo-
Bfadose las tecbumbros de la estancia en 
elpalaciode Atenas ocupada por sus in-
lantlles nietos, se vió seriamente amenaza-
dala vida de los bijos del Duque do Sparta 
jde la princesa Sofia. Cuando el Sultán 
accedió á tan delicado sentimiento, estaba 
bien lejos do imaginar, como el pueblo de 
CflMtaDtioopla, que la nave de la soberana 
Helénica apenas babia entrado en ol mar 
Regio, en dirección á Odesa, cuando esas 
mismas corrientes subterráneas y volcáni-
cas que hicieron temblar bace tres años la 
iilsdeZante, y tres meses ba estremecer 
eela Grecia, pasando los Dardatudos : 
abrazando lo mismo las costas de Asia que 
laede Europa, arrojarían el espanto desdo 
BniBsa hasta Anatolía, desde las islas do 
loe príncipes á Constantinopla, Scutari, 
Smiroa, Andrinópolis y Anhora- El día 10 
de jallo fué marcado por 8 sucesivos tem-
blores de tierra que se sucedieron durante 
reinticuatro horas, variando desde medio 
legando á una tercera parte de minuto y 
lleudólas oscilaciones borizontales desde 
Norte á Sur. Sucedióndose con menor vio 
lencia y algo menos frecuente» en los suce 
liToadias, han tenido hasta el 14 de julio 
en continua alarma la población de la an 
tigua Bisanzio, y do las islas donde la le-
yenda coloca la de Calipso, y habitada por 
Santa Irene. Los diarios turcos y europeos 
qae tengo sobre mi mesa están llenos do 
teeeñas las más conmovedoras de una c a 
táítiofe que ha causado más de doscientos 
muertos y mayores centenares de heridos, 
especialmente en el gran Bazar de Stam-
boulioa los Khans ó mercados abiertos, de 
iMcuales os tan famoso el de loa Persas 
en el que se tienen en agosto las fantásticas 
jen parte trágicas fiestas en holocausto 
del sacrificio de los hijos do Alí, en la isla 
de Halld, en San Stcfano, pueblo del mar 
de Mármara, donde se firmó ol tratado 
turco ruso, y en cuyas orillas retirándose e l 
mar hasta 200 metros, al volver las aguas 
con extraordinaria violencia, han destruido 
la Iglesia y convento de Capuchinos católl 
eos allí situados. Salvas las mezquitas de 
Santa Sofía, y su rival en belleza del Sul 
ttaAhonet, que disputa á la Moca el privi 
ligio de contar seis minaretes, han queda 
dodeetruidas las do Baltakiman, donde on 
mi tiempo he visto hacer frecuentemente al 
Miü las oraciones del Salamik, antes de 
<\m(mBtrureso l a mezquita de Hamidió 
wwAm kiosco-palacio de Lyldiz; la de 
Top-C&ya,yeQ gran pártela antigua igle-
lia do Santa Imne. En ósta se hallaba casual-
mente el embajador do Rusia que pudo sal-
wwf/peroen la d® Top-Capón al desplo-
marse sa minarete, que con muchos otros 
ian caldo ante los estremecimientos déla 
fierra, siendo conritnicciones esbeltas y l i -
gerísimas, murió el Muozzin en el mismo 
instante que dirigía su llamamiento para 
la oración do la tarde á los hijos del profeta. 
Larga es la lista de los hundimientos empe-
zando por las arcadas que constituían el co-
mercio de joyería on el gran Bazar, tenido 
wneralmente por isrealitas, descendientes 
de los que hace 4 siglos vinieron de Es-
pañfi.En la Sublime Puerta está profanda-
mente lesionado el departamento de Nego-
cios Extranjeros, y destruido el gabinete 
delilustachar, ó Subsecretario do Estado. 
El Seraekeriat, palacio do la guerra b a 
(¡uedado inhabitable por el momento, aun-
qaefalvándose su celebro torro, icualmen-
tequo la famosa de Galata. También han 
permanecido incólumes ol obelisco do Thoo-
doro, la columna Serpentina y el gran de-
pósito do agua llamado de "Las MilColnm-
Dtó", mtos notables do la antigua Bizan-
lio. 
En un túnel que como el celebre de 
Loadres,bajo el Tamesis, enlaza á Po-
ra y Gal ara con el dilatado puente de 
«te nombre, el primer estremecimiento 
«rprendio á los viajeros encerrados den-
tro de sus bóvedas. Los maquinistas de-
tienen la locomotora, pero los que ocupan 
los wagones, y especialmente las damas al 
verque las sacudidas sucesivas hacen ex 
(remecer todo el túnel, obligan á terminar 
•msión. Cuando salen de aquel subte 
rtaneo se encuentran que on Galata varias 
cuas y algunas mezquitas están destrnidas 
lepaltando numerosas víctimas en sus es 
combros; y corriendo desalados hombres ; 
Dijeres no paran hasta alcanzar ol gigan 
tuco puente, y en los que en él no caben 
arrojándose á nado en e l Bosforo para al-
canzarkmkaiks, las barcas y los vapores 
que on estos días han permanecido com 
pletaraente ocupados, prefiriéndose el oloa-
jiedel mar á los sacudimientos déla tierra. 
Los que iban á Stamboul ao detienen ante 
ileipectácnlo del gran Bazar destruido 
eogran parte, y en cuyas ruinas han en-
contrado la muerte ó dolorosas heridae 
aquelos que no pudieron salvarse en el 
primer instante, ó que pasado ol primer 
pinito volvieroa á recoger sus joyas ó telas 
orientales do gran precio, sóbrelas cuales 
sehablaabaúdo y a una banda de ladro 
nes,sorprendidos igualmente por los euco-
livosterremotos. En una mezquita visita-
da por los extranjeros, porque en ella se 
repite á las doce del día el expectáculo 
pintoresco que ofrecen los pichonea innu 
merables dê do la plaza de San Marcos de 
Venecla, á quienes en el atrio del templo 
masalman de Stamboul separten el grano 
los ülemas, se vió á bandadas enteras de 
estas aves, rospetadísimas por los turcos 
tomar el vuelo, huyendo de l a destrucción 
pardal del Serasqueriat y del Khampersia-
no. En la casa de locos situada no lejos de 
la gran calle do Pera, donde los edificios de 
piedra han sufrido mucho, se realizó un 
drama conmovedor. Los demontes, sintien-
do el terremoto y luchando con una fuerza 
duplicada por el espanto, contra sns guar-
dianes, que quieren impedirle abandonen 
el edificio para refugiarse en los jardines y 
ála sombra de los corpulentos árboles, 
como si hubiesen recobrados l a razón to-
dos se arrodillan y entonan una oración al 
Salvador los que son cristianos, ó Allah los 
mulsulmaneB. Dios que lo inspiró aquella 
decisión escuchó su ruego, pues desplo-
miadoso segundos después varias paredes 
de su mansión, no les alcanzó sus ruinas. 
Peiola Providencia divina no ha sido 
tan iniEoricordiosa con las islas de los Prín-
cipes, ese sitio encantador de los veranos 
para la población en general griega que las 
habita. En Prinkipo el terremoto ha des-
truido la iglesia de San Jorge; en Halki las 
escuelas do teología, de comercio grie 
ga? y la de la marina turca. La torre de su 
templo ortodoxo desplomándose con sus 
campanas, igualmente que el minarete de 
M i mezquita, f epultaron á los que huian 
para dirigirse á los campos y colioaB. En 
ooutari, la ciudad llamada Santa por los 
árabes, que trasladándose de la Inmediata 
Constantinopla escogen en olla sus sepul-
turas, deseosos de descansar en tierra mu-
sulmina «1 siempre temido dia on que los 
tnreos tengan que abandonar la Europa, se 
desplomó el cuerpo de guardia que vigila 
el Bosforo, pereciendo un grupo desolda-
dos. En Olla quedaron sepultadas varias 
docenas de croatas que trabajaban en can-
teras explotadas por una sociedad b ú n g a -
lo Macaae estaciones del ferrocarril de A-
natolia están destruidas. Lesionado el edi-
ficio del banco Othomano, donde el valor 
de sus empleados ha salvado los capitales 
de su caja, que con la generosidad inagota-
ble del Sultán y la caridad de las colonias 
griega ó israelita, sino darán la vida á los 
que han perecido, están ayudando con 
cuantiosos recursos las inmensas desventu-
ras; consecuencia de un desastre, simboli-
zando muchos millones de piastras turcas. 
Ninguno de los hermosos palacios imperia-
les ha sufrido lesiones irreparables; y en 
Brussa, en cuyo monte Olimpo se creyó 
inexactamente en los princioios estar el 
centro del terremoto, no hay que lamentar 
ni la destrucción de EUS admirables mez-
quitas, de su bazar riquísimo y de loa ba-
ños famosos, ó Thermas de las Sultanas. 
La población de Constantinopla ha vivido 
una semana acampada fuera do cus mura-
llas, prefiriendo los turóos sus dilatados ce-
menterios que cubiertos de tumbas y de 
árboles son para ellos á la vez sitio de re-
poso y de fiestas en las noches que consa-
gran á nuestras verbenas de España. 
• » 
Pero basta do catástrofes, aunque vol-
viendo á Italia poco placentero tengo que 
consigoar. No lo es ciertamente la retirada 
definitiva del teatro del grande actor Cesar 
Rosal, cuyo talento, especialmente repre-
sentando las tragedlas del gran poeta in-
glés ban admirado más de una vez mis lec-
tores de América. La Morini, que también 
les es conocida, deja la escena do sus triun-
fos para consagrarse á dar lecciones del ar-
te dramático. Los años han jubilado á la 
famosa Ristori, y al gran actor Salvini, co-
mo la muerte hizo desaparecer á la Toxero 
y á Modona, quedando hoy tan solo la Du-
se entre las grandes celebridades de la es-
cena itálica. La cual si en ol arte dramáti-
co pierdo supremacía, la tenía ya perdida 
en la esfera musical con la desaparieión 
musical sucesiva de Bellini, Rossini y Do-
nizzetti en calidad de compositores, de la 
Grissi, Mario, Rabini y la Alboni, que aca-
ba de bajar al sepulcro en París, como in-
térpretes de la música divina de Guillermo 
Tell, Seraíramia, Lucía y Sonámbula. Nos 
queda como consuelo Verdi, fecundo aún 
en su edad octogenaria, y que después de 
Falstaffyde Otelo nos ofrece otra Julieta 
y Romeo, y Mascagni como una esperanza 
inspirada por su Cavallería Rusticana, obra 
que no han podido sobrepujar habta abóra 
sus producciones posteriores. 
También consignaré que al fin parece 
haberse ochado la mano sobre ol asesino 
del ilustre publicista director de la "Gace-
ta do Liorna," víctima de su execración 
contra el asesinato de Carnet. Un antiguo 
facineroso que tenía ya sobre su conciencia 
otros asesinatos, uu tal Orestos Lucchesi, 
había escapado de Liorna el dia mismo de 
su nuevo crimen, trasladándose en una 
barca á Bastía en la no lejana isla francesa 
de Córcega. La policía déla República,mas 
activa y feliz que la italiana, con las noti-
cias que ésta pudo suministrarle sobre loa 
pr»suntoa reos, lo ha detenido en Bastía, 
aun cuando llevando el nombre supuesto 
de Mazzini. Inmediatamente será entrega-
do al gobierno italiano; el cual, sin embar-
go, merced á esa legislación absurda que 
exime do la pona capital A loa autores de 
los máa atroces delitos, no podrá imponerle 
el cadalso. Si como se cree, llegan á un 
éxito determinado las negociaciones inter-
nacionales para medidas comunes que tien-
dan á reprimir el anarquismo, cada dia maa 
amenazador, do creer es que Rusia como 
Inglaterra, Bélgica y Suiza que han debido 
establecer la pena de muerte, reclamaría 
de Italia que no sea esta una excepción en 
el mundo. 
Un antiguo diplomático. 
Los TEATROS.—Payret,—La Compa-
ñía de Zarzuela del Sr. Navarro ha dis-
puesto para esta noche la popular obra, 
en dos actos, Marina, en la que hará su 
"debut" el tenor Sr. Vandés, acompaña-
do por las señoras Gil del Keal, Sán-
chez y Valero, y los señores Boqueta, 
Gavilauee, Plata y Tomás. Para tin de 
úent.a se anuncia el juguete lírico Cha-
teau Margaux por las Sras. Vidaune-
ta y Guiada, y los señores Eovira, llo-
queta y Gavilanes. Director de erques 
ta: D. Isidro Xalabarde. ¡Ojalá que la 
fortuna acompañe al artista que por 
primera vez so presenta ante el públi-
co pairetanol 
I Albisu.—Psira, las tres tandas de hoy, 
miércoles, se han detignado las zarzue-
las en un acto: Viento en Popa, por la 
Ibáfiez y Ja Etelvina; Los Dineros del 
Sacristán, por las dos fiodrignez (D. y 
E.) y Receta In/alible, también por la 
Ibáñez y la Eteivina. Para la semana 
venidera se anuncia la hermosa opereta 
"Doña Juanita." Por último, la Oom 
pañía continúa ensayando las obras 
imcvrtH "El Angel Guardián" y "El 
Abate San Martín." Mucho nos com-
place la actividad y esmero que aho-
ra se notan en los teatros habaneros 
y que redundan en beneficio del públi 
co. Las funciones empiezan y acaban 
temprano. Loa coristas no se muestran 
rebuldes á la batuta del Director. Eu 
íiü, que se hila más delgado. 
MATRIMONIO.—En la noohe del día 
cuatro, y junto el altar del Sagrado Co-
razón, en la Iglesia del Monserra^e, se 
Juraron amor eterno nuestros queridos 
amigOH el doctor don Eduardo Moreno 
y González Nájera y la bella señorita 
doña María Cecilia González Nájera y 
Companioni, ante numerosa concurren-
cia que asistió al templo, á pesar de que 
el rt-ciente luto de la novia redujo la sa-
gr.ula ceremonia á uu acto puramente 
familiar. 
¡Lastima que la apiñada muchedum-
bre impidiera lucir á la desposada su 
elegante traje y espléndida hermosura! 
Eutre las señoras que presenciaron 
la ceremonia recordamos á las de Ville-
na de Oller, Latorre de Betoncourt, 
Pórtela de Companioni, García de 
Pórtela, la de Tej wia y de Morales, y 
las señoritas da González Nájera, Com-
panioni, Koay, Aranguren, Pórtela, 
Armón a, Pardo, García, Pell, Corral, 
Azoy y otras muchas. Vimos también 
allí al Exorno. Sr, Rector de la Univer-
sidad, Sr. Juez del distrito, los docto-
res Drdauivia, Borja, Quintana, Ca-
sas, B.iralt y señores López Trigo, 
Companioni, Ollcr, Betanconrt y otros. 
Apadrinaron á 1» venturosa pareja 
los padres de la novia, el conocido in-
geniero señor don Antonio González 
Nájera y su distinguida esposa, la se 
ñora doña Mariana Companioni. 
Los recion-casados s« dirigieron al 
pifitoresco barrio del Vedado, donde 
permanecerán breves días para empren-
der luego un viaje á los Estados Uni-
dos. Deseamos todo género de ventu-
ras á esos jóvenes que han realizado 
sns más vehementes aspiraciones, 
uniendo sus almas con el santo sacra-
mento del matrimonio. 
M i s PEKTÓDICOS. —La Habana Ele-
gante reparte A sus suscriptores, junto 
con el número 31, un figurín iluminado 
y un heliopolicromo que representa la 
copia del cuadro Después de la Boda. 
Dicho número contiene el retrato del 
popular Alcalde Sr. D, Segundo Alva-
rez, el del notable publicista José An-
tonio Saco, un cuento ilustrado y otros 
atractivos?. 
También nos han visitado el número 
15 de La Revista de Oienoias Médicas; 
el número 7 do La Primavera; el mi-
mero 14 del Boletín Oficial del Centro 
de la Propiedad, Urbana y Rústica, el 
14 de La Habana Satírica, y el 6 de E l 
Mensajero Católico, todos con materia-
les propios de su índole. 
RETRETA,—Programa de las piezas 
que tocará la música del Muy Bené-
fico Batallón Bomberos de la Habana 
en la retreta del miércoles 8 del presen-
te, en los baños del Vedado. 
1" Polka Flora, K 
2*. Overtura de la ópera "Marta" 
del maestro F.'otow. 
3a A petición, Un viaje á Güines, 
J. Reinó. 
4" Variaciones sobre la canción cu-
bana "La Holguinera", Jáques. 
5"? Tanda de valses "La Estudian-
tina" Waldteuíel. 
6* Pasa calle Fatinitza, F. Suppé. 
Habana, agosto 7 de 1894.—El músi-
co mayor, Rafael Rojas. 
EL ABANICO "SULTANA."—Próximos 
á agotarse los perfumados "Bouquets" 
con que el inteligente Sr. Carranza re-
frescó á las damas á principios de ve-
rano, para los meses de agosto y sep-
tiembre ha importado un abanico ma-
nuable y vaporoso que ee denomina, 
Sultana, con varillas de marfil y papel 
plateado, que se vende á $1,20 en platá 
cada uno. Este nuevo y delegante aba-
nico así como otros para bailes, sombri-
llas y guantes se hallan de venta en La 
Complaciente, Habana 100; en La Espe-
cial, Obispo 99; y en E l Japón, San Ra-
fael 13. 
¡Cómo lucen las hermosas—en las re-
tretas de Paula—y en las del Campo 
de Marte,—el abanico Sultana! 
CASERÍO SANTO,—El asesino de M. 
Carnet juzgado por Lombroso. 
El célebre antropólogo César Lom-
broso ha publicado en ]& Nueva Prensa 
Libre un artículo sobre Caserío, el au-
tor del crimen de Lyon. 
Sabido es que el autor de E l Delin-
cuente es partidario resuelto de la teo-
ría del tipo criminal, que en opinión de 
otros autores que no comulgan en las 
doctrinas de la escuela antropológica, 
dista mucho de hallarse probada. No 
es extraño, por consiguiente, que Lom-
broso descubra en Caserío todos los 
síntomas del criminal político fanático. 
Su padre es epiléptico, y dos de sus tíos 
están en el manicomio de Mombello. 
La fisonomía de Caserío, considerada 
en relación con los cargos generales del 
tipo criminal, no ofrece de particular 
más que t i desarrollo de las mandíbu-
las, la falta de barba y las dimensiones 
anormales de las orejas. Los demás ca-
racteres fisiognómicos no revelan al 
delincuente; la mirada es dulce y sere-
na; la forma del cráneo regular, y la 
frente espaciosai 
Parece que Caserío manifestaba, an-
tes de hacerse anarquista, sentimientos 
religiosos y gran devoción. El trato con 
algunos afiliados al anarquismo y las 
lecturas perniciosas deteruiinaron en él 
ei profundo cambio que ie ha llevado á 
convertirse en asesino, 
Diee Lombroso que lo más sorpren-
dente en CaseriOj á pesar de sü nivel 
intelectual tan bajo y de PÍI apatía por 
lo que despierta de ordinario las pasio-
nes de los jóvenes de constitución nor-
mal, las mujeres, el juego, el vino, etc, 
es que haya podido estar dominado de 
un láuatisrao decidido y consciente por 
la'anarquía. 
A esta circunstancia atribuye Lom-
broso ol que, no teniendo antecedentes 
criminales Caserío, y no estando acos-
tumbrado á derramar sangre, haya 
mostrado tan fatal destreza en el asesi-
nato de M, Caniot, 
"Cuando un hombre de temperamen-
to fanático tiene una idea fija en la ca-
beza—añado ol antropólogo italiano — 
es raro que no logre realizar su pro-
yecto." 
Recuerda luego Lombroso la sobre-
excitación do Caserio cuando se le ha-
bla del anarquismo, y resume luego su 
juicio acerca de este criminal eu los si-
guientes término?: 
"En Caserio vemos el tipo marcadí-
simo del criminal apasionado á conse-
cuencia de una epilepsia hereditaria 
que se deja arrastrar por agitadores, y 
que sin cómplices, y con audacia inau-
dita, comete uu crimen horrible, sin 
preocuparse de las consecuencias per-
sonales que para él puede tener su de 
lito. 
Es un hombre que, sin antecedentes 
criminales, comete un ruidoso crimen, 
al contrario de lo que suele ocurrir á 
los criminales natos, los cuales reco-
rren, por lo general, toda la escala del 
crimen," 
LA GRAN SEÑORA,—¿Cómo se llama 
el establecimiento de la calle del Obis-
po, esquina á Compostela, que incesan-
temente exhibe en sus anchas vitrinas 
telas á propósito para el verano, lige-
ras, vaporosas y do colores elegantísi-
mos? La Gran Señora. Y es que ( am-
bién exhibe medias de distintas clases, 
así para señoras y niños como para ca-
balleros. 
Esa tienda, que tiene en sus vastos 
almacenes un mundo de sedas, grana-
dinas, buratos, piqués, tafetanes y bro-
chados exelsior de obras caprichosas, 
desde su reapertura ha conquistado fa-
ma entre las familias por su decidida 
propensión á vender ropa barata sin 
reparar en precios, coufo; mándese con 
ganar un tanto por ciento moderado. 
Por ese motivo en los amplios salones 
La Oran Señora nunca falta concu-
rrencia, que se extasía ante las mesas 
que contienen céfiros y muselinas bor-
dadas á real la vara, y otros géneros 
de superior calidad, como sedas y pon-
gis, sargas y piqués á 4 y 6 reales. Es 
preí'/iso visitar el referido comercio pa 
ra convencerse de las ventajas que allí 
se ofrecen á compradoras y comprado-
res. 
Respecto á creas de hilo, warandoles 
y á otros artículos <le lencería, la casa 
posee un surtido colosal al alcance de 
todas las fortunas, pues los propieta-
rios de La Gran Señora han abastecido 
sus armatostes de modo que en ellos 
DO falte, así en invierno como en vera-
no, ni la tela más rica y fastuosa, ni la 
más sencilla y modesta, ni menos las 
confecciones de riltima moda que sa-
lan do los talleres parisienses, de clase 
corriente ó de clase extrafina. 
¿Bu dónde se surte Aurora—que lle-
va unas granadinas—tan elegantes y 
finas?—Pues compra en La Gran Se 
ñora. 
VACUNA.— Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la sacristía de la iglesia de 
San Nicolás, de íi á 3. En la del Angel, 
de 12 á 1. 
PANDILLA DE VAGABUNDOS. — Uno 
de nuestros suscriptores nos ha renúl i-
do loa párrafos que reproducimos á 
continuación, á ver si la policía pone 
coto á los abusos de que se queja unes 
tro caniunícante. Son como sigue: 
"Por no verme envuelto en un con 
fiieto acudo á Vd. á fin de suplicarle 
del modo más e,ñr,i¿ llame la atención 
de quien corresponda, por medio de ese 
autorizado jieriódico, para que nos li 
bren á los vecinos pacíficos de este ba 
rrio (Punta) de una plaga de mucha 
baos descamisados, que constantemon 
te nos tienen amenazados de todas cía 
ses de pillerías. 
Si mal no recuerdo, en tiempos del 
señor Rodríguez Batista se dió una 
disposición igual á la que constituye 
ley eu todos Jos países civilizados, ha 
ciendo obligatorio el que los mucha-
chos acudan á los colegios, si co están 
aprendiendo uu oficio en algún taller 
evitando de este modo el triste espec-
táculo que á cada rato se presenta á 
nuestra vista, y que en lo posible no 
sea un peligro el vivir con algún viso 
de decencia, motivado por una juven 
tud sin freno y sin dirección. 
Suplicándole me dispense esta mo 
lestia, le anticipo las gracias, y es de 
Vd., señor redactor, su más respetuoso 
atto. y s. s.—O. R." 
LA MUJER.—Fragmentos. 
Sin la mujer nuestra vida 
Fuera un inmenso desierto, 
lía ve sin timón ni puerto 
Donde encontrar su guarida. 
Ilusión desvanecida, 
Sol sin luz ni resplandores, 
Verjel fdn aguas ni flores. 
Existencia sin infancia. 
Primavera sin fragancia 
Y corazón sin amores. 
Que es ella luz y color, 
Destello que el alma hiere, 
Aurora que nunca muere, 
Enoarnación del amor. 
Nube que ahuyenta el dolor, 
Queja que del pecho brota, 
Arpegio, murmullo, nota, 
Cadencia que el viento lleva, 
Brisa que al cielo se eleva, 
Beso que en el cielo flota. 
Quien á la mujer profana 
O á la mujer no venera. 
Pertenecer no debiera 
A la gran familia humana. 
Contra sí mismo se afana, 
Y cual cobarde suicida. 
Se abre á sí propio la herida 
A l escupir su veneno 
Contra quien le dió en su seno 
Calor, y cariño, y vida. 
LA PUREZA DEL IDIOMA. — Un aca-
démico muy escrupuloso amenaza á un 
sujeto con denunciarle como anarquis-
ta. 
—¿Y por qué tal rigor?—le pregunta 
el aludido. 
—Porque es usted un anarquista de 
la ortografía. Me ha escrito usted una 
carta, en la que veo hombre sin h y vir-
gen con b. 
SORPRESA DE UN PRÓCBR.— 
Cuentan de un prócer que un día 
tan envanecido estaba 
que los dientes se limpiaba 
con un licor de ambrosía. 
¿Habrá otra boca, decía, 
más limpia y que mejor huela! 
pero de pronto se hiela 
al ver una dentadura 
á la que daban blancura, 
lovs polvos de Taboadela. 
R 1-8 
Los FÍGAROS-gozan de todo el fa-
vor y habiendo recibido en los ALÍÍA-
CBNES DE TEJIDOS LOS ESTAD03-
UNIDOS, San Rafael y Galiano, üu 
buen surtido de piqués de cordón y la-
brados, los recomendamos tanto por lo 
bonitos cuanto por sus módicos precios. 
C 1233 K 1-8 
m i l i i e i i i t i i r 
C O R O N A S F U N E B R E S . 
Gran surtido de tedas clases y tamaños. 
Para coraoOidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LA F A S H I O M L E , 119, OBISPO. 
C 1231 16-7 Ag 
C I R C U L O R E F O R M I S T A . 
Por acuerdo de la Directiva y según 
previene el Reglamento, se convoca á 
los señores socios, para la Junta Gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el 
domingo 12 del actual á las 8 de la 
noche en los salones do este Instituto* 
Habana, 4 de agosto de 1894. 
El Secretario, 
K. Onetti. 
Vive en Aguila 101, esquina á Sau Miguel 
H A B A N A . 
¡Sin mie lo y s'u trampa!—¿Qué eg eac? 
¡Briadt! eiu miedo á los G iLLOS 
para curar mancha 6 PECA 
e1 gran jabóu de la MECA 
y d Keljedy mata CALLOS. 
Suspensoiios higiénicos, guarda-camisas de goma 
y otras novedades higiénicas en casa de ROCA. 
¡A-COSTA ENSESfA! 
C 1232 P alt 5 7 
CSÍWICA EELiíllOiSA. 
mTaTfÍBA CÍ OSTU 
El oircalar está en ol Santo Cristo. 
Sin Ciríaco y compañeros, mártires, y san Severo, 
presbítero y confesor. 
San Ciriaoo y compañeros mánire» on Roma. Es-
tos Santos paiecierou en el día 16 de Marzo en la 
persecución de Diocleniano y Maximiano. Un preg-
hitero llamado J lian di<5 sepultura á sus cuerpos en la 
vía Salaria, y él papa San Marcelo los traslado este 
día á, la tiáredad de Lucina en la ria O.itiense; últi-
mamente llevados A Roma fueron depositados en la 
dioconía de Santa María. 
San Severo, presM ero y confesor, en Viena de 
Francia, quien deseando propagar el Evangelio, em-
prendió la larga peregrinación desde la India á aque-
lla ciudad, en la cual con su predicación y milsg'os 
convirtió una gran multitud de infieles á la fe do Je-
sucristo. 
F I E S T A S EL JUEVES. 
Stlaai 5ot»niatit.~2Es l& Cet«dr»l U de Terott (i 
las ooho j an daiaS* i^lea'M Ian d» oo>Hm-
br».' 
Corte de María.—Dia í.— Corresponde visitar á 
la Purísima Concepción, on San Felipe. 
V. 0. T. íe U Francisco. 
El jueves ü de Agosto como segundo de mes, á las 
ocho de la mañana, se celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con pláti-
tioa y comunión por el Pbro. Dr. D Francisco Mar-
cer y Vila. Lo que «e avisa á los devotos y demás fie-
les.—La Camarcrá Inés Martí. 
10551 3-? 
I 
¿ 9 * 8 
? 2 t» e> 
H l j i i i 
SOETEO 1481 
1 0 0 , 0 0 0 
En el número *7 premiado en $100,CCO se ha ven 
di.io parte en el baratillo 
PUERTA de TIERRA 
Mu ral la rsqujca á Egido 
Villar é Izaguirre. 
10159 4d-8 4a-7 
SOMBREROS, 
Nueva remesa de modelos de las prime 
ras casas de í'arís. 
Ultima creación de la moda. Propios pa-
ra matinés y paseos. Precios reducidos, des 
do un centón en adelante. 
P R I M A V E R A 
Muralla 49, Telefono 718 
10200 alt 8-29 
Importador de muebles. 
Procedentes de Venecia se acaban de recibir es. 
joj para sala y (rabinete, con marcos de cristal, últi-
ma novedad. Procedentes de Bohemia juegos de 
sala caprichosos, y para comedor sillería de nogal, 
últimas iiovodade><; aparadores regios de tres cuorpos 
únicos en esta capital; lánperaa d-s cristal,-columu 
S efectos de fantasía; juegos de cuarto, bambú y otras 
clases; buró» y bufetes americanog y toda clase de 
muebles tanto éel país como del extranjero, todos á 
precios sumamente baratos. Visítese esta casa, Ga-
liano 76. 10636 6-8 
•SECRETARIA. 
De orden del Sf. Presidenta de este Orfeón, so cita 
á Junta general extraordinaria á lo» señores socios, 
jara tratar de ahnutos de carácter «irgento que se re 
acionan con la vida de esta Sociedad. 
Dicha Junta tendrá efecto f! dia 8 del corriente 
mee. á las s'ete y media en punto de la noche, en el 
local de eita. cociwdad, altos del Centro Gallego. 
El Sr. Pretideiite feuplioa á los t-eñoros socios la 
más puntual asistencia. 
HaKana agosto 6 de 1891.—El Secretirio, Arlurv 
Sánchei. 10637 1-8 
S t o . D o m i n g o . E e l o j e s E o s k o p f P a t e n t 























P é r d i á & s s o m i -
aa les i E s t e r i l i d a d . Vsnerec y 
S i ñ l i s . 
9 á l 0 , l l 4 v 7 4 8 . 
O ' R E I I Y . 106. 
0'12a9 30-8 Ag 
- — r -
ÜSOMBBmOSÜ l) 
Cuarta remesa de la eíitaeión. 
MADAME PUCHEU tiene el gusto de participar 
á su uumeresa. clientela que encontrará en esta últi-
ma remesa Ze dernier goút de la mo de paHsienve. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración en ¡os precios, desde un cen-
tén á $30 ptsos oro. 
NOTA. Al estilo de las grandes casas de Paií>t, 
Mme. Puoheu ha decidido no eihiblr sus sombreros, 
así es, que el chic del dia está expuesto en ol salón de 
LA ESTRELLA DB LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 585. 
0II88 1-A 
S O R T E O 1,481. 
m m . 7 7 0 3 
PREMIADO 
VENDIDO POU 
T E N I E N T E B E Y N. 16. 
P»?a los premios mayores oa oro con un móilico 
descuento. 0 1233 3a-? 3d-8 
Apollinarü 
D I B E K T T i E H I A 
7 D I A R R E A . 
"Es sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordiuariit, que esta A6ÜA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su accidn 
refrescante sobre el iórro mucoso riel 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservativo contre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestinalee. 
Estudio, etc.—Beiahaye, París. 
(1 1218 tjt 12-5 Ag 
I M T I G I O S . 
P R O F E S I O N E S 
£ * Í E B H E A M A K l L L i A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Telefono 1,032. 
10350 
Consulado 62. A todas horas, 
ult ayd 26-2 AK 
Guadalupe G. de Paslorino, 
Comadrona facnltatira. 
Consultas de 12 á t Baratillo i , alto». Correo a-
paHado 49. 10518 4 5 
Oscar Ortiz y López 
y Jnlio V. Infante 
ABOGADOS. 
D e l l á l . Jesús Maila 26. 
10505 26-5 As 
EH]><M;ia]ista de la Estílela do íaría. 
VÍAS O K I N A R I A 8 . — 8 f í l l . / a . 
(.•oniinUas todos loe días, incluso los leotivo», do 
•locf- á .̂ aa'r.). — Calle d»l Prado númere 87. 
;:1219 1R-5 Ag 
EL DB. J 
MEDICO-CIRUJANO. 
De regreso de su viaje á MADRID y á PARIS; se 
ofrecn A sus clientes y amigos, en »u antigua casa de 
O'REIU.Y 25. Telefono 400. Consultas de 11 á 1. 
10501 8-5 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine. 
Ex-interuo del "N . Y. Opbthamic & Aural lüsti-
tutn. ' E»p"C¡allsta en las enfermedades de los ojos y 
de los ci.los. Consultas de 1¿ á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 09fi C 1210 4 Ag 
CARIDAD GOMEZ DE I B E Í 
Comadrona Faeultativa, 
ha trasladado su domicilio de la calle do Picota 64 á 
la del Prado 16. 
10135 Cdnsultas de 11 á 12. 4-3 
Di?. MONTES, 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especiali ta en «-nfermedades de la piel v eitilfti-
ca». Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
O 1160 fi-2 Ag 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOREN CIRUGI4 DENTAL 
de Colegio du Peneylvania é incorporado á la Üni-
versidad do la Habana. Coosnltas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. G H67 26-2 Ag 
SORTEO 1481. 
3 8 5 0 . . $ 2 0 0 0 0 
6 7 2 6 . . 1 0 0 0 
Vendido por 
RAMON V T O S i M U R A L L A 13, 
Dr. Maitines Atralos. 
ConsulUs de 12 £ 2. Especial para st Coras, mar-
tes y silmdos San Nicolá.» n. 130. Telefono 1573. 
10372 26-2 Ag 
Dr. ENRIQUE PERDOMO, 
déla Facultad Ceutrul. 
Vias ntinarias. 
Consulta* de 12 á 3.—O'Reillv 30 A. 
1632» 2n 1Ag 
DB. M, ÜKLFIH. 
Practich reoonooimieato* pwra olecetóride arlud* 
f M , analizando la leohe po? lo? pioftedÍMient™ y c i t 
l is aparatos mis modorros Ittontp 18 íalto».) «^n 
«KIUI d* 11 4 3 
F . N. JU8T1NIANI CHACON 
Médico • Cirujano - Den tfsta. 
42, esquina á Lealtad. Salud número 
C 1180 26 1A 
DB. MEDÍA V I L L A , 
CIRUJANO.DENTISTA DE LA REAL CiSA 
Consultas y operaciones de 1144. Deatadnrss pos-
tiras al alo'vor.e de todas las fortonas. Compostels 
96. a'to», entro S<d v Muralla 9113 26 7J1 
Dr. Juan B, de Landetla. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad núm. 76. Telefono 1,318 
101S2 26-29 Jl 
Dr. José María de Janregnizar. 
¡MEDICO HOMEOPATA. 
Cu. acidn radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
f: 1175 1A 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OIÍRAPJA N: 48, entre Habana y 
Compostela. 
Sus precios limitados. 10123 36-28 Jl 
Dr. Manuel 6. Lavín, 
Ex'intenid de los hospitales de Paiis 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por nn nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni liebre. Consultas de 
13 4 2. Talefono 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 78-1311 
DH. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenado».—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
móntales y «lerviosas, todos los jueves, do 12 á 3. 
Noptuuo n. 64. C 1178 1 A 
^allano 124, altos, esquina á Dragones 
£BpedalÍBta en eníemedkdw •enérao-filUftieM j 
afaoctoses de la piel. 
OonraltM de 2 á 4. 
TBfcfFOííQSI. i m 
Reputados como los mejores conocidos hasta el día por la esactitud de su 
buena marcha. 
ladispensable para todas las personas que deseen tener hora tija y econó-
micos porque el sistema especial dé stt máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre ROSKOPF P A T E N T , y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con Ja misma marca, debiendo considerar como falsifi-
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
EXCLUSIVAMENTE A L POR MAYOR, LOS SEÑORES 
Importadores de J O Y É H I A IT K S 3 L O J B S 
M m 602. M í a 37 a5 altos, Telelrafo Taoiom. 
C ll36 dya 21-25 Jl 
S U P E R I O R E S 
Matea M . y J . Morales, en cajas y en badi les 
de 1 y 2 arrobas. 
Vinos tintos Valdepeñas y Bioja Clarete. 
De venta, T a c ó n 8. I M I O I & J E J H 1 I T C I E 3 . 
10653 8 8 
h 
con garantía, y también se renden á precios módicos, en la calle de la Ha-
bana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 10459 4-4 
E X I T O SEGURO CON E L USO D E L 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CCRACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afeccionen medulares, la impotoncia, calambres, hormigaeo, la parall is, la tisis ó coa-
suncióa los dolores de cabeza, el hiaterismo. la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la ctoí'C'is, el 
insonuiio y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgínica, cura la dispep-
sia (.lónita, la ilituléncia; la eoterilidad y la relajación sexual del homhre. Fórmula oompuosta de 
hipofosfltos de cal, sosa y quinina, lactato de ínaeanego, ostricnina y fót>f.iro amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de ¿oté í-atíil y su nasa del autor, Pelayo C, Bareelona. 
1168 
Pídale en todas las boticas. 
alt inR2 A* 
Dr, Fpe. Garbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consullas de 13 á 1. 
26 1 A 
Manrique. \ 0'i 
C (177 
Obrsptft nñmefo U I>e> doce á do» 
01179 h A 
, w w J ü i D M 0 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 9995 26-2R Jl 
Dr. Adolfo Reyes. 
De regreso de los Estados Ünidos consulta de 12 á 
2 en su morada, L\mparllla 74, entresuelos. Se dedi-
ca con preforencia á ias enfermedades del Ligado. 
J0i.1'> 15-28 j l 
Dr. R o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 i 2.-
Jetó» María n. 91.—Teléfono número 737. 
9931 9R-24 Jl 
Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 86, entre Virtudes y Con-




tro dientesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 13 50 
,, l i i d . ^ . . . 16.00 
Por una extracción, 
Idem pin dolor 
Lunpieza de la den-
tadura de 1-60 i. 3.50 
Empis tadüra . . . . . . . 1.50 
Orifloadón.. 3.50 
Se garantizan loe trabajos por un año. Todos lo» 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde 
Las limpiezas se háceü siñ nsar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte de! diente. 
10313 63-3 A 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos de Relol. 
Telefono número 796. 
9166 26-8jl 
L Ü T i 
Se debe á un gérmen que crece en los 
püímdnes. Si destruimos la causa—el 
gérmen—desaparecerá el efecto—la tisis. 
El arma contra el gérmen es la fuerza 
vital que no puede existir si no réclBi 
mos la grasa necesaria de los alimentos 
ordinarios. La 
E M U L S I O N de S C O T T 
di al sistema grasa casi digerida mecáni-
camente. La legitimé lleva en la cubierta 
la etiqueta de un hombre con un bacalao 
á cuestas. De venta en todas partes. 
Scótí & &oWheá Qnimlóos, Nueva Yoík. 
DE CANUTO VALDES. 
Recomendada por los mélicos, aceptada por el 
pueblo' por sus buenos efectos. 
Conserva y vigoriza la piel, cura herpes, empei-
nes, sarpullido, sarna, ronchas, inflamaciouei, ba-
rros, eepinillae, quemadura» de sol, quita las pecas, 
al via las erisipelas y la tiüa, preserva de muchas 
enfermedades, conservando la belleza y frescura del 
CÚtÍB, &.C., á t c . 
MODO DE USARLA. 
Untese dos veces al día, maGana y tarde, en la 
parte af ctada. 
De venta en la Botica de SANTO DOMINGO, 
Obispo 27, á 50 cts. el pbtnt». 10560 4-7 
N o m a s c a n a s . 
ICEITE DE BiSBIMf. 
Devuelve al c ibello blanco su color natural con el 
brillo y suavidad de la primera edad. No mancha las 
ni wos ni los vestidos ni contiene ninguna snriancla 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa, 
Do venta por D, José Sarrá, Teniente Rey y Coiü-
poatelo; Hres. Lobé y Torralbas, Obrspía 3S y 35; en 
todas las Droguerías y Boticas y en el depósito del 
autor 
Farmacia de Lnz, Oficios 35. 
99fi9 15-21 Jl 
DE 
P A P A T I I 
con i M n ] p É a 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritiva» de la GLICERINA. 
posee condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é InsuBtituíble eu la» 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesoencia de las enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un. 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnanola hasta por lo» 
niño» mas delicados. 
DB V E N T A 
DROGUERIA (leí Dr. J O M S O N , 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías j farmacia» 
O 1171 l -A 
P33EFARADO POR E L . 
R. 
Contieno 25 por 100 de an peso de car-
ine de 7aca digerida y a6imílable inme-j 
[diatamente. Proparado con vino supe-j 
[rior importado directamente para estej 
lobjeto; de un sabor exquisito y do ons 
¡pureza intachables, constituye an exoe-
¡lente í ino do postro. 
Tónico- reparador quw lleva al orgs 
Inismo ios elementos necesarios para re-
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que necesl-j 
iten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez el-
Iquiera para poder apreciar RUS especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
0 1170 1-A 
y 
ESCOGIDOS 
A C E I T E P U E O 
DE HIGADO 
D E B A C A L A O 
D E 
m m s KEMP 
HA OBTENIDO 
L A APROBACION D E E M I N E N T E S 
D O C T O R E S Q U E L E DAN L A 
P R E F E R E N C I A Y L O R E C E T A N 
S I E M P R E E N L A S E N F E R M E D A D E S 
PULMONARES, E S C R O F U L A , E T C . 
POR C O N S I D E R A R L O E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
\ PODER CURATIVO 
Q U E 8 E O F R E C E 
A L N P U B L I C O 
y HIPOS 
¡DISTRIBUCION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOSÍ 
UNA I N S T I T U T R I Z 
inglesa qne posee además el francés, piano, dibujo y 
demás ramos de instrucción, ofrece sns servicios: tie-
ne buenas referencias. Dirigirse hotel Inglaterra. 
10m 3a-4 3d-5 
UNA PROFESORA AMERICANA QUE DA clasoH deiug'ó t, música, solfeo y español y toda 
dase de labores, tiesea dar clases & domicilio y no 
tiene incoQveiiionte en ir al camoo con ana familia 
para referencias eu el Almacén de Pianos del señor 
Curtís, Amistad 90. 10551 4-7 
Clases d« ingídá, francés, italiano 
y español. Se pasa á domicilio 
Calle C núm. 4 esquina á 5?, en el Vedado «5 en la 
Habana. 10119 15-3 
O L I V E R I O A G Ü E R O 
Profesor de solfeo y piano, 
6 idioínas inglés, francés y alemán. Merced 49 (altoa 
Cta. 110} 1 Ag. 
NARCISO m m u K TOCA 
Proíesor de solfeo y piano. 
Se ofrece á sus aíSif ísdee y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio 6 ya en eu morada A-
costa n. 44, entre Habana y Compostela. 
9465 2«-13Jl 
Ü Í ¡ M E M Í 
D. QUIJOTE DE L A MANCHA 
por Curvantes, edición completa en un tomo por solo 
50 cts; El amor, por Micholef, 1 tomo 30 cts. La 
Mojer, por id., 1 tomo SO cU. Discursos por V. Hugo 
2 tomos 50 cts. Poesía» de Esiirouceda, 1 tomo lámi-
nas, 50 cts IlustracWu EspaBola y Americana, años 
completos en 1 tomo encüadernado, á escoger, $1 
50 cts. Obras de Julio Verne y Paul de Kock, á 15 y 
20 cts. el tomo. Neptnuo número 121, librería. 
101!'9 4-6 
L I N D A S N O V E L A S . 
Los Tres Mosqueteros, por A. Dumas, 3 tomos $1 
50 cts Veinte ofios después. 3 tomos $1-60 cts. Las 
lobas de Machecoul, 2 tomoK 80 cts. Amaurv, 1 tomo 
40 cts. El ( 'onde de Monto Criüto, 1 tomo 30 cta. Ün 
lance «le amor y Herminia, 1 tomo 80 cts. La Dama 
de las Camelias, 1 tomo 40 cts. La Dama do las Per-
las, 1 tomo 40 cts. Bug Jarg»! 6 el Negro Rey, por 
V i HtigOy 1 tomo 80 cta. Pablo y Virginia, 1 tomo lá-
minas, 40 ctí. íícptuno nfímero 124, librería. 
10500 4-5 
L I B R O S B X J S M O S 
y baratos de tení&éíiU cnlle de la Salud 
ulímero ü.'í, lil'r«r(a. 
Histoire de France, par Gaúot 5 is. avec ílgi-
les $ 8 
Hislo'-y cf ¡he reing of Pbilip tho second king 
of spatn by Prescolt 3 vol $ 3 
Traite do? impols, par Esquirou do Paricn, 4 
tornee*.. $ 3 
DictiOotialre de 1' admüjietration franoaicC par 
Block. I í i m í í t i i é . t u i $ 2 
Diclionnaire dt s arts et mníiufaCtufcn, de agri-
cilture, des minas, etc , descriptioti de» pro-
cédéa de l ' industrie fraricaise et extrangé-e 
publie par Laboulaye, 2 tomes avec 2,000 l i -
gures interoale - . . .$ 8 
Dictionnaire universe! tbéorique et pactique 
dn coratree et de la navigation 1 tome $ 2 
Port-Hoval, par Sainte-Beuve, 7 tomos . . . $ 3-50 
Patologlü quirúrgica, por Nelatón, última odi-
cién, K temos con laminas $ 7 
La Dama da las Camelias, por Duinas Ilustra-
da coa maguíücos cromos de Planas, 1 tomo 
mayor cou pasta fina con relieves de oro, 
cosW en publioaoión $30 y se da on $10-W 
Revolucióa mrjK-aíia, desde la prisión del V i -
rey en 1808 basta la muerto ile Maximiliano 
4 tomos en 4'.' ^..S 4 
Noticia» secretas de América, por üiloa 2 to-
mos empastados $10-60 
Cé.ligo penal, por Viada y la Jurisprudencia. 
en 7.000 seuteuciaB 4 tomos ; . . . .$ 8-50 
Diccionarios castellano, de francés-español, de 
inarléj-espafiol, A» italiano-español, do alemán-espa-
ñol, de latino-español, de inglés-frauccri, etc etc. á 
precios muy barateo según clase y tam»no. 
C 1208 4 4 
COMPAÑIA INACIOBAL DE LOTERIA M SANTO DOMINGO 
CAPITALs $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es-
una institución del Estado, pero ti un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
Bo 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantof* 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas garantías financieras al públiee» 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
suayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. , , .„ , , 
No puede la compañía vender ni un solo billete dei 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todo» los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi -
llones do pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checka 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. T. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Dews Colorado, 
Mecánicos Banco Namonal Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E. U. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin desenento. 
La única Lolería eu el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidoí 
Yo Miguel Joaquín Alfau, Consejero de la Corta 
de la República y Notario Público de la ciudad ds 
Santo Domingo, con domicilio y residencia en la 
misma, 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según en 
el aeta fecha 7 de octubre 1890. Hecho y egecntado 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Clau-
dio F. Polanco, cuyo acto, registrado el 13 de octu-
bre de 1890 en el Registro Civil R, folio 264 y número 
262 y cuyo original puede verse y obtener en mis Ar -
chivos Notariales. 
La Empresa llamada Compañía Lotería de Santo 
Domingo autorizada por el privilegio concedido por 
el poder (yecutivo ellO de septiembre de 1890 y de-
bidamente sancionada por el acta del Congreso Na-
cional de esta República de Santo Domingo ha sido 
incorporada en la fecha citada y constituida en a-
ouerdo con el acta notarial antes citada y de acuerdo 
con las Leyes de la República. 
Y además, certifica que la Compañía ha fijado su 
domicilio y principal'punto de negocios en la ciudad 
de Santo Domingo, en un edificio de dos pisos quo 
forma la esquina de las calles de las Mercedes y 
Duarte y donde hacen todas sus operaciones. 
Y para los fines que desea la Compañía puede u -
sar estocortificado: lo sello y garantizo en la ciudad 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unilosde América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los'Estados U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul Aching. 
Rer>ública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J. B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de eu carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro,saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos on Santo Domingo certifico que la firma del J. 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año,—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en publico, todos los 
meses, el primer martes, en la República de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
SEPTIEMBRE 4. 
Octubre 2 Noviembre 6 
Diciembre 4 
CON UN 
Premio layorjel 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comnnicarán por cable el día 
do la jugada á todos los puntos donde 
se hayan Tendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
SORTEOS M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
DE $160000 es . . . . $160000 
$ 40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10O0O 
8000 son 1000O 
1 PREMIO 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO D 2 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 2000 son 
10 PREMIOS DE 1000 son 
25 PREMIOS DE 600 son 
50 PREMIOS DE 400 son 
100 PRffMIOa DE 300 son 
260 PREMIOS DE 120 son 
30» PREMIOS DE 80 son 
600 PREMIOS DE 60 son 
A r R O X I M A C l O N E S 
100 PREMIOS DB $ 200 son 
100 PREMIOS DE 120 son 
100 PREMIOS DE 80 son 
100 PREMIOS DE 60 son 













40 son $ 39960 
40 son 39960 
20 son 19980 
20 son 199?0 
MODISTA MADRILEÑA.—CORTA Y EN-tallaá 50 centavos, vende moldes, pica vuelos, 
adorna sombreros, hace trajes de seda y dn olán & $3 
y $2, da lecciones de corte, se solicitan oficialas que 
sepan adornar chaquetas. Amistad 118, entro Dra-
gones y Barcelona. 1047U 4-4 
OMIDA PARA FAMILIAS.—SE SIRVE A 
domicilio coa la mayor puntualidad y esmero. 
Precios módicos, variación diaria, buena sazón y 
marcada abundancia. Probad y tendréis la verdad 
de lo que se indica Virtudes número 185. 
10458 4-4 
MODISTA, TEJADILLO 28, ACABADA DE llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público haciendo los vestidos do seda á la inglesa á 
$4; idem de olán y telas de fantasía á 2-50; especia-
lidad eu trajes de niñas: los trabajos se entregan á las 
21 horas: se reciben avisos por correo y se van á to-
mar medidas é domicilio. 9811 15-21 
X^aura Briífard. 
CORSETERA. Chacón n. 12. 
«745 
Teléfono 990. 
26-19 J l 
i 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P A T E N T E G r I H A L i T 
e 36, O'REILLY, 86. 
ENTEE CÜBA Y AGÜIAB. 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS J>E 
999 PREMIOS DE 
5692 574880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero eguiválente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Billetes enteros, $ lO; Medios $5; 
Quintos, $2; Décimos, $1; Vigési-
mos, SO centavos; Cuadragésimos, 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún MUefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse (Urectsmente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de toilas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no ^6P^/„04r?^ 
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D B 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega ae 
los billetes. 
Dirección: 
J % B . S a t a © » , 
City of Santo Domingo* 
i 
T M E S B E L E M A . 
EL PROGRESO.—GRAN TREN DE LETRI-nas, poaus y Biimldoroe.—Esta nuevo tren haco 
loa trabajos mi» baratos qno ninguno de BU alano, á 
$4-25 carreta con tres piiioto», y recibo aviso on los 
puntos siguientes: fiuíireü v Corraloa; Amargura y 
Compostcla; Crespo y Barnal, Genios 6 Industria; 
Consulado y Trooadero; Monte y Castillo; San Josd 
y Lealtad; Rayo v Maloja; Conde T Pioot». Su due-
ño, Mauunl Tablas. Kl tren, San Nicolás y Diaria. 
10.176 3 4_4 
PRESTAMISTAS. UNA PERSONA HONRA-dWma necesita mil pesos oro á pagar en 15 meses 
á ratón de 100 mensuales, aun cuando el estableci-
miento acreditado que tiene no lo orean garantía, 
pnede probar qne puede cumplir reliRioaarneulo. Es-
cribir correo D. E. Estrella número 67. 
10642 4 8 
N i-OCINKKO ASIATICO QUÉ JPUÉDÉ 
presentar buenos informes de las canas donde ha 
trabajado, desea colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. DarAn razón Muralla 113 á todas ho-
ras. iüf!25 •i-8 
COCINERA.—UNA 8ENOBA PENINSULAR desea co'ooaTse para cocinera en ca«a psrtioular 
ó establecimionto, es muy aseada y de mucUs. mora-
lidad: nabe cocinar bien y cumplo oon su obligación: 
•eu las cutas donde trabajó responden por ella. Be-
lusroain 43. 10620 4-8 
D E S S A C O L O C A H S S 
de cria-la de mano una peninsular: tieno quien res-
ponda por olla. Informarán Teniente Rey n. P0. 
4-8 
T>KSftA COLOCARSE UNA MÜJKR DE'MÉ^ 
JL/i-iana edad nara manejadora ó criada de mano 
on ct sa .le una corta familia, sabe cumplir con su o-
bliga>:iói: tiene quien responda de su conducta. San 
K'tfíiel i). IM, tren do coches: 10636 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mo jer de mediana edad para manejadora 6 cria-
d i d», mano: t ene bueno) informes da las casas don-
de BÚT.Ó y quVn responda por ella: informarán San 
Lázaro 37>.. cafó Palaia Royal, á todas horas. 
10680 4_8 
TVESE4N COLOCARSE TRES CRIANDERAS 
JL/y dos mauejidoríB ponintulares llegadas en el 
vauor francís; las crianderas oon buena y abundante 
leche » no tienen inconveniente ir para el campo: 
impondrán cille de San Pedro fonda La Perla, freu-
ta á la Maohin»,. 19628 4-8 
T^ ŜIÍA COLOCARSE UNA ÉXCELEIJTE 
.L/criandera poninunlar con buena v abund».uto le-
che para criar á IÍCIIB entera- lleva 10 meses do reei • 
dencia en óst», y tiene 6 meses de parida. c«u perso-
nas que respondan por ella: impondrán calzada de 
fean Lázaro n. 319, esquina á San Francisco. 
10644 4.8 
UN CO). I N W Y ^ E P O S T Ü R O PfeÍJlííSU lar dessa colocarse en casa particular buena ó de 
cumercio, fonda, hotel ó restaurant: hay quien le ga-
rantice. Industria número 101 impondrán. 
10«g9 4-8 
S E S O L I C I T A " ~ 
un muchícho de Ti á 20 afios, pava criado do mano, 
q-io so» recoracndaiio por alguna perdona que lo co-
nozca bion. Mueblotfa Obispo número 43. 
mr¿ ' 4.« 
ÜÍÍ PENINSULAR DESÉA COLOCARSE .I¿ criado de mano ó portero: es activo é inteligente 
y sabe cniaplir con su obligación, teniendo persona 
que loraranticen. Impondrán Curazao número 88, 
ílmSi 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de dos meses de 
parida, sana y robusta, tiene bnonaa referencias y se 
enseña la cria. Informarán Tejadillo u. 53. 
10598 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE de mediana edad para acompaiíar un» seGora ó 
una seOorita ó de criada de roano: tiene personas que 
la garanticen. Informarán, Villegas 79. 
1C533 4-7 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do doce 6. catorce años, blanca ó do 
color: en San Rafael 141J, tren de cochea. 
10527 4-7 
^ninsular aclimatada en el pais, tiene buena y a-
bundante leche reconocidas por médicos; tiene 6 me-
ses de parida, solicita buenas familias y si no que no 
so presenten. Informarán Inquisidor 3, barbería. 
10528 4-7 
E8EA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de criado de mano, está práctico en su ser-
vicio: tiene personas que lo garanticen su conducta 
y una criada de mano: informarán plaza del Cristo, 
al ludo do la botica, cafó número 7!l. 
105ÍO 4-7 
El n 24 pesos los nlto.s Interlproji con cuatro habita-Jcioues, agua y excusado, á corta familia sin niños 
y una habitación baja muy espaciosa: se cambian re-
ferencia», hay llavín. Empedrado número 43. 
10599 4-7 
C O C I N E R A 
Se desea una que 'epa su obligación, no tiene que 
ir á plaza ni ha maudados. O'Reilly 66. 
10605 4-7 
Q E wSOLICITA UN TALLER DE MODISTA O 
Oona señora do renpeto que quiera hacerse carpo de 
una joven para ensuñnrlo <d olicio do modista. Mondo 
de cuenta de la pf rsona que de ell;i se haga cartro, el 
vestirla y calzarla. So exigen rcf<!rencias. Jebús del 
Monto 369. de 13 ó 2. 10539 4-7 
S E S O L I C I T A 
en la callo de Cuba número 143 acomodar una ma-
nejadora para una niña do 18 meses, qao sea do me-
diana edad. 1.0541 4-7 
NA CRIADA DE MUCHA MORALIDAD 
solicita colocación en casa de corta familia, ya 
en esta ciudad ó para el campo, bien para cocinar ó 
acompañar áuna señora. Egido 31, baroería. 
10537 4-7 
SE D. Francisco Pórez, que vive en la Habana, igno-
rándoso calle y número: los informos dirigirlos á la 
tienda La Paloma, calle de los OÜCÍOB, á D. Tomás 
Rair 10Í93 4-5 
SÉ SOLICITA UNATCRIANDKRA BLANCA ó de color que tenga buena y abundante loche, es 
pi<ra un niño de dos meses y no so repara en sueldo. 
Principo Alfonso n. 285. Sombrftrería de D. Celestino 
Posada. 10516 4-R 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N 
dos jóvenes, una pardita y otra peninsular, para ma-
nejadoras ó criadas de mano. Cárdenas n. 5, impon-
drán, 10508 4-5 
© « S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular pera aoooipsfiar í una señora 
sola ó pan manejadora: e» muy cariñosa con los ni-
ños; ttenft persona que responda por gu buen com 
portamiocto. Impondrán callo do la Muralla r>. 64. 
106ÍQ 4.8 
U- 'N JOVEÑ QUE TIENE QUIEN RESPON da de su conducta y quo sabe leor y escribir co-
rrectamente, desea una colocación, aunque sea de 
crindo de mano. Dirigirse á San Ignacio n. 30. 
quina á O'Reilly. cafó. 10611 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sastrería. Reina n. 7 
10614 4_8 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinara de color qus aea muy aseada 
y tenga personas que la recomienden. Amarguri 76, 
altos^ 30618 4-8 
BUENA CRIANDERA. ACABA DE LLEGAR ana de Galicia con buena y abundante leche y 
para en Aguiar 10', en cuya casa ha orlado una niña 
y donde pueden informar por eso motivo. 
10660 4-8 
OLICITA COLOCACION UN JOVEN PE 
s jninsnlar de criado de mano ó portero, sabe cum-
plir con su obligación y puede presentar bucios in-
formes: Informarán Cuba-Cátalo fia, Galiano !'7. 
10653 4_8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Prado 107, con referencias de 
so buena eonduets. 10649 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular que sepa coser. Cencor-
dia 101, de 2 de la tarde á 8 de la noche. 
10646 4.8 
DESEA COLOCARSE ÜÍÍA JOVEN PENIN-aular, sabe de toda clase de costura para señora 
y para varias cosa» do caballero ó bien para ocom-
pañar á una señora y arreglar una habitación-, tiene 
personas que respondan por ella: puede enterarse E-
gido 7 La Campana Puerta del Sol 10633 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
nr.» joven peninsular de criandera de tres mesos, de 
leche entera, estando reconocida como buena, en Sol 
68 darán razón. 10633 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criadr. do m.'.no que tenga personas que la reco-
mienden. Cdncordn 4 ,̂ esquina á Manrique. 
I0m 4-5 
•n t íNTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-
VV'es de M. Alvirez. Las familias que neceí-ilon 
bimios sirvientes pidan á este antiguo Centro. Ade-
mAs necesitarnos 3 onenoras poninsularea, 2 cocine-
ros, 8 manejadoras, 1 torcedora de tabacos, 5mncha-
ohos. Pidan á Aguacate 54, entre O'Reilly y Empe-
drado. 10615 4-5 
Se solicitan dos buenas oficialas 
10519 
do modista. San José n. 11. 
4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIÑ-aular para manejar un niño ó criada de mano pa-
ra corta fuuilia. sabo cumplir con su obligación y 
tiene personas quo roppondnn por su conducta: infor-
marán Revillngigedo 113. 10501 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pouinaular do mediana edad para criada 
•le ma'io ó manejadora do niños, es muy cariñosa y 
aseaba, tieno buenas referencias. Informarán Monte 
n. 120 á toda» horas. 10497 4-5 
/"TRIADA DE MANO.—SE ¡SOLICITA UNA 
V^para el servicio do muño qne ayude con una ni-
ña chiquita Pirotecnia Militar Pabellón del Pagador. 
10520 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares do tres meses do paridas 
á lecho entera, la qne tienen buena y abundante y 
personas quo respondan por ellas. Impondrán Genios 
n. 6. 10196 4-5 
OLOCACIONES.-SE PROPORCIONAN en 
eina n. 28.—Teléfono 1577.—Criados y cocino-
ros de 1? y 2Í.1, profesares internos y por horas. Se 
compran y venden casas, prendas y muebles; da y 
toma dinero en hipoteca y venden vinos desde diez 
centavos botella y moscatel á SO cts. Idem. 
1019» 4-5 
C101 
EN O'REILLY 90.—NECESITAMOS 12 CRIA-das de mano, 4 manejadoras, 3 muchachos, todos 
coa buenas referencias. Facilitamos en 8 horas toda 
clase de sirvientes: vendemos un café en 600 pesos, 
una bodega en $700, casas desde $1,000 á $22,000. 
O'Reillv número 90, entre Bornaza y Villegas. 
10511 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen oooi; ero peninsular en establecimiento ó ca 
sa particular; tiene quien responda por él. Bernaza 
56 darán razón á todas horas carnicería. 
1062t 4_8 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada de mano ó manejado 
ra, sabe coser á mano y á máquina y cumplir cen su 
deber: tiens buenas recomendacionea de las cabás 
donde ha servido. Baños El Paasie, barbería n. 3, 
10635 4-8 
BIN INTERVENCION DE CORRIÍOOR: SE desean invertir en canas de $2,000 á $8,100. Pus-
den dirijirse de 8 á 12 de la mañ;.na y de 6 á 8 de la 
noche, a la calle de San José n. 60, y de 2 á 8 de la 
tarde, á la sastrería del Sr. gaenz de Calahorra, 
O-Reilly n. 27. 10203 alt 4-K1 
DESEA COLOCARSE EN E8TABLECIMIEN miento, 6 cssaiparticularun hombre de median 
edad, bien sea de porter" 6 de criado do mano. Tie-
ne personas que respondan por él. Calzada del Prín-
cipe Alfonso u. 100. 10560 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho ó muchacha de 11 á 13 años, peninsa 
Icr ó io color par^ eníeñarle á criado do mano, ó uní 
criada recién venida. Ea para un matrimonio sin ni-
ños. Darán razón; Jesús María 88, de 9 de la mafia 
n a on adelanto. 105*6 4-7 
ÁñpsLÚor de teléfonos 
Se puede colnoar uno para una población del inte-
rior, oüei^o ñ jo todo el año. P.ira mis pormenores, 
dirigirse Peñón 8, esnaina á Monasterio, de 8 á 10 
m^Sana. Cerro 10580 4-7 
A LOS EMPLEADOS ACTIVOS Y PASIVOS 
Se les fa.;ilata dinero sobre los sueldos y pensio-
nes, con un módico interéí mensual; también facili-
tamos dinero en hipoteca Informarán de 8 á 10 ma-
?' na, y de l'.'á 9 tarde. Aguacate 5«. Telefono 590.— 
J. Martínez y H0 10553 4-7 
A LOS SEÑORES MEDICOS DE CAMPO. 
Un Farmacéutioo desea establecer una farmacia en 
punto donde ro exista nilgana, en la provincia üe 
Habana ó Santa Clara. J. G. Pérez, Suáaez 33. 
105S8 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu busn oncmero. en almacén ó bien en cata particu-
lar; fene qui«n le garantice. Dirigirse calle de Mer-
oarieres n. 15 ,̂ á todas horas. IOS64 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn criado peninsular, de mediana edad, para la lim-
pieea a de una caía, que sea inteligente, y que tenga 
buenas •'—«'nendaciones. Consulado 68, info-ranrán. 
10563 4-7 
D E Í 3 E A C O L O C A R S E 
una joven en Tina, casa decente do criada do mano. 
Informarán Lamparilla número 80. 
10457 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa coser, para 
una finca inmediata á la Habana. Animas n. 120. 
10472 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, psuinsular, recien lle-
Eíida, tres meses de pa rida: tiene personas que ia ga-
gantizan BU buena conducta: calle del Prado n. 25. 
10471 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn cocinero recién llegado de la Península. Impon-
drán en la calle de la Zanja n. 142, solar. 
10562 4-7 
OS CRIANDERA» PENINSULARES, DE 3 
y 3 meses de paridas, desean colocarse á leche 
entera, la que tienen buena y abundante T personas 
que las garantizan. Informarán Zanja 152, casi cs-
qnina i Infanta, jabonería. 10561 4-7 
Un» manejadora y nn cocinero 
Quiero nna y otro para Arroyo Naranjo, en el pue-
blo, casa-quinta en el paradero, con recomendación 
de buena conducta y sino no. Neptuno 2 A. 
10431 4-4 
S E S O L I C I T A 
un verdídero cocinero, para una familia, y una cria-
da de mediana edad que sepa algo de costura, para 
servir á unaíefiora, San Miguel n. 114. 
10657 4-7 
T T N A SEÑORA FRANCESA DESEA ENCON-
K J trar una colocación para oooinera ó criada de 
manos: tiene personas que respondan. Hotel Navarra 
informarán. 10570 4-7 
A SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA 
acompañar á otra señora.—Belascoain 105 
10565 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para criada de maco ó acompañar 
nna señora, también para el campo: darán razón Es-
pada n. 16. 10588 4-7 
IE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DÉ 
^mediana sdad. San Rafael n. 1, zapatería. El Mo-8! 
dolo. 10685 4-7 DESEA COLOCARSE UNÁ MÍOliENITA RE-cién llegada del campo para criar á leshe entera, 
la que tiene buen" y ababdante y oon personas que 
respondan por ella: informarán Rcvtllagigeilo 41. 
10587 4r-7 
UNA SEÑORA EXTRANJERA QUE PUEDE dar muy but̂ oa recomendación desea colocarse 
en una casa particular, con modista: entiende de to-
da clase de costuras, corta y entalla por figurín; tam-
bié'> puede dar clases de francés é inglés y no tiene 
inconveniente en ir al campo: impondrán Damas 2, 
entre Luz y Acosta. 10576 4-7 
E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA DE 
median, edad par- servir á on matrimonio sin ni-
üof: se le dar 2 centenes de sueldo y ropa limpia,-
Coro poste'a 86, altos 10579 4-7 
GRATIS A LAS FAMILIAS Y A L COMERCIO. 
Esta antigua casa facilita coa prontitud y buenas 
refereuoias ooelneros d e l ? y 2*, crifdos de ambos 
sexos, cocheros, porteros, manejadoras, criandBras y 
dejuendientes para todos los ramos. Agu -.oato68. Te 
léfano 690. J. Martínez y Hno. 10555 4-7 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD desea colocarse para cocinar á nna ícorta familia: ha 
de dormir ea BU casa. Informarán Curazao n. 10, á 
todas horas. 10550 4-7 
ktSEA CÓLÓ'dARS/' UNA JOVÉN PEN1N DI Fsnlar con buena y abundante leche para criar leche entera: tiene buen oaxáeter y es cariñosa con 
los niños. Impondrán calle del Sol n. 110 29 piso 
cuarto n 8. 10526 4-7 
f 1 ¿ N RAFAEL 33, ZAPATERIA.—SE ¡--OLI 
Kjctta una ciiaadera san» á leche entera, uu apren-
diz de zapateria y en la misma fian informen fie la 
T i-nia de una Iwrtnoia vaca. 105̂ 5 4-7 
Han llegado do la calidad excelente que 
producen lae mareas del mes de julio en la 
costa cantábrica. Precio: Crudas á 30 cen-
tavos docena y fritas á 40 centavos idem. 
Con el fin de solemnizar las elecciones de 
nuestro Gran Centro Asturiano y á fin de 
que los entusiastas rapaces que á la lucha se 
presentan; Manín dará ESPICHE á nue-
va pipa de Sidra de su excelente marca 
"MANIN" que nadie puede igualarla con 
objeto de que se refresquen todos en gene-
ral. 
Ta6eriia asltiana M A I N . OíraÉ 95 
TIN E N F E R M E R O 
con uneve años do práctica, se ofrece á las familas 
para asistir enfermos á domicilio. Egido 53 y Uni-
versidad 16 informarán á todas horas. 
10H3 4-4 
N JOVEN PENINSULAR, ACTIVO E I N -
teligente desea colocarse do criado de mano: sa-
b e cumplir con BU obligación y tiene quien responda 
por él. Calzada de San Lázaro n. 243, frutería, in-
formarán. 10165 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche. Aramburo n. 21 darán 
razón. 10488 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad para el servicio de criada de mano 
ó acompañar una señora, on casa donde no haya ni-
ños: sabe coser á mano y cumplir con su obligación, 
teniendo personas que la garanticen. Impondrán 
calle de Paula n. 3. 10480 4-4 
*V* E N S X T A R E Z l l O 
se solicita una criada blanca ó do color, para el ser-
vicio de mano. 10456 4-4 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abuudante leche desea colocarse para criar 
á lecho entara: tiene 4 meses de parida y personas 
que la garanticen: impondrán Marqués González nú-
mero 6. 10104 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Se tratará del ajuste, C o m -
postela esquina á Desamparados (altos). 
10<34 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN llegada, desea colocarse á leche entera, la que 
tiene buen* y abundante, y con buenas recomenda-
ciones. Impondrán Luz esquina á Villegas, carnice-
ría. 10399 4-3 
T E E S C R I A N D B S A S 
reeien llegadas do la Península, desean celocarso á 
locho entera: no tienen conveniente en ir al campo.— 
Onoiosn.15. 10100 4-3 
UNA JOVEN D E COLOR DE BUENOS ante cedeutes desea encontrar una casa de moralidad 
para coser y servir á la mano ó manejar niños, pues 
eiitlánde do todo y no tiene inconveniente ir fuera de 
ia Habana. Agaiflr esquina á Peña Pobre, accesoria 
B. 10103 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano qne sepa coser y tenga quien la 
recomiende. Amarguro número 53, altos. 
10303 4 3 
T E E S C R I A N D E R A S 
recien llegadas do la Península, desean colocarse á 
lecho entera, tienen quien las garantice. San Pedro 
6, fonda La Perla. 10401 4 3 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIAMDERAS peninsulares con buena y abundante lecho, 
para criar á leche entera: tienen personas que ros 
poudan por ellas: en la misma so coloca una excelen-
te manejadora de niños con los que es cariñosa 
impondrán calle de San Pedro número 6, fonda 
La Perla. 10413 4-8 
J\0& CRIADAS DE MANO O MANEJADO 
J^/ran se ofrecen para el Cerro, Tulipán ó Marianao 
son recién llegados de la Coruña, de toda moralidad 
y activas en el servicio. Dan los nieioros informes y 
tratarán San Rafael número 36, altos. 
10384 4-3 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular recien llegada para manejar un 
niño de 18 meses y ¡'yiuiar á los quehaceres de la ca-
sa: tuoldo corivcncional: calle do las Damas 78. 
10393 4 3 
B A R B E E O S 
Falta uno para nábados y domingo» en Dragones 
n. ;'.7!. cutve San Nicolás y Manrique. 
10405 4-3 
AGENCIA GENERAL EL NEGOCIO Aguiar 63. Telefono 486; necesito 15 criadas, 12 maneja-
doras. 7 cocineras, 4 munhachot; facilico en 4 horas 
toda clase de pedidos con buenas ref ircncias; vendo 
«na bodega en $1300 bien situada y mejor surtida; 1 
cafó en $700; una casa en 800. B.. Gallego. 
10130 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, quo sea peninsular, 
que duerma en el acomodo, se pretiero sea recien lle-
gaila: en el Corro, Atocha 8 impondrín. 
10408 4-3 
GRATIS PODEMOS OFRECERA LAS FA inilias y al comercio con buenas referencias, cua-
tro cocineros, 5 criados, honrados porteros, 4 mane 
ja-loras, 5 criadas, 4 crianderas, 2 cocheros y depen-
dientes para todos los ramos: solicitamos cocineras y 
lavanderas, nn dependiente para frutería. Aguacate 
58, Telefono 590. J. Martínez y Hno. 
10424 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una J i ivon peninsular bien sea do criada de mancó 
<!« ni ai i t j adora, sabe cumplir con BU obligación y tie-
no personas que respondan por ella: informarán Car 
los I I I . esquina á Infanta, bodega. 
10426 4-3 
QOLICITA COLOCACION UNA PERSONA 
Ode mediana edad para desempeñar con eñeacta 
honradez cualquier cargo do confianza, bien sea en 
contabilidad ó administración de una finen: tiene re-
forenoias. Dirigirse á E. Urrutia, Animas 119, 
10420 4-3 
r ? NA CRIANDERA PENINSULAR DE tres meses do parida, aclimatada en el país, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse para criar á 
loche entera: tiene personas que respondan por ella 
impondrán calle de la Estrella, jardín La Violeta. 
Tfclefono 1680. 10410 4-3 
TVBSEA COLOCARSE UN CRIADO DE MA-
IL/no inteligente en el ramo, pues ha servido en 
buenan casan de esta capital, tiene persona» que h 
recomienden su honnulez. Prado 93 darán razón, li-
brería. 1041?; 4-3 
Cta. 1225 4-5 
SE DESEA SABER, EL PARADERO DE DON Francisco Barral García, natural de Curtia, lugar 
de Carroipaa, provincin. de la Conma, para enterarle 
de un apnnto que lo contiene, en el Centro Gallego 
de la Habana, Angel Lfipez Seijas, empleodo de di-
cha Sociedad, es el que lo solicita y suplica la repro-
ducción do este anuncio *n los demás periódicos de la 
Il la. 10443 4 4 
Ü~ " N MATRIMONIO VPEN1NSÜLAR SIN H l -jos desea colocarse: «jila de cocinera ó orlada de 
mano y él rio portero ó criado de mano: ambos saben 
su obligación y lo mismo se colocan en la Habana 
que en el campo: tienen quien los garantice. Infor-
marán San Rafael 159. i 10438 4-4 
INTERESANTE.— AL QUE DE NOTICIAS de la Esciibaida y fecha en que se encuentra el 
tostamento dtl Dr. D. Nicolás Martínez de Campes, 
primer Conde de Santo Venia que fué por 1830, se le 
gratiíioaró.—.7. Rivera.—San Miguel 115, de 8 á 10. 
10̂ 7!» 8-1 
BUEN NEGOCIO. 
¡Queréis hacerse independientes y hacer fortuna 
con poco diaero y bien pono trabajo? Se puede ganar 
desde 4 á 6 pesos diarios. Mandando 5 pesos ae os da-
rán intniocioues detalladas de 20 industrias auevas. 
Dirigirse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J. 
Jiraónez. \Qcm • 8-31 
l i l i a t e 
S E C O M P R A 
un fonógrafo con todos sos accejorioa, que Boa de pe-
co uso y en perfecto buen pstedo, do lo contrario no 
presentarse. Darán aazón fotografía Otero y Colo-
minas, Sa» Rafael 32. 10627 4-8 
D 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE MA-
no rio mediana edad, es humilde y trabajadora: 
no sabe coser; también so coloca un morenito de co-
.--.inero bien sea para casa particular ó establecimien-
to. Concordia 30, al fondo darán razón. 
10430 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de 3o días de parida, es peninsular, abundante en le-
che y aclimatada en el país, sea para la capital ó pa-
ra cualquier punfo de campo: informarán en la callo 
de Mor.serrat* n. 45. 10474 4-4 
Se deseí? un muchacho qne sepa leer 
y escribir (ie 14 á 16 años. O'Reilly número 66. 
10482 4-4 
SEÑORES DUEÑOS DE CASAS.—Se desean comprar dos cansa do $1,500 á 3,000. Otras dos de 
4 á 6,0u0. No importa el barrio Informará M. Alva-
rez. Aguacate 54, entre O'Reillv y Empedrado. 
10514 4-5 
SE COMPRA UNA CASA CHICA QUE ESTE situada en IH callo Ancha del Norte, quo sea de 
niampont*ria: su precio 2,500 pesos oro. Informarán 
de 12 á 3, á esas horas nada más se informa, Manri-
que n . l C . 10461 4-4 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
na joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: darán razón en Reina número 76, colegio. 
104.'i-<- 4-4 
BU1 1.0 00 oro para una empresa docente que cuenta 
más de 20 años de existencia, abraza la enseñanza 
comercial libre y oficial y la 1? y 2* enseñanza, con-
tando más do 50 estemos y otrog tantos medio pupi-
les. Dirigirse por escrito á D. F. F. O. en Rayo 96: 
10449 4-4 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de manejadora de niños ó criada de mano, 
bien para el cuidado y compañía do una señora: es 
honrada y trabajadora, teniendo quien la gasantice. 
Impondrán calzada de San Lázaro n. 319. 
10451 4-4 
D i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad en casa de 
una corta familia: sabe su obligación y tiene quiaa la 
garantice. Impondrán calle de Cárdenas n. 27. 
10487 2-4 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano para Arroyo Naranjo: sueldo 15 
sesos plata y ropa limpia. Dirigirse al portero de 
Lamparills. a. 74. 104fil 4 - i 
DESEA COLÜCARSE UNA MANEJADORA peninanlar, cariñosa con los niños y acosturiura-
da á Cite servicio: tiene personas que la garanticen: 
Darán razón Mercaderes n 15, azotea. 
10466 4-4 
PERDIDA. E L DOMINGO 29 SE HA E x -traviado un perro perdiguero blanco, con pintas 
amarillas y las orejas, el quo lo entregue ó de razón 
de él en Teniente-Rey 36 se le gratificará generoBa-
mente. 10588 4-7 
m i 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajes de Amargura 76, para bufete de a-
bogado, médico 6 matrimonio sin niños. En loa altos 
nformarán. 10619 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109 en $21 oro, con fiador. Monte nú-
mero 43 su dueño: En la bodega la llave. 
10656 4-8 
C U B A N . 3 9 . 
Dos habitaciones unidas, con balcón á la calle, p i -
so de mármol, con división, propia para escritorio ó 
matrimonio sin hijos. 10596 4-7 
Próxima á desocuparse la casa calle del Blanco número 32, se alquila: tiene 5 cuartos bajos y uno 
alto, pisos de mosaico, plumas de agua, gran cocina 
é inodoro. Impondrán en la misma. 
10607 4-7 
BERNAZA1, FRENTE A L PAPRUE CENTRAL 
En esta casa, que es la más céntrica de la ciudad, 
Eor estar contigua á los teatros y paseos, se alquilan abitaciones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la noche y llavin, tienen todo el servicio 
mny álmano. 10531 15-7 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez n. 51, se alquila la bonita y cómoda casa de mamposte-
ría y azotea, con sala, saleta, 4 cuartos, mamparas, 
persianas, gas, patios, flores, baño, ducha, agna de 
Vento y demás: en O'Reilly 95, óptica de Riquero; la 
llave y tratarán. 10547 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulueta n. 73, 
entro Monte y Dragonee; en la misma está la llave é 
formorán Virtudes n. 8. 10549 4-7 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Gervosio 19, en cuatro centenes men-
suales. La llave en la bodega al lado. Informarán 
Campanario 20. 10546 {4-7 
Muralla n. 88, altos 
Se alquilan dos habitaciones altas muy frescas é 
independientes para hombres solos. 
10592 4-7 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique 116, con sala, cinco cuartos bajos y dos 
altos, zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de 
mármol, baño, inodoro y demás comodidades para 
una regalar familia La llave en la botica de la es-
quina. Tratarán de su ajaste en O'Reilly 9J de once 
é cinco de la tardo. 10597 4 7 
C A R M E L O . 
Se alquila la magnífica casa de la calle 15 n. 107: 
la llave en la esquina. 10650 15-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á personas de moralidad ó bien ma-
trimonio sin niños en Virtudes 109 informará. 
10609 4-8 
V E D A D O . 
En el mejor punto del Vedado, calle A esquina á 
11, en el jardín de Goyer, se alquila una casa oon to-
das las comodidades para corta familia: en la misma 
impondrán. 10621 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada de la Reina n. 133 dos habitaciones ba-
j a s , frescas v ventiladas con buenas referencias, 
10657 4-8 
CARMELO 
Se alquila una casita calle 11 número 93, entre 18 
y 20 al paradero mismo, la llave en el 89: impondrán 
Concordia 20. 10651 4-8 
S E A L Q U I L A 
San José 101 en 4 centenes oon sala, 2 cuartos y azo-
tea. Empedrado 42, de 12 á 4 el Sr. Forrera. 
10647 4-8 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A 
la CEpsciosa y elegante casa situada calzada déla 
Reina n. 92, compuesta la parte baja de zaguán, sala, 
saleta, niñeo hermosos cuartos, baño de azulejos, sa-
ló:! de comer y caballeriza para tres caballos y los 
lillo!; tienen sa'a, gabints. siete cuartos magniJioa-
monte tapizados, salón de comer, idem para roperoe, 
mamparas de espejos; pisos de mármol y mosáico, 
b&ño, etc. Estará abierta durarite el díi y tratarán 
en Neptuno 94, de 8 á 2 de la tarde. 
10631 4-8 
S E S O L I C I T A 
aaa criada de mano de raz-Hi y una hoeifauila de 0 
S aSos. VW.udos 2% pture .^castad y ¿g lúa . 
10594 4-7 
a. c VLOOA'USE 2^a. ^ K I A N D E R Á 
J^p.eninsn'dr reelett llegada sana y robust i, panda 
á6.dW mefes y medlf: tiene buenSp y_»J>nndante l 
ene para 2 niños y personas qne respondan por ell 
Informarán calle dw Morro n, 11, esquina á Refu-
gio. IW01 H 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta cindad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yeneznela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istdriz, en 
raráca?, calle Esto 4, número 36. 
Direccidü para Kalogramas: 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco y espacioso con su frente, 
propio para el que quiera vivir independiente: tiene 
agua y una gran azotea y sumidero arriba. Cuarte-
les n. 5 1 0643 4-8 
B abitaciones altas á hombres solos 
con algunos muebles, servicio de criados, gimnasio y 
baño gratis, entrada ó todas horas, desde $'í hasta 
10-60. Compostela ns. 111 y 113; entre Muralla y Sol. 
10584 4-7 
Se alquila en cuatro onzas la hermosa y fresca casa Neptuno n. 188, compuesta de sala, íaleta, cinco 
cuartos bajos, tres hermosos altos, cocina, baño, des-
pensa, inodoro, agua de Vento: la llavo está en Nep-
tuno 180, é informarán en Lealtad 79 ó en Salud 43. 
10532 4-7 
CONSULADO 122. 
Cerca de los parques y teatros, una elegante sala y 
varias habitaciones se alquila: hay nn entresuelo, en 
$7.—Se da asistencia á precios módicos; hay baño y 
teléfono. 10567 4-7 
9HJo 
C A S A F R E S C A 
Se alquila una apropósito para la temporada de ve' 
rano Luyanó 106, es de alto y bsjo y estos últimos 
muy apropósito para un establecimiento de farmacia 
por no haber ninguno en sus inmediaciones: en la 
misma informarán. 10S81 8-7 
En Industria número 115, se alquilan habitaciones con vista á la calla ó sin ella, y á dos cuadras de 
ios teatros y parques: Precios muy módicos. 
10574 4-7 
S E A L Q U I L A N 
doi habitaciones altas muy ventiladas en Virtudes 12, 
á dos cuadras del Parque, entiada á todas horas, a 
hombre» solos ó matrimonios ein BIHOB, 
10603 i - | 
S E A L Q U I L A N 
los altos Desamparados 30 en $26-50 oro. Impondrá 
el portero. Mercaderes 22. 10590 4-7 
Se alquilan espléndidos departamentos y habitacio-nes oon balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella: es casa amplia 
y de suntuosas galerías y muy higiénica, de orden y 
moralidad: en Paula 2 esquina á Oficios. 
10581 5-7 
S E A L Q U I L A N 
unas buenas habitaciones frescas y ventiladas con vis-
ta á Galiano y Dragones, para corta familia en la 
seguridad que el que las vea lo gustan. Galiano 121. 
10545 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 67. entre Neptuno y San Miguel. 
Informarán San Isidro 64, la llave en la bodega. 
10642 C-7 
Amargara 69.—En esta hermosa casa do familia respetable, se alquilan habitaciones altas v bsjas, 
j untas ó separadas, con muebles ó sin ellos, a perso-
nas de moralidad. Precios módicos. Llavin y baño. 
10524 4-5 
Lognnas 68. En 4 centenes se alquilan un vootí-lado entresuelo con sala, un gran salón, 3 casir-
tos, cocina, agua de Vento, etc. etc. y además en 
$12-75 dos hermosas bubitaciones altas con agua, in-
dependie) tes, se hace rebaja si se toman todos jun-
tos, á ma rimonios sin niños ni animales. 
10507 4-5 
S E A L Q U I L A 
la planta sito de la calle del Sol n. 61, compuesta de 
tres posesiones y sala, con t-ido servicio, en los mis-
mos informaián. 10517 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos bajos de la casa Galiano 111, propios 
para un establecimiente. En la misma darán razón. 
C 1222 4 5 
lleina 46, principal 
Se alquila una bonita habitación con vista á la ca-
lle á nna señora ó caballero solo: en la misma se ne-
cesita una criadita de 12 á 15 años, blanca ó de color 
10510 4-5 
E*i casa de familia 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones, todas 
oon balcón á la calle, con muebles y esmorada asis-
tencia PRECIOS ECONOMICOS, O'REILLY 30 
A, PISO 29 10521 4-5 
Por un módico alquiler la casa más fresca, cómoda y saludable del Cerro, Falgueras n. 27, de alto y 
bajo, toda de manipostería, entre el paradero del 
Tulipán y la calzada, buen vecindario y abundante 
agua de Vento. En la misma informarán. 
10191 6-5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao n. 35, con sala, tres cuartos y agua 
y Aguila n. 233, con cuatro cuartos, inmediata á la 
calzada: la llave de la 1? en el 39 y de la 2* en la 
carbonería, y Reina nílme o 26 tratarán. 
10494 4-5 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á 
la calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
decentes y que den referencias. Zalueta 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10495 4-5 
Se alquila á matrimonio ó familia sin niños un bo-nito pieo con muy buenos suelos y cielo raso, com-
puesto de espaciosa sala, gabinete, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, agua é inodoro. Tiene completa 
independencia y son muy frescos. Carlos I I I n. 4. 
10506 4-5 
Vedado. Se alquilan los bsjos do la casa calle 13 entre F y G, al lado de la quinta de Lourdes, en 
la loma, propios para un matrimonio ó corta familia 
en la casa hay Te^fono. 10460 8-4 
Compostela úúmero 150 
En esta hermosa casa se alquilan dos habitaciones 
bajas con piso do mármol y mosáico, timbres, lindos 
inodoros, á hombros solos ó matrimonios sin niños, á 
$10- 60 y $12-75. 10477 4-4 
1Tin 34 pesos oro se alquila la casa San Miguel nú-ÜJmero 196, con sala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor con persiana y espaciosa cocina; en el número 
184 de la misma está la llavo é informarán, 
10447 4-4 
Lamparilla número 63 
Se alquilan fresoas y hermosas habitaciones amue-
bladas, tanto exteriores como Interiores: las lr>y dea • 
de d<;s contorjes en adelanto. 10436 8-4 
3 B A L Q U I L A 
la casa calle de la. Gloria núm 6, entre Cienfuegos y 
Someruelos. La llave y demás infurmes en la bodega 
de la esquina. 10*33 4-4 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bajas y una alta con azotea, y nn departamento compuesto de 
sala y cuarto, cocina y patio con su llave de figua 
propio para lavar y cocinar. Amistad n. 118, entre 
Barcelona y Dragones. 10469 4-4 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores, a'tas, corridas, con gas, 
azotea, llave de aguaé Inodoro, independientes: hay 
baño y «e dá llavín. Amargura 71. 10467 4-4 
Se alquila la espléndida casa de alto y bsjo, situa-da en la paite más alta y seca de la calzada del 
Cerro, marcada con el número 551: tiene todas las 
comodidades con jardín y baño. Informarán en la 
casa calle de San Ignacio n. 52, de 2 á 3 do la tarde. 
10437 4-4 
TTIn oasa de familia respetable, se alquila á matrl-
JOjmonio sin niños ó señoras solas, un entresuelo 
compuesto de sala y dos cuartos, con vistas á. la calle: 
tienen agua é inodoro. Amargura número 94. 
10450 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Muralla 
número 26: en los bajos impondrán. 
10486 8-4 
Se alquila en precio módico la casa Estrella núme-ro 175, de mampostería y azotea, sala, antesala, 
cuatro cuartos, cocina, agua de Vento, sumidero, 
patio y un traspatio de gran extensión: la llave en el 
almacén esquina á Gervasio. Informarán en Bernaza 
núm. 36, de 10 á 2\. los días hábiles, ó en el Vedado, 
calle B, entre las calles 11 y 13. 10453 5-4 
En 15 pesos se alquila una casita acabada de fabri-car con sala, habitación, comedor, azotea, patio, 
agua y demás servidumbre: calle de San Miguel nú-
mero 264, al lado del pnesto de frutas, con dos meses 
en fondo ó fiador. Informa su dueño. Perseverancia 
número 11. 10484 4-4 
Se alquila la casa recien construida San Rafael nú-mero 71, de dos ventanas, zaguán, pisos de már-
mol y mosaico, comedor corrido, saleta de comer al 
fondo, varias llaves de acrua. etc., en $68 en oro. La 
llave en frente en el n. 68, é informarán en O'Reilly 
número 12n ó San Nicolás número 20, altos. 
1046S 4-4 
Tres casas en San Lázaro calle del Vapor número-17, 21 y 27, esquina á Carnero, á$l3 y 17 una, re-
paradas de nuevo, con agua y desagüe. Otra Lagu-
nas 46 con 8 posesiones, sgjza y desagüe, $21.20. 
Otra capaz para dos familias, Blanco 43, acabada de 
pintar, con agua y desagüe. Virtudes 171 con sala, 
comedor, 4 cuartos y azotea, S26.50. Dos Escobar 
175y 181 á $15.90. Peñalver 78 esquina Lealtad, á 
propósito para establecimiento, con agua y azotea, 
$21.20, arreglada para particular. Alta y llavín inde-
pendiente Infanta n. 96 esquina á San José, acce-
soria, $8.50. Carteles indican llaves y horas. Reina 
núm. 82. 10428 ' 4-3 
C o n c o r d i a 8 9 , a l t o s . 
Estos magníficos altos, independientes, se alquilan 
en tres onzas oro: la llave en la bodega esquina á 
Lealtad, y el dueño O'Reilly n. 75. I0t25 4-3 
En la gran casa San Ignacio número 39, se alqui-lan nna accesoria de alto y bajo, servicio al patio, 
entrada por Sol, y uu salón entresuelo vista á San 
Ignacio. En Chacón 13, varias habitaciones juntas ó 
separadas. 10427 4-3 
Propia para almacén. Se subarrienda la casa de la callo de Inquisidor número 12; entre la de Sol y 
Santa Clara. Es de alto y bajo y mide 35 metros de 
fondo por 15 de frente. 10412 10-3 
Se alquila una espaciosa cochera con buenas caba-llerizas, cuarto, patio cubierto, buenos suelos, a-
gaa y desagüe á la cloaca; local á propósito para es-
tablecer en él un depÓBito ó alguna industria. Vir-
tudes 130, esquina & Gervasio. 10418 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 38 esquina ú Genios, con sala, sa-
leta y 6 cuartos altos y bajos, muy fresca, con pluma 
de agua, con salida á dicha calle de los Genios. I n -
formarán San Nicolás 50: la llave en la bodega del 
lado. 10417 4-3 
S E A L Q U I L A 
una habitación con asistencia, se toman y dan refe-
rencias. Galiano 136. 10385 4-3 
A una cuadra del parque central Industria n. 100 se alquilan tres habitaciones corridas á un matri-
monio ó personas de moralidad: la primera con vista 
á 1» callo, piso de mármol y cielo raso; en la misma 
se ofrece una profesora de enseñanza elemental y su-
perior como también de labores para dar clases a do-
micilio, puede ir al Vedado, Cerro, etc. 
10389 4-3 
V E D & D O 
En el punto más saludable y pintoresco de la loma 
calle 2, esquina á 13 se alquilan dos casas, informa-
rán al fondo de las mismas. 10393 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de dos habitaciones, comedor, 
cocina y agua, vista á la calle & matrimonio sin hijos 
Aguacate 35, entre Obispo y Obrapía. 
10409 4-3 
Aguila 72, cercado los teatros 
se alquilan frescos y espaciosos departamentos y ha-
bitaciones solas ó con asistencia. Comida sana y bien 
condimentada. 10422 4-3 
E n 34 pesos oro 
se alquila la casa Lealtad 61, con cuatro cuartos ba-
jos, nn entresuelo y un alto: la llave é informes en el 
n. 87. 10406 4-3 
Zalueta n. 38, esquina & Teniente-Rey, es el punto más fre'co de la capital; se alquilan hermosas ha-
bitaciones lujosamente amuebladas con asistencia es-
merada, espléndido salón de reciba y cuantas como-
didades deseen las famiiiae, es casa decente y de mo-
In l i dad . 10411 9-? 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y unos entresuelos de 1* casa 
calle de Riela 117: en los bajos informarán. 
10348 6-2 
Baratillo 3. Se alquilan una habitación y un de-partamento de dos habitaciones, propio para es-
critorio ó familia. Son espaciosas y frescas y tienen 
vista á los muelles do Villalta, la primera por San 
Pedro y las segundas por Obispo. 
10281 6-1 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café SAN RAFAEL, á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. San Rafael 19. 
10294 8-1 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-posteria, calle de Virtudes n. 96, propia para fá-
brica de tabaco ú otra industria que necesite amplios 
y ventilados talleres. La llave está en el cafó de al 
lado é impondrán en O-Rellly n. 17. 
10270 8-31 
Concordia número 3 
Se alquila esta casa con sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, altos. 
10375 8-1 
En el mejor punto de la Víbora se alquila muy ba-rata una espaciosa casa quinta con todas las co-
modidades propias para una larg» familia. Milagro 
núm. 11: informarán Mercaderes 23, chocolatería de 
Gamba. 10154 8-29 
Se alquila la hermosx casa-quinta conocida por Torioes, situada en el punto más fresco, saludable 
é higiénico de Marianao, ó sea es el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acabada de reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; además dos solaros al fondo llenos 
de árboles frutales, algibe y pozo con muy buena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n. 237. 10071 15-27J1 
S E A L Q U I L A 
acabada de reedificar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 16-21 
ü i e t o E i r r t l i c i i f i l 
BUENA GANGA PARA UN PRINCIPIANTE. Endoscier toa cincuenta pesos oro se vendo la 
bodega Zaragoza n. 22, Cerro. En la misma infor-
marán. 10645 4-8 
E~S $600 LIBRES PARA EL VENDEDOR SÉ vende una casita en lo más alto y sano ds la loma 
de Jesús del Monte, con portal, sala y 4 cuartos, l i 
bre de gravamos. Maloja n. 38 impondrán. 
10H1 4-8 
S E V E N D E 
la casa Peñalver n. 62, compuasta de sala, saleta y 
cinco cuartos. Paseo de Tacón n. 193, el portero. 
1C608 4-8 
S E " V E N D E 
la cas* de alto y bajo, con todas las comodidades ne-
cesarias, ce pnede ver á todas horas y la vive su due-
ño Snarez 122. 10<U5 4 8 
VIDRIERAS DE TABACOS Y CIGARROS. Se vende una precio $425 oro: informan café El 
Polaco, O'Reilly esquina á Compostela: el tabaquero 
de 7 ae la mañana á 12 de la noche á todas horas. 
10617 8-8 
BOTICA. h-N M I L PESOS ORO SE VENDE una en esta capital sin más intervención que el 
interesado, debiendo éste tratar directamente con su 
dueño, Cerro, esquina á San Cristóbal, bodega infor-
marán. 10654 4-8 
Q I N MAS INTERVENCION QUE EL INTE-
Kjresado se »ende una casa en la calle de O'Reilly 
propia para fabricar de alto y bajo en $7000: 10 ca-
sas mas ála moderna en buenos puntos do todos pre-
cios desdo $1500 en adelante: dirigirse á la peletería 
La Barata, Sol esquina á Habana, de 8 á 10 y do 4 á 5 
10603 4-7 
BARATAS VENDEMOS: VARIAS CASAS. Una en Jesús del Monte, cal'e Delicias, en $1,000; 
solar en Gloria, en $800; Obispo, $20,000; Luz, 
$9 000; Esperanza, 4,000; Suárez, f ,000; Anima», 
8,000; S. Rafael, 4,500; .Concordia, 2.500; Neptuno, 
1,000; Marques González, 2,800, y 50 más de distin-
tos nrecios, dentro y fuera de la Habana. Aguacate, 
F8 Telefono fa90.—J. Martínez y H9 
10554 4-7 
SE VENDE UNA FARMACIA ESTABLECIDA luce 8 años en el barrio de San Leopoldo, está 
acreditada y hace buena venta. Informaran en Glo-
ria 59. do 6 á 8 de la noche. 10559 4 7 
S E V E N D E 
un puesto do frutas en la calle do San José número 
117, por el motivo que se le dirá al comprador. 
10545 4-7 
SE VENDEN (USAS ESQUINAS CON ESTA-bleoimiento y sin él, de bodegas, cafés, panaderías 
de todos precios por las calles y carrio» que pidan: 
tomo dinero y facilito en diferentes cantidades, aun-
que no esté pnesto el anuncio. Dirigirse á Joeé Me-
néndez, «allano 92, de H á 3. 10548 4-7 
SE VENDE EN LA CALLE DE MANRIQUE «n el mejor sitio del barrio de Monserrate una ca-
sa de mampostería, azotea, losa por tabla, con sala y 
comedor con persianas, tres cunrtos, etc. libre de 
gravamen cosió $5000 y se da en $39501ibr-8. Infor-
mará su dueño San Nicolás 20, altos. 
10593 6-7 
S E V E N D E 
una bonita c;iaa en la calle de la Concordia, con sa-
la, saleta, tres cuartos, patio y traspatio; su dueño 
San José esquina á Belascoain, café, sin interven-
ción de corredor. 10538 4-7 
VEDADO. SE VENDE O ALQILA ÚNA bo-nita casa da mampostería, nueva, en uno de los 
mejores puntos y próxima á la linea, gana tres onzas 
de alquiler, con 16 varas de frente por 60 de fondo; 
se da por la mitad de su valor, esta es verdadera gan-
ga. Vista hace fe: darán razón Monte 31. 
lOSSi 6-7 
UNA VERDADERA GANG4. SE VENDE una cafa en un precio mu/ baratísimo por nece-
sitar tu dueño dinero para otro negocie; también de-
sea tomar dinero sobre otra caiin. Informará su due-
ño Twf rif.̂  34. 10523 4-5 
CASAS BARATAS. SE VENDE UNA A CÜA-dra y inedia del Prado, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, alto y bajo, gana 2 onzas: se da en $3500; otra 
en Animas, con sala, comedor, 3 cuartos grandes, 
uno chico, gan» 30. en $3500. Informará M. Alvarez 
Aguacate 54, entre O'Reillv y Empedrado. 
10513 4-5 
GANGAS. UNA CASA EN LA CALZADA de Vives con sala, comedor, 2 hermosos cuartos, co-
cina y p^tin, libre de graven on $1700; nna en Picota 
en $2500, rebejando nn censo ds 1.700. Informará M. 
Alvarez. Aguacate 54, entre O'Reilly y Emnedrado. 
10512 4-5 
S E V E N D E 
una bodega íituada en buen punto ó se admite un so-
cio dejándole la mitad del capital en comandita. In -
formarán Aguacate 54. 10489 15-5 
Teniendo quo ausentarse 
de esta capital por motivos de salud, el dueño de la 
acreditada fábrica de cigarros "Cristóbal Colón", 
se vende en proporción ati marca, con un buen carro 
y una pareja de muías, mansas y maestras de tiro, y 
demás enseres correspondientes á dicha fábrica. Pa-
ra su aiuste, calle de San Rafael número 103. 
10446 5-4 
C I E N O N Z A S . 
Sin grav«men, se vede la casa calzad* del Cerro 
n. 715, casi esquina á Tulipán. Produce el 12 por 100 
anual. Informa directamente su dueño, en Reina 118. 
10440 4-4 
E VENDE UNA CASA DE NUEVA CONS-
trucción en el barrio de Peñalver en tres mil pesos 
gana de alquiler 40 pesos mensuales, toda de mam-
postería, teja y azotea, libre de gravamen, llave de 
agua. Informarán Maloja número J28. 
10386 4-3 
Droguería en venta. 
Las dueñas de la Droguería que en 1891 fundaron 
en Cienfuegos los Sres. Guillermo Bluhme y C?, ac-
tualmente difuntos, no pndiendo ocuparse de ella 
por su sexo y por residir en Trinidad, están dispues-
tas á venderla. Los que deseen pormenores pueden 
dirigirse á D. Saturnino Sánchez, Trinidad. 
10433 8-3 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, por no poderla 
atender en dueño: ea de poco capital. Darán razón 
en la vidriera La Punta, Prado número 3. 
10463 4-4 
Ai que desee casas 6 criados 
en Guanabacoa. 
Tenemos easas desde $300 hasta 8,000, toda clase 
de criados, proporcionamos quien dé dinero sobre ca-
sas y proporcionamos casas en alquiler. También se 
vende una casa en Falgueras 27, Cerro, y una casa 
en la Playa de Marianao. Centro de negocios. Ani-
mas 36. 10421 4-3 
BUEN NEGOCIO. EN MODICO PRECIO se venden juntos 6 separadamente un café y una 
barbería que están contiguas. Tienen pocos gastos y 
bnena marchantería. Para informes pregúutere en 
Aguiar 69. altos por el Sr. Sigarroa. 
10414 4-3 
Una buena finca 
Por no poderla atender su dueño se vende ó se ad-
mite en cambio por nna casa ew la Habana la muy 
bien situada y pintoresca finca San Matías frente al 
kilómetro 7, en U calzada R. de Güines; su situación 
permite al que la habite con un carruaje darse los 
baños minerales do Sta. del Rosario, los del mar, 
de Cojímar y si no usar los de agua corriente; pues la 
finca tiene iriagníflco baño, muy buena fábrica, gran 
portal, jardines, cochera, toda clase de frutales y 
cuantas comodidades pueda apetecer una persona de 
gusto: en la misma linca irepo¡;drá su dueño de 6 á 
7 de la mañana de 10 á 11 de la misma ó de 12 á 1 en 
P. Alfonso 463 A. 10280 8-1 
SE VENDE LA CASA CALLE DEL SOL N U -mero 86 en un precio rauj módico, pues da un 
gran interés: tiene pluma de agua redimida y acome-
timiento á la cloaca. Informarán en Villegas n. 92, 
altos. 16168 8-29 
E N G U A N A S A C O A 
so vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampos-
tería, Desamparados 13, compuesta do 5 cuartos, es-
£aoiosa sala, comedor, oooina y pozo: informarán en (ivisión 41. C 1096 26-14 
i f f l i l l S 
SE VENDE ON HERMOSO CABALLO criollo maestro de tiro, con 5 años y 7 cuartos de alzada: 
en la misma se venden unos arreos nuevos compues-
tos de un tronco y una limonera y también se vende 
el armario de ellas si lo desearan. Neptuno n. 17. 
10639 4 8 
CHIHUAHUAS PARA SEÑORAS DE GUSTO admirable monada, colores lindos, cachorritos 
Fuga, idem Blackandtan, excepcional cria; una la-
nuda blanca, galgo italiano extra, 3 ratoneros, caben 
en un bolsillo á 2 centenes; cochecito de niño é infi-
nidad de rarezas. Realízanse, falta local, Virtudes 40 
altos. 10655 4-8 
APROPOSITO PARA UN CARRUAJE DE familia se vende en 300 pesos oro un caballo crio-
llo de 7 cuartas de alzada, mny noble, sano, de trote 
é inmejorables condiciones: puede verse en la calle 
de la Linean 104, Vedado. 
10502 5d-55 5a-6 
S E VENDEN SEIS PICHONES DE SINSON-tes y varios canarios raza be'ga. Zanja 50. 
10552 4-7 
OJO. POR NO SER SU DUESfO D E L GIRO rendo dos mulos criollos, siete cuartas de alzada, 
5 afios de edad, maestros de tiro, además vendo un 
carretón con BUS arreos. Informarán Concordia 158 á 
todas boiMi 10600 fe? 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n. I . 
Acordada la venta de dos caballos inútiles para el 
servicio de incendios, pueden verse en la Estación 
Central, en donde se admitirán las proposiciones en 
pliego cerrado hasta las seis de la tarde del martes 14 
del actual, los cuales serán abiertos en junta al efec-
to el dia 15 á las Si de la tarde. 
10569 8 7 
S E V E N D E 
un caballito trinitario buen caminador, á p-opósito 
para niño de gusto, puede verse calle del Carmen 
n. 8, y en la misma se venden chivas paridas. 
10606 4-7 
GANGA. SE VENDE UN CABALLO AME-ricano alazán, sano, muy manso y maestro do t i -
ro; también se vende una limonera de poco uso: todo 
se da sumamente barato por tener que ausentarse la 
familia: informarán de 6 á 11 de la mañana y do 6 á 
11 de la noche en San Miguel número 148. 
10589 4-7 
S E V E N D E 
un caballo criollo precioso, do tiro y mucho mejor 
para monta, sano y con más de 7 cuartas, de 11 á 4 
de la tarde: informarán en San Miguel 236, botica. 
10536 4-7 
EIN EL PUESTO DE AVES "LOS DOS 1IKH-Jmanos," plaza del Vapor á todas horas, y en Ra-
yo 84 de 5 de la tarde en adelante, están de venta 
palomas franceeas azul de barras y empedradas, pro-
cedentes de un palomar de la calzada de la Reina: se 
dan á precio de ganga. 10525 8-5 
VENTA DE PAJAROS.—SE VENDEN: 1 sin-sonte muy cantador en 2 centenes; dos canarios 
nuevos, cantando, á $1; tres criaderas á 80 cts. una; 
todos con su jaula. En la misma se desea comprar 
una casa de 2 á 3 mil pesos. Galiano, entre Neptuno 
y Concordia, cafó "E l Capricho." 
10503 4 5 
Aviso, regresó el colchonero de O'Reilly 66, y he 
conseguido traer una nueva pajarería con las nove-
dades siguientes: loros blancos de Africa, idem gris 
cola rojo, de Guinea; catatillos de Australia; carde-
nales punzó, cardenales padrotes, do Africa; carde-
nalitos de Venezuela nuevos y viejos, todos para criar 
con canarios húngaros grie; idem blancos pericos ca-
teyes nuevos y mansos á $1 uno; turpiales grandes y 
cantadores; gallinas bramas, conchinchinas y pola-
cas de estas las hay de 14 á 15 libras de peso; monos 
titíes lo más chico que se conoce y mansos, los hay 
do color blanco con cola negra; un par de cachorros 
Pok; un par gaticos de Angora, blancos como una 
mota do algodón, pues son un jugnete, pues estas son 
las novedudcs además de un millón de pájaros de di-
ferentes ciasen como son sinsontes, ruiseñores, loros, 
cotorras, c manos mixtos, giigueros, etc. etc. 
10-181 5-4 
Q E VENDE POR DESOCUPAR EL LOCAL 
lOtin perro de casta, una perrita puck perdiguera, 
cuatro caballos de tiro y monta juntos ó reparados, 
una chiva isleña con su cria, una yegüita para niño, 
dos monturas, una do plt.t», una caballeriza para dos 
caballos, nn escaparate para una limonera. Colón 1. 
10416 4-3 
SE VEiSOE UNA HERMOSA JACA MORO azul de cinco años y siete cuartas largas do alza-
da, gran caminadora, de raza andaluza: se cambia 
también por otra que sea de trote para carruaje. Bo-
laeooain, tren de Vhcayart. 10111 8-29 
S E V E N D E 
un hermoso caballo andaluz, maestro de tiro y mon-
ta. Concordia 182 se puede ver. 
10191 8 29 
m m m . 
Q v & N Q A . 
Por no necesitarlo se vende un tílbnri. ccballo 
limonera en buen estado. Jesús del Monte 282. 
10610 4-8 
S E V E N D E 
nn milord casi nuevo, do f.̂ rma elegantísimo, en la 
misma una magnífica lámpara de seis luces de cripta! 
inglesa. Consulado 132. 10583 4-7 
S E V E N D E 
nn milord con dos caballos todo junto y en perfecto 
estada: BO pueden ver en Belascoain 41, herrería á 
todas hora». 10571 4-7 
S E V E N D E N 
una duquesa, nn milord, 2 troncos, £ limoneras, 2 
caballos de monta, uno muy Hobresalieuto, varios ca-
ballos maectros do coche do 7 para arriba, á toda ea-
tisfacción. Consulado 103, do 11 á 3. 10162 4-4 
S E V E N D E 
un tilbnrí nuevo de familia, propio para temporada y 
paseo; se puede ver á todas horas, Morro número ití. 
10387 4-3 
M U Y B A R A T O S 
Un hermoso dockar fiamanto coa sus «rreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Rey 25. 
9998 15-25 Jl 
m 
m mim 
GA N f M S - U N JUEGO DESALA LUIS XV $31 80; 1 aprirador $10; 1 tinajero $8! 1 mena 
corredera $12; 1 cama camera $ 0 60; 1 lavabo $12; 
1 tocador $8; 1 peinador $21.20; 10 «illas Vi na $12; 
escaparates desde 1 á 18 centenes; mesas consolas L 
$4 y un gran surtido do muebles que se realizan á co-
mo quiera. Sol 81. 10622 4-8 
LOS JUEGOS DE SALA LUIS XV, CON ES-pejo, á $30. Los juegos de «ala Luis XIV, con 
espejo, á $120; escaparates de lunas visotó á $106; 
camas á $10: dos peinadores á $20 y $30; bufetes de 
ministro á $30 y $4 ; las liras y las lámparas de $'¿ á 
$10. La Estrella de Oro, Compostela número 46. 
10634 8-8 
SE VENDE UNA VIDRIERA PROPIA ('ARA esquina ó cafe, también para casa do empeño ó de 
cambio en fin, para varios artículos; también un es-
quinero propio para eedería, bueno y barato, dos 
prendas hormosas: informan calle de las Animas nú-
mero 16 .̂ á todas horas, tren de coches. 
10613 4-8 
A LOS NOVIOS QUE DESEEN CASARSE, se les facilita una ganga, pues por ausentsme 
una familia extranjera, so venden los muebles, la 
cristalería^fiua y objetos de porcelana, etc., etc., to-
do en muy buen estado, á precios módico?, en Nep-
tuno 114, altos 10530 4-7 
PLEYEL, 
Se vende un piano Pl-'yel, legítimo, de excelentes 
voces y casi nuevo, barat o al contado ó a pagarlo con 
una onza cada toes. 106, Galiano 106. Sealqnilan pia-
no;. 10650 4 7 
Se vende uno magnífico de mouia cola, muy bara-
to por «usentarse la familia. Bernaza 20, altos. 
10573 4-7 
POR LA MITAD DE PRECIO SE VENDE un mostrador con losi» de mármol de 3i varas; un 
dispensario y una lámpara de 3 luces de tubo bronce. 
Informarán en San Miguel 236, botica. 
10535 4-7 
Cámara fotográfica 
Por la mitad de su valor se vende una cámara de 
6 por 9 con su lente y demás utensilios para retratos 
y vistas. Informarán en San Lázaro 293, barbería de 
12 á 6. 10522 4-5 
S E V E N D E N 
dos escaparates magníficos de cedro para señora y 
caballero. Prado 64 A. 10473 8 4 
EN $50 ORO 
se da un flamante un juego desala de caoba álo 
Luis XV. Maloja 110. 10152 4-4 
G r A N G r A , 
Se venden dos magníficos pianiuos, uno de Zaro y 
otro de Pleyel, casi nuevos, se dan muy baratos. A -
gnacate 53 entre Muralla y Teniente Rey. 
10478 4 4 
S E R E A L I Z A 
un lote de cajas de hierro contra incendio, á precios 
de costo. Mercaderes número 12. 
9801 alt 15-20 
D I S E N T E R I A 
Ufad las pildoras antidisentéricas de Amantó y os 
curareis non toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belascoain 79. 10455 15-4 
cnmLM,w«mi,iiii 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE tu proporción un aparato completo de hacer a-
guas minerales, de poco uso y capacidad de 27 galo-
nes, puede tratarse en la casa Inquisidor n, 39, bajos, 
de 7 de la mañana á las 5 de .'a tarde. 
10612 4-8 
S E V E N D E 
una máquina do petróleo de un caballo de fuerza, 
sistema SIIIPMAN, casi nueva, en la "Gaceta Ofi-
cial" darán razón. C1235 4-8 
G R A N O C A S I O N 
Para el qne quiera comprarse en la Perla Cubana 
Bernaza número 16 entre Lamparilla y Obrapia un 
reloj Waltham de oro rellenad^ garantizado por 15 
años á 9,13 y 14 pesos oro, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida á una gran canti • 
dad que recibimos de los Estados Unidos. ¡Apro-
véchate lector! 
Recorta y guarda esto anuncio. Bahamonde y 
Compañía C. 1135 alt. 15-25 
A N G - E L I C A . 
L a delicia de los niños. 
El más preciado regalo qne podéis hacer á vuestros 
hijos. 
Un nuevo y precioso instrumento automático en el 
cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de su clase inventados hasta el día. 
Acaba de llegar una nueva remesa. 
Precio $7 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmerse ó por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo Lépez. Obrapia 21 y 23. 
C 1099 alt 13-15 J l 
E n Obrapía 43 
La Miscelánea se venden varios armatostes, mesas 
de cafó, vidrieras, mostradores, mamparas y toda 
clase de mercancías, todo para desocupar el local. 
10403 4-3 
de muebles y c a m t s de hierro, alhajas y ropas, todo 
muy barato por tener que hacer reformas en el local. 
Solo durará quince días 
Animas n. 90, casa de compra-venta. 
10354 8-2 
ASA DE COMPRA Y VENTA LOS TRES 
Hermanos. Esta casa vende más barato que nin-
guna de su gira por tener una gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
número 96. 9458 26-13 j l 
A los señores hacendados 
So vende un Dúplex de 16 por 12 por 12 completa-
mente nuevo, aun no no se ha sacado del envase en 
donde vino de la fábrica, bombea 1800 galones por 
minuto. Informarán Cuba 121. 
10572 8-7 
SE VENDE UNA MAQUINA CON TODOS sus útiles para eelios de goma, compuesta de 18 
tipos y unos 50 clichés, vulcanizador, etc., etc. 
Obrapía n. 55, cafó "Dulzuras de Euterpe," interior. 
10388 8-3 
S E V E N D E 
una máqaina de Baxter de cuatro caballos de fuerza, 
en buen estado. En la ealle del Obispo núm. 7 da-
rán razón á todas horas. 
10304 8-1 
T T N A MAQUINA HORIZONTAL INGLESA 
de 9 caballos con su correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso; 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros de Rê  
gla. 8909 30-4 j l 
Molinos de Viento. 
Son los motoree más baratos para extraer el agua 
do los pozca v elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores do to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 2-45. C1182 " alt l~A 
S E R E A L I Z A 
tubería de hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
chuflo, al costo. Mercaderes número 12. 
9800 alt 15-20 
Tejas forma criolla y francesa 
do vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
drieras metálicas. Depósito José Cañizo, San Igna-
cio y Sol, 9410 26-12 J l 
S E V E N D E N 
3 ventanas de callo de muy moderna hechura, dimsn-
síones cuatro y media y nna y media do luz, np han 
sido puestas ni pintadas, para, verlas de 6 á l̂ .-y por 
la tarde en Merced 59. 10432 4-4 
i l l i l i 
ClTMTOfleiniiO 
C H A L L E 
3GO,IÍÜO caras de Gonomi 
Floros blancas 
¡Pérdidas Baminalej 
^ ^ R / g /.^j DemlidadoaiosÓrganos 
( t^^S . B K TODAS 
'MS¿&a J U £ FARMACIAS 
2 8 
G H A B L E 
Para tener la Verdadera Ág-ua de 
(FRANGIA) 
Exíjase el nombre del Manantial Mbre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula, 
J O — Gíta, Mal de piedra, 
Diabetis. 
— Hígado, 
Téngase cuidado en especificar el Manantial. 
Depósitos eu La Habana • JOSi SiliHA; LOM j íUKiuLlllS 
Y EM LAS PRINCIPALES FARKAC1AS Y DROGCIHUS-
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa nunca. 
ATKINSCN'S 
A G U A de C O L O N I A 
Superior á las demos marcas, por la 'fineza 
de su oroma^u fuerza y su? calidndes suma-
mente refrescantes. L a mnrea de ATKINSOS 
es la mejor. 
Se hallan en todas partes. 
7 . E . j S V r ^ E W S O K r , 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
AVISO 1 Verdaderas solamento coa el rótulo 
azul y amarilis escudo y 1» marca 
de fabrica, ana "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
TESORO BE US EAIRIS V E R D A D E R O S 
L L A R E S R O Y E 
E U E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O & r m A LAS G O N V U L - S I O N g S 
T r A m faci l i tar l a Dent i c ión de los Timos. 
LosCoUarcn fecyerspn los tniooa que preservan verdaderamente 
¡os MlíiOS'líelas •.,<!..« .. i s i o io s ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Exíjase que oada. caja lleve la Marca de Fábrica arriba y li Firma : 
Provrdencia'dríosNiiíos X t O T T E I t , Pharmacien, 225,Rué S t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
R I C A e n C A F E I N A , T E O B R O M I N A. C U R T I E N T E y E N C A R N A D O de KOLA 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos fluidos, Pastillas, Pildoras, Esencia do Kola tostada 
r Ó H I O t í S E S E H C I J i L i n E M T E R E G E H E R A B Ú ñ E S 
C J n i c o a productos experimentados con éxito en los hospitales de París, desdo 18M poi tos 
S. S. Uootores : DUTARDIN-BKAUMKTZ, HUGHARD, DUHIAN, KALT.Í:?;, MONKKT, etc., m 1* 
Anesujla,. C o B v a l e c c v a o l a s , t o d n s l a s J P l e t ' r e s , E s i e e a t e r í a . 391a,t>eto. 
. f t - l t u n a i n o r i a , r a s f a t u r l a , c a n s a n c i o f í s i c o 6 I n t o l e c t a a l . 
8 Í P c f t a l t í T » <fe S t f O H o e — B M e t í , d e V ^ / n t a — ñ S S e a . a e O r o — S I t i p l o n t a a *tf I H o n o r . 
r.'-. •>.>. X6. rao Gcitul lUérc, F A R M A C I A del UANCO de F R A N C I A Kn J L a S l a b a n a t JOSÉ GARFA. 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n l o h a hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A Ü D , perfumista Je 
S. M . la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . P I Ñ A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES < W W V W ^ A * < W y 
.ANQUECEiü PIEL, ¡o áahTRASPARENClAy ei ATERCIOPELADO de la JUVENTUD 
D e s t r u y e l a s J L r r u g a s 
| IWT inventor del Producto V ERDADERO y acreditado ORBZA-OIL. 
«I \ 'JL , H P ' l a t c o d e l a i V X a c i e l e i r x e , HE3a . i r i s 
^ SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
I C l l M i y L C ^ J I S 
Pildoras dei Doctor Moussette 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E c a i m á n y curan 
las Neuralgias m á s rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgin, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resis t ido a todos los 
d e m á s remedios. 
Las VERDADERAS P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El pr imer día se t o m a r á n tres : una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra a l ivio , se l o m a r á n 
4 p í l d o r a s el segundo d í a : dos por la m a ñ a n a , una por la tarde y una por 
la noche. No s e ' d e b e r á n tomar más de 4 p í l d o r a s MOUSSKTTE diarias. 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette. 




El Vino de JPeptona Defresne es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la fibra muscular, el liierro hémátlco y el fosfato de cal de la carnu do 
vaca, es el único reconatituyenlo natural y completo. 
Este delicioso Vino, despierta el apetito, reanima las tuerzas del esto-
m a g o v mejórala digestión; es uu reconstituyente sin igual porque contiene el 
AhljiBEA'i'OdQ los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
la sanare agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
m yitio <le JPeptona l iefreane asegura la nutrición de las personas á 
auienes la fatira y las inquietudes minan lentamente, nutre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La JPeptona JDefreane ea adoptada oücia lmente por l a Armada y 
loa Hospitaleo da F&Tia. 
OEFRESHE es el primer preparador del T ino de JPeptona, Desconfiar de las imitacionsi. 
POK acNoa : En todas las buenas 
F&nnaoias de Francia 






A c e l t e J í g a d O d e B a c a l a o 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y Cascara de Nar f inja amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S O E P E C H O 
I t & B E S C R Ó F U L A S , E L . L I N F A T I S H i O 
¡ L A A N E M I A , L A C L O R O S O S , e t c . , 
al ACEITE de HÍGADO de BACALAO del D ' DUGOÜX, 
Iodo-Ferruginoso, al Qninquina y Cascara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tónica y f o r t i ñ c a n t C s 
Depósito General : 7 , Boulevard ¡Denaín, en PABIS 
Ss halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
J íeoconf íe se de las F A Z S I J P I C A C I O X J E S é I M I T A C I O J X E S 
L 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
CATARROS de los BRONQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
sición participa d é l a s propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho m á s tónico. Asi es que posee una eücácia notable 
contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del a lqui t rán medicinal es de donde se sacan los 
principios antisépticos m á s eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
G u y o t es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
litros de agua de alqui t rán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el aguado a lqui t rán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inraediatomente 
án le s de cada comida. L a t ó s mas tenaz se calma on pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsu la vá impreso el nombre Guyo t . 
a Esta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y pronto, asi lo espero, m i l v e r B a l s u o n t e artoptada. » — Profotoi BiZlH, MÍIIM del a«pitil S. lais, CD Pnris, 
Rechácese, como falsificación ¡todo frasco ds A l q u i t r á n 6heym'- (Licor ó Cápsulas) que no llevs !as señas: i9, r u é Jacob, Paris 
